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E L P A R T I D O N A C I O N A L O B R E R O 
jgj, rmeslrii adición de la tai-de dej 
arcr cla^airríK la noticia de estarse ce-
jebrandi) en el Palacio de -la Presideu-
¿B nnn importante conferencia entre 
los srñnres Presidente de la ^epúbji-j 
ca, Seereterio <te Justicia doctor Cris-
tóbal de Lagnardia, Secretorio de E s -
jado doctor Ctesme de la Tómente y los 
aoe&tres Exseibio Hernández y Fran-
¿gpo CaTTEra Jñstiz. 
Por mndios esfnerzos que hicieron 
bs repórters para llegar a conocer el 
asueto objeto de la conferencia, todas 
gas actividades se eslrellaron contra 
la más cerrada reserva guardada pol-
los con fer encian tes. 
Ajcabada la rennión, a cosa de la una 
de la tarde, los periodistas qne haron 
la infomiación palaciega, yista la, inn-
tíHdad do sus esfuerzos cerca de los 
geñores expresados, so entre violaron 
con el Secretario de la Presidencia, 
doctor Eafael Montero, obteniendo de, 
fu amabilidad la siguiente nota ofi-
cial': . . . 
••Después de varios cambios de im-
presiones de los doctores Ensebio Her-
oSndez y Carrera Jústiz con los Se-
piruirios de Justicia, Eslado y Qober-
nación, sobre los problemas sociales cu-
Pdos y la necesidad de que sean aten-
Sáos en bien de las clases obreras, to-
dos convinieron en solicitar una eutre-
vistH con el señor Presidente de la Pc-
pMca, y se decidió anticiparla dada 
la reciente interview publicada del 
ficibr Tómente, Secretario de Esla-
do. 
-I "Se celebró con dichos doctores E u -
p l ó Hernández y Currera Jústiz, 
Esliendo los Secretarios de Estado y 
J^ticia, doctores Tórnente y L a (iunv-
dia. Se tral/> do los asuntos expresa-
dos en la interview referida del doc-
tor Xftrricníp, manifestando el señor i 
Presidente su perfecta conformidad! 
con iodos eses puntos de vista y con.j 
que so inicie desde luego el estudio y | eos que para antes del año venidero, 
de 
I M P O R T A N T E R E U N I O N C E L E B R A D A A Y E R E N P A L A C I O . N O T A O F I -
C I A L D E L S E C R E T A R I O D E L A P R E S I D E N C I A , I N T E R V I E W C O N E L 
D O C T O R C A R R E R A J U S T I Z , Q U E I R A A O C U P A R L A N U E V A S E C R E -
: T A R I A S E G U N T O D O S L O S I N D I C I O S . 
Jústiz, cerca de los señores Secreta-
rios expresados y. además, los de Agri-
en Hura, Comercio y Trabajo y do Go-
bernación." 
Una vez obtenida la declaración ofi-
cial de que se babía. decidido crear la 
Secretaría de Trabajo y Reformas So-
ciales, nuestro repórter, se puso al ha-
bla con personas que, por razones de 
su situación política, habían de hallar-
se enteradas de los detalles más esen-
ciales de este asunto. 
Así pudo oír de labios autorizados, 
que, e í uno de los próximos Consejos 
de Secretarios, so tratará en detalle de 
esta importante orientación del gobier-
no. 
TanTbién se-señala como candidato 
de fuerza indiscutible para ocupar la 
nueva Secretaría Trabajo y Refor-
mas sociales al doelor Carrera Jústiz, 
uno de los iniciadores de la idea lan-
zada, y aceptada por el Presidente Me-
noeal, de crear la Secretaría expresa-
da. , 
Dicho puesto lo fué ofrecido al ge-
neral doctor Epsebio Hr-rnánde/, 
quien por razones de delicadeza polí-
tica que son de todos conocidas, decli-
nó el honor, apoyando la candidatura 
del doctor Carrera Jústiz. 
K-oérase por los prohombres políti-
mercio c Industria, señores Hevia, L a -
guardia, Torrientc y Núñcz. 
I N T E R V I E W CON E L DOCTOR 
C A R R E R A J U S T I Z 
Con noticias do que los doctores 
Ensebio Hernández y Carrera Jús^ 
tiz habían celebrado en Palacio la 
conferencia a que nos referimos más 
arriba con el señor Presidente de 
la República y los Secretarios de 
Estado, Justicia y Gobernación, la 
cual, desde luego, reviste gran sig-
nificación por la importancia de las 
personas reunidas y por el asun-
to objeto . de la misma, uno de 
nuestro distinguido amigo 
Carrera Jústiz, y habién 
L . A I N D E P E N D E N C I A D E M E J I C O 
lohóaón de los problemas que afectan 
a las clases obreras, especialmente la 
creaeión de una Secretaría del Traba-
estará funcionando la bevretaría 
Trabajó y Reformas Sociales. 
E n los trabajos de organización del 
jo y de Reformas Sociales, debiendo,, nuevo Departamento! tomarán parte a 
al eféeto, prestar su concurso los doc- i más de los Secretarios de Gobernación, 
lores Ensebio Hernández y Carrera i Justicia, Estado y Agricultura, Co-
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l g e n e r a l M a r i n a e n A r z i l a y L a r a -
c h e . L a l l e g a d a d e A g u i l e r a . L o s b a -
n d o s y e n f e r m o s d e l a c a m p a ñ a . L a 
: g u e r r a c o n t i n u a e n c a r n i z a d a . : : 
El general Marina marchó ayer a \ Tetuán, y solo se sabe lo poco que ha 
feila y Larache en el Carlos V. , pa- j trasmitido el telégrafo inalámbrico. 
ra conferenciar con Fernández Silves-' 
'rr EQ general Marina demuestra una 
^'iividad grande, y se mueve constan-
^menle. • • • • 
BD Levante, furioso e impoliente, ha 
cortadD hoy toda comunicación con 
Srxción Mercaniíl. 
'-A7?NA 3- Fondo. Desde WasMnglon. 
precw de la carnr, Menuderuñas 
tdiLantras. 
^^SQu 4. La Trensa. Balurrillo. 
j ^ n a 5, Charla, Partido 
Obrero. El d.ía de los niños. 
glfimA 6, Tribunales. 
ráonsu t. 
^ D í A 8, Para el Eogur. 
T ; ^ ^ ̂ os couduc1ores dj, vehículos. 
A;:¡v\ 10, Habaneras. Teatros y ar-
' ^ 1 V a n.. Por las oficinas. Vna$ pala-
0r(is con un .señor Secretario. 
nací oval 
Cables y otras ívformacio-
1 ̂iNAs 12 y 1:3. Ammóhs. 










* 8 A D E N E W Y O R K 
la P r e n s a A s o c i a d a 
S E P T I E M B R E 16 
A c d o n e s : 4 6 4 , 6 7 3 
B o n o s : 1 . 5 3 5 , 0 0 0 
E n Larache, según cable recibido, 
el general Marina se entrevistó con 
Silvestre y juntos fueron a Alcázar y 
a las posiciones avanzadas. 
De estas conferencias se deduce que 
pronto proseguirá el avance detenido 
en Cuesta Colorada. 
Las copiosas lluvias de estos días de 
tormenta, han desorientado algo a los 
montañeros, que perderán la época de 
siembra si siguen en las guerreras har-
kas. 
Llegó el general Aguilera, a quien 
se le hizo un reeibiiniento entusiasia. 
E l temible general del enadrilateio fa-
moso, se-hospeda en la Comañdancía j 
general. 
Los angherino?. han atacado fina 
mente a un convoy que salió de Centa 
para As^'ha. 
A;, r r nos vimos sorprendidos con ios 
disparos de los rebeldes, mientras co-
míamos plácidos y alegres, una monu-
mental paella en la Almadraba. 
¡Vaya un postrecito que quisieron 
darnos los angheriuos! 
Y en tanto publican los periódicos 
la aterrante noticia de que la paz rei-
na en Yarsovia. 
Ahora nos explicamos porque al se-
ñor de Romanones le llaman Don Fres-
cales del Ventilador. Más fresco ni en 
la Groenlandia! 
Esta madrugada retornará Marina 
de Larache. Espera nse grandes suce-
so?. 
L a guerra continúa sorda y terrible. 
Todas las posiciones, absolutamente to-
das, están bloqueadas por los rebeldes. 
Esta es la triste, pero sincera verdad. 
Y por encima de tanto dolor y de la 
negrura inmensa, el soldado estoico, 
ofrece valiente su sangre generosa. 
tontas SEFVAxno G U T I E R R E Z . 
Ceuta, Agosto 27. 
Grupo de distinguidas personas que concurrieron a la recepción 
celebrada en la Legación de Méjico con motivo del aniver-
sario de la independencia. 
Ayer por la mañana, con motivo de 
celebrarse el aniversario de la inde-
pendencia nacional de Méjico, se ce-
lebró una recepción diplomática en 
la Legación mejicana, situada en la 
calle 19 esquina a D, en el Vedado. 
Asistieron los señores ministros .de 
la Argentina y .señora • de los Esta-
dos Unidos, aeompañado de todo el 
personal de la Legación; de España 
y Alemania-. los Encargados de Ne-
[ goeios de Francia, Italia, Noruega, 
i Brasil y O'.iina. 
También asistieron las bellas hijas 
del Encargado de Negocios de Co-
lombia, señoritas Gutiérrez Lee, y el 
Subsecertario de Estado señor Patter-
son. 
É] •-.'ecretalio, señor Cosme de la 
Torrii-nte. no pudo asistir por haber-
se visto precisado, a concurrir al Con-
sejo de Secretarios. 
QPor la tarde, desfilaron por la Le-
gación numerosos mejicanos que fue-
ron a saludar al Ministro. 
Allí estaban la señorita Elena Stor-
man„ el Cónsíil general de Méjico y 
señora, el Vicecónsul, señor Rafael 
Fixer; el iSecretarioj señor Jorge 
Juan Crespo de la iSema y los seño-
res Manuel Palomino y Alberto Vives 
Valverde. 
ELMiuistro, señor Godoy, hizo los 
honores con toda cortesía. Le ayuda-
ron su distinguida esposa la respeta-
ble dama señora Adela Perrín de Go-
doy, y sus hijas las bellisimas señori-
tas Mercedes y Adela. 
Lo mismo por la mañana que por 
la tarde, fueron obsequiados los visi-
tantes con toda clase de dulces y li-
cor éa. 
¿ C A S T I L L U D O A N Y I R A A L E J E R C I T O ? 
Por lo pronto r e p r e s e n t a r á a C u b a en el Congreso de Pris iones . 
nuestros repórters solicitó una entre-
vista, en vía de información, d» 
el señor 
ndole ésta 
atendido con la mayor cortesía, con-
testó a nuestras solicitudes en la for-
ma que pasamos a shrtetizar. 
Eepórter.—¿Es cierto que la con* 
fereucia de usted con «I señor Presi^ 
dente de la República y con I03 
otros señores que a esa reunión asis-
tieron, tiene relación con el carácter 
de usted como *'leader'' del Partida 
Nacional Obrero? 
Dr. Carrera Jústiz.—Sí, señor. Só-
lo eon ese carácter he deseado el ho-
nor do hablar cou el señor Presiden-
te de la República, general Mario 
Q. Menocal, y me acompañó en esa 
entrevista, el doctor • Euse&ío Her-
nández, porque éste eminente hom-
bre publico, con sus convicciones l i -
berales avanzadas, que lo han colo-
cado en la extrema izquierda del li-
beralismo, está perfectamente iden-
tificado con mis tendencias de demo-
cracia social, que constituyen una 
principal parte en las aspiraciones 
del Partido Nacional Obrefo. E l ge-
neral Ensebio Hernández y yo, des-
de la iniciación de este nuevo movi-
miento político, hemos venido cam-
biando impresiones sobre el asunto, 
con los señores Secretarios de Justi-
cia, de Estado y de Gobernación, 
conviniendo todos en que la impor-
tancia trascendental de esas mate-
rias requería tratarlas con el señor 
Presidente de la República, de quien, 
íu efecto, se solicitó una entrevÍR-
ta; y cuando el señor Secretario de 
K-sindo, docto" C.nsme de la Torri^n-
ín, publicó su 41 interview^ en e! 
Diario de la Marina, en acuerdo eon 
todos nuestro propósitos, desde lue-
go había llegado el momento de que 
nos acercáramos todos al señor Pre-
sidente, tal como lo hemos hecho. 
Repórter.—¿Podría usted decimos 
algo sobre los puntos concretos tra-
tados en diciia conferencia? 
Dr. Carrera Jústiz.—Aunque su-
pongo que el señor Montero, Secre-
tario de la Presidencia, trasmitirá a 
la prensa la información correspon-
diente sobre esa entrevista, no hay 
inconveniente en manifestar a usted, 
que el general Mario G. Menocal, 
mostrándose a una gran altura, co-
mo un verdadero Jefe de Estado a 
(Pasa a la. página 5). 
H a d e j a d o d e p o s i t a d o s u n o s v a l i o s o s 
c u a d r o s e n l a C a s i l l a d e P a s a j e r o s y 
t r a t ó d e p a s a r u n b a ú l c a m b i á n d o l e 
: : : l o s s e l l o s d e d e s p a c h o . : : : 
E l general Castillo Duany^ Jefe del 
Presidio de la República, conferenció 
ayer con el Secretario de Goberna-
ción-
Parece que »c trató en la entrevista 
de la delegación que en él hará el 
Gobierno para que lo represente en 
la próxima Conferencia Internacio-
nal de Prisiones, que tendrá lugar en 
los Estados Unidos. 
Asegúrase que en la Secretaría de 
Gobernación se estudia la (orina de 
llevar al Ejército al general Castillo 
Duany y a la Jefatura del -Presidio 
al brigadier Sanguilv. 
Lo más aprobable es que el general 
Castillo Duany vaya a ocupar el 
puesto de- Brigadier Inspector de las 
Fuerzas Armadas." ' 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
E D I C I O N D E W A L L S T R E E T 
Stbre . 16, 3 p. m . 
A C C I O N E S 4 7 0 , ! 
B O N O S . . . 1 . 4 9 5 . 0 0 0 
A l a h o r a del c ierre: 
A C C I O N E S 4 7 0 . 9 0 0 
B O N O S . . 1 , 4 9 6 . 0 0 0 
Entre los pasajeros llegados a es-
te puerto en el vapor americano 
^México ," ' figura un caballero de 
nacionalidad suiza que Se dice ser 
literato y además está muy relacio-
nado con la bueña sociedad de Mé 
jico, país de donde procede dicho 
señor. 
Se nombra León Leroy. según 
consta- en la lista de pasajeros del 
vapor ."México." Comisionó al agen-
te de equipajes, señor Guillenno Sa-
bio, para que Gomera con todo lo 
concernienle al despacbo de sus 
equipajes en la Aduana djs este 
puerto. 
E l equipaje de monsieur [ieróy 
consiste en dos maletas, tres baúles 
y un hatado conteniendo unos cua-
dros pintados al óleo y que. según 
dice su propietario! rsíán v;iluados 
en veinte mil pesos, por ser obras de 
renombrados artistas! 
E l despacho del equipaje del lite-
rato suizo ha dado lugar a que se 
formara un lío en la Aduana. 
Al proceder el agento Guillenno 
Sabio al despacho de los baúles de 
su cliente, este al ser informado de 
que tanto los cuadros como unos ob-
jetos que contenía uno de los baúles 
pagaban derebho, determinó dejar 
depositados-rn la casilla de "pasájé-
ros dichos objetos hasta qué ól ge 
reembarcara, toda, voz que su estan-
cia en la Habana será brove. 
Xaturalmentp. los dos baúles res-
tantes y las maletas que no pbríte-
nían objetos Rojetos a teibu.ttfcióíi, 
fueron contraseñados por la Aduana, 
quedando listos para s, r cónducidós 
al hotel donde remide el sénior tieroy, 
E l tóente señor Sabio djfi orden a 
uno de los carretilleros llamado Abe-
lardo (a> " E l enano" que sacara el 
equipaje despachado, pero cuando 
ya el peón se encontraba fuera de 
las rejas del muelle con los equipa-
jes de referencia, observó el señor 
Sabio que el baúl qué había sido se-
parado por tener que pagar derecho 
no estaba en la casilla de pasajeros y 
en%su lugar oí i-q de los que pertene-
cía al ̂  señor Leroy. viendo entonces 
nue el sello de despacbo del baúl 
quê  no tenía que pagar derecho 1« 
habí* sido arraneado y puesto sohra 
el baúl que tenia que tributar. 
El agente señor Sabio dió cuenta 
del hecho al inspector de Aduana 
señtfr Ramón Mendoza, quien proce-
dió a la ocupación del baúl que va 
estaba fuera de la Aduana. 
Lo más particular del caso es que 
el señor Leroy no ha aparecido más 
por la casilla de pasajeros. 
Por lo pronto, el Jefe de la Ma-
china, señor Castro, ha suspendido 
al carretillero Abelardo (a) ' ' E l 
enano." quitándole la chapa que lo 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U T A R D E 
Sept iembre 16. 
P l a t a e s p a ñ o l a de : .. 1 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de,.. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S l 
I d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m en c a n t i d a d e s . 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 9 5 £ V . 
10 a l O f s % P. 
10 a 11 % P . 
a 5-3 3 e n plata, 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n plata, 
a 4-27 . 
a 1.10 1.11 
GÜBLEGR&MAS^OMERGIALES 
Nueva York, Septiembre 16 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés, 101, 
Bones de los Estados Unidos, a 
97.112. 
Descuento papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
vJaiubios sobre liendres, 60 d\v^ 
banqueros, $4.82.20. , 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.60. 
Cambie París, banqueros, 6i 
d]v., 5 francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djy., 
banqueros, 95,1¡16. 
( entrífugas polarización 96. en pla« 
za, a 3.73 cts. 
Centrífugas, polarización 96, de 
2J3|8 cts c y t 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.28 cte. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.98 cts 
FToy se vendieron 10,000 sacos de 
aüúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en teroeroias, 
$11.45. 
Londres, Septiembre 16 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1|2d. 
Maseabado, 9s. 3d. 
Azúcar rpiinolacha de la nueva cose-
día, 9s. 6.ol4d. 
Consolidados, ox^nterés, 73.11 ¡16 
Exdividend,o, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.ij2 por ciento. i 
i-as acciones comunes de les Fct^o 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Uoy a 
£89. 
París, Septiembre 16 
.Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 20 céntimos. 
100 idem H . E . fe. Company, Ce-
munes, 91.718 
100 idem H . E . R . Company, Co-
munes, 92. 
160 idem H . E . E . . 'Oompany, Co-
munes, 92.1|8 
1Ó0 idem H . B . iR. Company, Co-
munes, 92 
A l cerrar el mercado a las cuatro 
de la tarde regían los siguientes tipo-a 
extraoficiales: 
Banco Español, 100.3|>8 a 100.7|S 
W, C Unidos, 97.^8 a 97.314 
(Preferidas H . E . R- Comyany, 
103.112 a 104.3|'8 
Comunes H . B . R . Company, 
91.7|'8 a 92.114 
Cuban Telepbone, C , 7>5̂ |4 a 76.1|4 
Compañía ¡Puertos de Cuba, N. 
Las acciones de los F . C. Unidos en 
Liendres se cotizaron según cable: 
Abre y cierre de 83.1 ¡2 a 89. 
Las acciones del Baneo Español en 
París a 472 francos. 
V a l o i ^ O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
^ . r ^ P Q R E L 
B A N C O E S P A Ñ O L de l a I S L A * C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, r. 3 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAlíA, LAS GANARIAS 




nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
Raiiways L i g li t Power 
Preferidas 103% 104% 
Id. id. Comunes. . . . 91% 92 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas •. . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telepbone Ca. . . . 75% 76% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios. . . . . . . . N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 320 
id. id. Beneficiadas. . . . 14 25 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 6 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Septiembre 16 de 1913. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACIÓN OFICIAL 











Centén». . . .• , » » . .• m 4-78 
Luises • 8-83 
Peso plata esapñote. . , ., . 0-60 
40 centarvos plata Id. . . . . 0-24 




V E N T A D E V A L O R E S 
Nlueva York, Septiembre 18 
Se han vendido íioy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 464,673 accío-
nes y 1.535,000 bonos de lias prin-
cipa] es empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
• 
ASPECTO D E L A . P L A Z A 
Septiembre 16 
•Azúcares. 
Bn (Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación. 
E n GSTueva York se han vendido 
10,000 sacos centrífuga, base 96, a 
flote, a 2.318 centavos. 
También quedan ofrecidodos a úl-
tima hora otros 10,000 sacos a 2.318 
centavos costo y flete. 
De (Puerto Rico se vendieron ayer 
10,000 sacos centrífuga ba»e 96, a 3.73 
centavos^ con derechos. 
E l mercado de esta islt, rigiéndose 
por el consumidor, los precios deno-
tan flojedad, lo que hace que se difi-
culten las operaciones, de las escasos 
lotes que quedan aun en poder de al-
gunos hacendados y especuladores. 
Cambios. 
Continúa el mercado sin variación 
en los precios de todas las divisas, 
manteniéndose firmes los tipos ,7 






21. >á p 
20.^ p 
e. k * 
5.^ P. 
10.^ P. 
• 4 ». Par 
8 & 10 p.3 anuai 
Londres, Zñ\v 
„ FOdlv 
Pnrls, Ediv ^ 
Hamburgo, 3 dfv 
Estados Unidos, 3div 
España,s. plaza y can-
tidad, 8 drv _ _ 
Dcto. miiel comercial = , * 
MOXIÍDAS E X T R A N J E R A S . - S e cob-
ran hoy, como sigue; 
(irefnbaoks 10.3̂ " 10. W P. 
Plata es©añola_ 98.5̂  qq, y£p 
Acciones y Valores. 
E l mercado abrió sostenido. 
L a demanda fué regular por accio-
nes del Banco Español y H . E . R . 
C ompany. Comunes. 
Los demás valores rigen sosteni-
los. 
Sabemos haberse vendido durante 
1 día lo siguiente: 
100 acciones Banco Español, IOO14 
100 idem Banco Español, 100.318 
50 idem Banco Español, 100.518 
400 idem F . C. Unidos, 97.112 
200 idem F . C. Unidos, ^7.5|8 
P L A N B E R E N G U E R 
Obligaciones vendidas: dos de $3 
a $225: valor total $io0 cy. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Bateo Español de la Isla de 
de Cuba, 114 a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro esnañol 




París, 3 d|v. . 
París, 60 djv. . . . , 
Alemania, 3 d|v. . . . .• 5% 
Alemania, 60 d|v. » * •• *• 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad Par 















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Septiembre. 
17—Ypiranga. Hamburgo y escala». 
17— Havana. New Yor. 
" 17—Virginia. Hamburgo y escalas. 
" 17—a. da Larrinaga. Liverpool. 
^ 18—Pío IX. New Orleans. 
18—f. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 18—Conde Wifredo. Barcelona y esca. 
19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
" 20—Regina. Amberes. 
>} 22—Pinar del Río. New York. 
22— María. Trieste y escalas. 
" 22—Esperanza. New York. 
'„ §2—'Monterey. Veracruz y Progreso. 
23— Prankenwald. Veracruz y es'las. 
25—Californie. New Orleans. 
15—¡La Navarro. Coruña y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Cayo Gitano. Amberes. 
SALDRAN 
Septiembre. 
It 17—Sommelsdljk. Veracruz. 
|J 17—Buenos Aires. Veracruz y eso'las. 
19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 24—Frankenwald. Canaria y escalas. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina Ma. Cristina, Coruña. 
34 p|0 D. 
10 PIO P. 
Adúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a prec'o de em-
barque, a 4.7|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precios de emibarqüe, 3.1116 rs. 
arroba. '-5 :' 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente, semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Meyer. 
Habana, Septiembre ÍS de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 15 
De Cayo Hueso vapor americano "Mlaml," 
con carga. 
DIA 16 
De Ta rapa y escalas vapor americano "Oli-
vette," con carga. 
SALIDAS 
Septiembre 15 
Para Gulfpolt goleta inglesa "Oheslle." 
DttA 16 
Para New York vapor americano "Mé-
xico." 
Para Cayo Hueso vapor ame. "Miami." 
Para Cayo Hueso vapor amoricaJio "Oli-
vette." 
N . G E L A T S & C o 
B A N Q U E R O S * 
v e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S P J * * ^ 
e n todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R ^ 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H C R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i f» anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correc 
S35I Jl-1 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O I 
E l último fnegro de aJ f̂una importancia que ha pagaao la C o ^ . , | 
Segaros contra inoendio " E l Ir is ," ocurrió el día 27 de Jimio deSa I 
casa asegnrada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69 en k 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron' el ¿JJl 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a loe pocos ¿ 1 
haber ocniTido la desgracia. 
L a Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s" tiene sus q^J 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y conSI 
asegurando las fines» y lo» estáblecinaeíntoB a los tipos más módicos | 
Habana, 31 de Julio de 1913, 
- • ^ ^ w ^ é r f u i i ; 21 Cofnsejero Dilecto, 
- r V • V B A P A E L F E R N A N D E Z K E ¿ ^ I 
3064 
C A R T A S D E C R 
Expedimos cartas de Crédito «obre to-
das partes del mando en las más favo-
rables condiciones —— — • 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . , . 
Obligaciones primera hipo-
t eca de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Oblif-aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F, C. de Cienfuegos a VI-
llaclara ,• 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway 'a Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésitto de la República 
de Cuba. . • . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telepbone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central" 
Rallway'g Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes). '. '. *. 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dl<iue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica'dé Hi¿io" 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). 



















M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 16 
Entradas del dia 15: 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 100 machos. 
A Eugenio Várela, de idem, 90 ma-
dhos vacunos. 
Salidas del dia 15: 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
j 13 (hembras. 
Matadero Industrial, 200 madios y 
34 hembras. 





Idem de cerda • 























. . . .213 
. . . . 78 
. . . . . 41 
337 
Se detalló la carne a los siguieoites 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 22, 23 y 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 




Para Coruña vapor francés "La Nava-
rre," con 23 cajas tabacos torcidos, 28 ca-
jas dulces, 49 cajas picadura, 50 cajas ca-
jetillas de cigarros, 50 huacales piñas, 25 
huacales naranjas, 107 pacas esponjas, 400 
pipas aguardiente y 20014 pipa aguardiente. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle,' de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 221 tercios tabaco ©n rama, 
19 bultos frutas, 185 bultos viandas y 
1,850 atados tablillas de cedro. 
Para Gulfport goleta inglesa "Cbes-
lic," en lastre. 
DIA 16 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mía-
mi,' en lastre. 
Para New York vapor americano "Mé-
xico," con 6 barriles tabaco en rama, 457 
tercios tabaco en rama, 7 ftcajas tabacos 
torcidos, 125 cajas picadura, 11 cajas dul-
ces, 250 líos cueros. 24 pacas esponjas, 
huacales pifias, 421 huacales naranjas, 
117 huacales limones, 98 huacales aguaca-
tes. 202 huacales legumbres y 23 bultos 
metales. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette," con 339 tercios tabaco en rama, 
341 pacas tabaco en rama, 31 bultos vian-
das, 175 bultos frutas y 10 cajas dulces. 
A N T E S D E E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, joyas y demás . 
objetos do valor en nuestra Gran Bó-
veda do seguridad ——• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
74 
38 
Idem lanar . 1 6 
129 
Se detalU la carae a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22,.24 y 26 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ñoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
3 
Se detalló la (wnie a los siguieníei 
^recias en plata: 
Oanado vacuno, de 22 a 25 cté 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
L a venta en píe 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son loa 
siguientes: 
Vacuno, a 5.7|8. 6 y 6.II4 cen-
tavos. . 1 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Septiembre 16 
De Cieníuegos vapor "Rema de los Anige-
les con efectos. 
De Cuba vapor "Santiago de Cutía," con 
efectos. 
De Car abatas goleta "Tres Hermán os," en 
lastre. 
De Mariel goleta "Altgra/da," en lastre. 
De Cabañas goleta "María Carmen," en 
lastre. 
De Cabañas goleta "Blanca," en lastre. 
De Cárdenas goleta "TJnidn," con 60 pi-
pas aguardiente. 




Para Matanzas goleta "María." 
Para Cabañas goleta ."Feliz." 
Para Cárdenas goleta "Julia," 
Para Sta. Cruz goleta "Vigía." 
M A N I F I I S T O S 
3 8 6 
Vapor bolandés "Sommelsdijn,' proce 
dente de Rotterdam y escalas. 
'DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
Pont, Resioy y Ca.: 1 barril y 50 cajas 
ginebra, 20 danaajuanes vacíos y 25 far-
dos botellas. 
M. Ruiz Barreto: 2 barriles ginebra y 
30 fardos botellas. 
A. Puente: 25 sacos habas, 1 caja man-
t ca y 200 jaulas papas. 
aBnco Español: 42 cajas quesos. 
T. F. Turull: 25 Id. id. 
Swift y Ca.: 175 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 50 !d. M. 
G. Ruíz y Ca.: 25 id. Id. 
Zabalota, Sierra y Ca.: 9 5id. id. 
Muniátegui y Tellecbea: 50 id. id. 
Santama.ría, Saenz y Ca.: 100 cajas ba-
cf-lao y 50 id. mantequilla. 
M. Johnson: 100 cajas jabón. 
G-albán y Ca.: 200 id. manteca. 
Romagosa y Cn.-. 50 id. quesos 
drígnez: 10 Id. Id, 
J. López y Ca.: 2 i id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 28 barriles pin-
tura v 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 cajas 
quesos. 
isla. GuUérrea y Ca.: 125 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 190 id. id. 
banderas. Calle y Ca.: 75 Id. Id. y 10 Id. 
mantequilla. 
Antonio García: 75 Id. quesos. 
Hevia y Miranda: 75 Id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 70 id. Id. y 50 
id. fósforos. 
Feamández, García y Ca.: 145 M. que-
sos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 90 Id. id. 
Baiaesté, Foyo y Ca.: 50 id. Id. 
J. BalceUs y Ca.: 40 id. id. 
Lavín y Gómez: 120 Id. id. 
Luengas y Barros: 80 id. id. 
Pita y Hnos.: 40 id. id. 
Barcéló, Camps y Ca.: 40 Id. Id. 
Weng On y Ca.: 30 Id. Id. 
González y Suárez: 125 id. Id. 
F. Ezquerro: 34 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 110 id. id. 
Yen Sancheon: 70 Id. Id. 
San Fac C : 40 id. id. 
A. Ramos: 66 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 60 id. id. 
Llamas y Ruiz: 60 id. Id. 
Fernández y Ca.: 40 Id. Id. 
Milanés y Alfonso: 40 id. id. 
A. Lamiguelro: 45 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 40 Id. Id. 
Muñiz y Ca,: 60 Id. id. 
S. Piñán: 25 id. id. 
F. Pita: 75 Id. id. 
J. F. urguet: 70 Id. id. 
M. Muñoz: 80 damajuanas glnWbra y 23 
fardos botellas. 
Barraqué, Madá y Ca.: 100 damajua-
nas ginebra. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 caja tejidos. 
González, Renedo y Ca.: 4 Id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 Id. id. 
García, Tufión y Ca.: 1 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 3 Id. id. 
J. Perpiñán: 1 id. id. 
V. Loríente: 1 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 Id Id 
F. Taqueche?: 50 fardos botellas. 
Rovirosa y Hnos.: 23 Id. Id. 
Orden: 275 cajas bacalao, 176 id. que-
sos, 4 cajas maquinaria, 9 cajas motores 
58 Id. papel, 25 id. quesos, 37 id. hierro 
esmaltado y 4 id. tejidos. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 425 sacos arroz. 
Imaz y Ca.: 3 cajas bombas. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
H. H. Alexander: 4 cajas maquinaria 
A. Cagigas y Hno,: 124 vigas. 
Buergo y Alonso: 1,023 id. 
Banco del Canaxiá: 27 cubos quesos 
García, Tuñón y Ca.: 3 cajas tejidos' 
Wickes y Ca.: 250 sacos alubias 
V. Campa y Ca.: 9 cajas tejidos" 
A. Estrugo: 81 bultos papel. 
J. Rodríguez: 7 fardos botellas 
Seeler, Pí y Ca.: 240 cajas aguaa mi-
nerales y 1 Id. anuncios. 
J. Aguilera y Ca.: 20 cajas chapas 
L. L. Agmrre y Ca.: 2 id. armas 
G. Pedroaria*: 22 id. id. 
T. Ibarra: 6 id. id. 
R. García y Ca.: 28 id. tejidos 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 id id 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 36 id. id 
Fernández y Ca.: 7 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 11 id M 
M. F Peflla y Ca.: 24 id. id. ' " 
González, Maríbona y Ca.: 7 id \¿ 
Compañía Litográfica: 13 id panel 
Arredondo y Barquín: 2 cajas sombre-
ros. 
Bobo. Basoa y Ca.: 3 cajas tejidos 
Menéndez, Rodríguez y Ca.- 4 id \d 
Hourcades, Crews y Ca.: 2 id. panel v 
3 id. tarjetas. j 
Barandiarán y Ca.: 10 cajas añil 
P Tanzagorta y Ca.: 10 bultos hierro 
Viuda de Arlba y Fernández- 16 ih m 
r. Turol: 536 id. id. (i-
Fuente, Presa y Ca.: 553 id. id. 
Orden: &3 cajas vidrio, 7 id. 
6 fardos tejidos, 114 bultos hierro, luj 
tomóvil, 200 sacos cemento, 399 
hierro, 320 id. maquinaria, 15 caja 
279 Id. vidrio, 10 barriles ácido, 60 M.n| 
mentó. 200 cajas añil, 5 Id. papel y'"" 
eos Judías. 
Para Caibarién 
Viuda de Ruíz de Gamiz: 152 bultos a| 
quinaria. 
ViDlegas y Gutiérrez: 9 id. hiflfW-
Orden: 471 id. maquinaria. 
3 8 7 
Vapor americano "Mascotte,' procedffl| 
de Cayo Hueso. 
En lastre 
3 8 8 
Vapor alemán "Wasgenwald," proce*»| 
te de Veracruz y escalas. 
De tránsito. 
ORSERVACIONES 
Correspondientes al día 16 de Septíe l̂ 
de 1913, tomadas al aire libre j a 
Almendares. Obispo 54, expresam • | 
para el DIARIO DE LA MARI^ 





Barómetro: A las 4 p. m- 764*5. 
C A J A S D E S E G ü r t 
L a s t e n e m o s e n n ^ f J 
B ó v e c ( a c o n s t r u i d a con M 
n o s l o s a d e l a n t o s moa 
d o s , p a r a g u a r d a r ac 
n e s d o c u m e n t o s y h 
d a s b a j ó l a p r o p i a cusco 
d e i o s i n t e r e s a d o s Jr|. 
P a r a m á s i^orme^ A 
J a n s e á n u e s t r a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o i-
H . U P M A N N & O 
BANQUEROS ^ u 
2907 
C A J A S R E S E R V A ^ 
L a s t e n e m o s en 
B ó v e d a c o n s t r u i d a cu 3 
d o s l o s a d e l a n t o s r C [ 0 0 \ ^ 
y l a s a l q u i l a m o s Parac|asef 
d a r v a l o r e s d e ™ á 3 f AXdl * 
b a j o la p r o p i a c u s t o u 
l o s i n t e r e s a d o s . j" rernoí 
E n e s t a o f i c i n a d f ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s Qlj6 
s e e n . de \P 
H a b a n a , A g o s t o 8 a 
•i nB AGU1AR No- l ° ! M p , 








jb. campaña emprendida por el Se-
cretario de Gobernación contra el jue-
y los demás vicios que han tenido 
un ineremcnto considerable no solo en 
esta capital si no en las poblaciones 
del interior, es digna de aplauso y del 
ipoyo <le la opinión pública. Resulta 
realmente lamentable que en garitos j 
sociedades se encuentre siempre abier-
ta la banca, y que por medio de rifas 
x otras expoliaciones del mismo o aná-
logo jaez se despoje al obrero de las 
ciudades y al trabajador de los campos 
de una parte cuando no de la totalidad 
de sus sueldos o jornales. 
Xo vamos a repetir todo cuanto se 
5ia dicho contra el juego y acdVca de 
las influencias malsanas del mismo en 
relación con el bienestar social. Nues-
tro objeto se limita a demostrar que 
ante el hecho verdaderamente escanda-
loso de que en todos los pueblos se ju-
gase con una impunidad absoluta, no 
podían ni debían permanecer indiie-
rentcs las autoridades de la República. 
351 deber, la conciencia y el civismo les 
obligaban a tomar medidas, no solo pa-
ra impedir que el hecho se repitiera, 
sino también para, evitar las conse-
cuencias que del mismo pudieran deri-
varse. 
E l escándalo era tal, y las cosas ha-
bían llegado a tal extremo, que conoce-
mos de casos en que los trabajadores se 
ban visto precisados a acercarse a las 
autoridades para denunciar lo que ocu-
rría. Los procecÜmientoá puestos en ac-
ción por los empresarios y agentes de 
garitos, rifas y loterías clandestinas 
eran lo suficientemente tentadores pa-
ra que no pudieran resistirse ni aún 
los más refráctanos a estos juegos. Y 
este niodus openmdi, esta facilidad 
(os distingue para despojar al pró-
jimo, es una de las razones que obligan 
urgentemente a remediar este daño y 
h combatir este vicio, que tantas y tan 
lamentables desgracias origina. 
La sociedad tiene el derecho de de-
femksrse contra todos los explotadores 
que de uno u otro modo la porlur-
bau. y en nuestra sociedad el jue-
go es hoy un negocio que enriquece 
a mucha gente, y son aún infinitos los 
incautos que no han caído en la cuenta 
de que al fin es el dueño de la banca 
el único que resuelve algún problema. 
Contra esto no cabe otro recurso que 
el de tomar enérgicas medidas. E l se-
ñor Hevia lo ha entendido así, y ha co-
menzado la obra, moralizadora y sana, 
dando órdenes terminantes de comba-
tir la plaga de la especulación, a las 
autoridades locales, a la Guardia Ru-
ral, a la Po l i c ía . . . Todo nos hace creer 
que la campaña se emprende con ver-
dadero deseo de dar al juego un golpe 
decisivo. Todo nos hace creer que de 
esta vez se terminará el triste espec-
táculo que dan algunos pueblos de la 
Isla, donde además de jugarse en una 
o varias casas conocidas, se juega tam-
bién en público, se "t iran" tres o cua-
tro rifas diarias y se ilasiona al guaji-
ro y al obrero con rma serie de combi-
naciones tentadoras. L a explotación 
aún llega más allá: hay fábricas y ta-
lleres convertidos en garitos. 
Y no es que nuestro pueblo sea vicio-
so., más vicioso que otros pueblos, ni 
que le agrade confiarlo todo a la suer-
te y al azar. Como otros pueblos tam-
bién tiene todas las dotes más precia-
das de laboriosidad y de morigeración. 
Lo que ocurre es que se halla o se ha-
llaba abandonado a los requerimientos 
y exigencias de los que tienen empeño 
en pervertirle para explotarle mejor: 
de los que abusan de términos como el 
del compañerismo, la amistad y otros 
iguales para arrastrarle hacia la ten-
tación. L a ley que lo debiera defender 
no lo defendía nunca y lo dejaba en-
tregado a toda clase de vividores. 
Para que la campaña sea eficaz de-
be ser perseverante. E l Secretario 
de Gobernación tiene la virtud de 
una perseveraneia a toda prueba. T 
si se quiere que el éxito termine de 
una vez con esta phiga, no hay que 
dejar el trabajo única y exclusivamen-
te a las autoridades y a la policía: los 
mismos ciudadanos interesados en 
que se remedie tan lamentable estado 
de cosas,.que tanto daña a la morali-
dad privada y públie-a, que tanto im-
pide el ahorro y que tanto perjudica 
a la riqueza social, deben unir su es-
fuerzo a esta labor y contribuir a que 
las resoluciones que ha adoptado el se-
ñor Hevia con aplauso genera.!, sean 
una valla alzada contra el vicio, que 
así desfiguraba las costumbres y que 
'tan rápidamente se extendió no solo 
por las ciudades, sino también por los 
campos. 
n i i i M m m i f m i i m i i m i i i s i i f m H m i i m m n 
Ayer tarde se reunió en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento la Comisión 
del Impuesto Territorial. 
Se acordó celebrar por la tarde, de 
3 a 5, las sucesivas reuniones, en vez 
de por la mañana, como se venía ha-
ciendo ahorá. 
Se aprobaron varias ponencias del 
Beñor Urrutia en reclamaciones de 
propietarios contra la renta que se les 
ba fijado a sus casas, a los efectos de 
la tributación. 
Y por último se designaron varios 
ponentes a algunos expedientes, dán-
dose por terminado el acto. 
i m o m m u m g o 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
on veto del Ejecutivo Municipal al 
acuerdo por el cual se anuló la elección 
de la Comisión Investigadora de las 
dependencias municipales, que estaba 
formada íntegramente por concejales 
los llamados "adictos e incondicio-
nales del Alcalde." 
El veto, redactado en forma dura, 
esta llamado a dar mucho juego. 
En ese documento se dice por dos o 
lies veces que el acuerdo de anulación 
l̂e turnado "por sorpresa/' sin vota-
póii nominal. 
Algunos ediles comentaban severa-
Qieote ayer el veto del Alcalde y de-
CJyu públicamente que en la sesión de 
esla larde lo censurarían. 
Por esta causa se espera hoy 
sesión movida. 
D e l a " G a c e t a " 
una 
Oí 
D E C R E T O S 
Aceptando las renuncias que han 
formulado los siguientes señores: 
Andrés "Aldecoa Lugo, Juez Muni-
cipal Primer Suplente de Las Marti-
nas. 
Eduardo Rodrigue.,: y Sigler, Segun-
do Suplente del Vedado. 
Nemesio Orbis, Primer Suplente de 
Tapaste. 
Abraham Carriego, Segundo Suplen-
te de Yaguajay. 
Máximo Yerges y Ramírez, Primer 
Suplente de Guaos. 
Antonio Longoria, Segando Suplen-
te de San Fernando de Camarones. 
Lorenzo Cremades Mayo, Juez Mu-
nicipal de Güeiva. 
Pablo Niebla, Primer Suplente de 
Cabagán. 
Armando Infante y Maldonado, Se-
gundo Suplente de Holguín. 
Ascendiendo a capitán médico del 
Ejército, al primer teniente médico 
doctor César Muxó y Torres, y nom-
brando primer teniehte médico del 
Ejército, al doctor Andrés Fernández 
y Peláez, y segundo teniente Yeteri-
nario del Ejército, al doctor Arman-
do T. Rodrigue/, y Martínez. 
•Confirmando la sentencia dictada en 
20 de Agosto último, por la que el 
Consejo de Guerra general dcelara 
'"no culpable-' al capitán Valentín 
Castro Córdova. y al segundo teniente 
Juan Dieppa Ojeda, del delito de "De-
sobediencia de órdenes," y los absuel-
ve de toda responsabilidad. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Jiisgados de prinirra inlcir.-'ui. Del 
Este, al señor Eduardo Xúñez de Vi-
llavicencio. De Sagua la Grande, a la 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
9 de Septiembre. 
E l problema mexicano absorbe tan-
to la atención pública que apenas 'ha 
excitado interés la discusión de la 
reforma arancelaria por el Senado, 
que votará hoy el proyecto de ley. L a 
Alta Cámara !ha introducido en él al-
gunas modiíicaciones, bastante inco-
herentes, como todo lo que se hace 
aiquí en materia de deredhs de impor-
tación; ha rebajado unos, ha recar-
gado otros ¡y ha suprimido otros, al-
terando la obra de la Cámara de •Re-
presentantes. Y ha establecido uno 
sobre los plátanos, contra el cual ha 
habido protestas risibles. ¡Se ha dicho 
que "se iba a matar de hambre al 
pueblo"; y como no se trata más que 
de "un décimo de centavo" por li-
bra, no parece probable que la 'gente 
pobre se prive de consumir ese vege-
tal, que tiene una reputación inme-
recida. De los estudios ihedios por sa-
bios ingleses resulta que no es más 
que un relleno "filling", que engor-
da niuclio y origina poca energía. 
iMientrás haya aduanas, ¿por qué 
no han de pagar los ^plátanos — y, 
también, el caíe, que entra aquí li-
bre — y todo, pero moderadamente? 
Los derechos bajos no disminuyen el 
consumo de mercancías y le producen 
al Tesoro ingresos. 
E l (Senado ha enmendado la parte 
del "bil í", votado por la Cámara, re-
lativa al "income tax", o impuesto 
sobre la renta, o mejor dicho, las en-
tradas, "revenue". Los Representan-
tes resolvieron que sólo se le cobrase 
a los ingresos de cuatro mil pesos 
anuales para arriba. E l Senado ha 
puesto el límite en los tres rail; con 
lo que, sin duda, se recaudará mucho 
mfás, pero, también, se reforzará el 
número de los enemigos del nuevo 
impuesto. Y ha (habido, en el Senado, 
una discusión divertidísima, en la 
que se üia bablado sin consideración 
del millonario Carnegie y con respe-
to de Mr..Vicente Astor, ipero no de 
sus millones. E l Senador Nowis, de 
Nebraska, propuso una enmienda— 
que fué desechada—por la cual se so-
metería A las herencias a un impues-
to gradual, que sería de dos por cien-
to para las de cincuenta mil pesos e 
iría subiendo hasta llegar al setenta 
y cinco por ciento para las de cin-
cuenta millones. 
—Mr, Astor, que heredó hace poco 
—dijo el Senador — hubiera tenido 
que dar a la Haciepda cuarenta y tres 
millones setecientos mil pesos; pero 
le ¡hubieran f|uedado treinta y seis 
millones—. sin íhaber tenido que de-
rramar ni una gota de sudor para 
ganarlos. 
Como en el Senado hay algunos 
millonarios, estas palabras alarman-
tes los habrán impresionado honda-
mente. E l oficio de rico se vp. echan-
do a perder; porque, más o menos 
¿ i i i i m i i i i i i m i m i i i i m m m i i i i i m m m i i m i i u i m n i 
tarde, han de venir esos impuestos 
progresivos contra los graudea capi-
tales. ^.^^1 
Se espera que a f^aes de mes sea 
l«y el proyecto. A causa de haberlo 
modificado el Senado, tendrá que pa-
sar a una Comisión Mixta de Sena-
dores y iRepresentantes; a una "con-
ferencia" coráo le llaman aquí; p?ro 
en ella se llegará pronto a un acuer-
do. Se desea despadhar este asunto sin 
fpérdida de tiempo; con lo que el par-
tido democrático habrá cumplido 
una de sus promesas. 
Otra es la de la reforma bancaria; 
de muclhísima importancia; y de la 
cual, sin embargo, se habla.hoy bas-
tante menos que del embrollo mexi-
cano. V a saliendo la profecía del re-
publicano que anunció que los demó-
cratas, contra su voluntad, tendrían 
que hacer grandes dosis de política 
•exterior. A lo de México, !ha venido a 
agregarse lo de Santo (Domingo, don-
de hay la revolución, o "convuls ión" 
mil y tres; y, como siempre, sobre el 
tema de la Presidencia; y, en este ca-
so, según el "New York \Herald'', 
con una complicación ferroviaria. 
Así como en ciertos melodramas 
los conspiradores se disfrazan de 
(frailes, así en Santo Domingo se ha-
bían disfraazdo de trabajadores de la 
linea férrea de Puerto Plata a San-
tiago y a Moca. E r a n mil soldados 
¡fogueados que. a una señal de sus je-
fes, se convertirían en revoluciona-
rios. Enterado de esto el Presidente 
Bordas propuso al Congreso el arrien 
do, por el Gobierno, de esa empresa, 
(para "controlar" su personal. Y los 
interesados se han unido a las fuer-
zas que manda el general Vázquez 
(don Horacio) y que intentan derri-
bar al señor Bordas, acusado—y esto 
es del repertorio—de querer "perpe-
tuarse en el poder". 
Y a ha salido para Puerto Plata un 
erucero americano; y, acaso, haya 
pronto que enriar Infantería de Ma-
rina. Si los Estados Unidos se ven, al 
fin, obligados a intervenir en Méxi-
co, como allí tendrán bastante que 
•hacer los barcos de guerra, la tenta-
ción seré, grande para los induertria-
les de la revolución en las republiqni-
tas fogosas. Contando -con que los 
americanos no podrán acudir a apa-
gar tantos incendios al mismo tiem-
po, se procederá a encenderlos en Ni-
caragua y en Honduras y se reani-
mará el que se está extinguiendo en 
Venezuela. 
No será insignificante la tarea de 
"policear" los ipaíses de esta parte 
de América en esas condiciones; pero, 
tampoco, es superior a los medios de 
esta gran potencia; la cual, por ha-
ber contraído espontáneamente esa 
obligación, tiene que cumplirla. 
X. Y . Z. 
L o s e x p e n d e d o r e s p r o í e s f a n d e l p r e c i o d e l a 
c a r n e e n p i e . L o s g a n a d e r o s y f r a f / c a n í e s . 
£ / a c u e r d o c o n e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a . S e p i d e n e n é r g i c a s d i s p o s i c i o n e s e n 
d e f e n s a d e l p u e b l o . N u e v a e x p o s i -
c i ó n p r e s e n t a d a . 
C O M P L A C I D O S 
Sr. Director del Diario de la Makina. 
Presente. 
Muy señor mío de mi •mayor consi-
deración : 
A título de información y en de-
fensa de los intereses generales del 
país, ruego a usted encarecidamente 
se sirva publicar el adjunto escrito. 
Con \-ds más expresivas gracias por 
su deferencia, me repito de usted aten-
to y s. s., 
Me oías Guâ sch. 
S|c. Animas 2ó (antiguo-. 
¡Ayer se verificaron en el Ayunta- morena María Gil. De Ciego de Avila. 
Cuento exámenes teóricos de chau- la la señora Angela Fernárnlez Cueto. 
iDc Santiago de Cuba, al señor Dioni-
toa de veinte y cuatro aspirantes i sio González y Sociedad .Internacional, 
fueron examinados. De Manzanillo, a los propietarios de 
después se procedió por el tribunal Mas fineas -'Guasumal," ' ' L a Alegría" 
ñ esaniinai. a todos los que presenta-1 y ' ' K l Limbo." 
^ prácticamente, realizando pruebas Juzgados Municipales.—Bel Sur, al 
J' ^ajes para que demostraran su com-1 señor Carlos Fernández. Del Este, al 
'"'^ en t\ manejo de las máquinas, i señor Alejandro Cerrón y Bueno. De 
n sido apro-. Cauto, a la señora Amalia Fuentes de 0̂.V se sabrá los que bar 
bados. Figueredo. 
Honorable señor Secretario de Agri-
cultura, Industria y Trabajo—Señor: 
Nicolás Guasch, Secretario de la Aso-
ciáeión legalmente constituida "Pro-
pietarios de Carnicerías ue la Haba-
na." con domicilio en la calle de Am-
1 mas número 25, antiguo, a usted res-
| ]> i liosamente expone: 
Que a pesar de las energías desple-
; gádas por usted para llegar a que se 
| normalizase el actual precio de la car-
| ne, como medio de que el pueblo pue-
da alimentarse con artículo tan indis-
pensable, ha resultado lo que todos ha-
bíamos previsto, esto es: que el ganado 
en pie se ha vendido a seis y medio 
centavos, y el precio llegará hasta don-
.de quieran y les convenga a los trafi-
cantes de ganado, .si el Gobierno no sfc 
decide de una vez. dejando considera-
ciones aparte, a plantear las medidas 
legales en defensa de los intereses del 
pueblo que consume este artículo. 
paga la carne en el momento de com-
prarla, qué inconveniente hay en lle-
varlo a xla práctica irmiediatamente, 
tratándose de una medida que también 
beneiücda al ganadero? 
Por otra parte es cierto que no exis-
te ganado bastante en el país para el 
consumo; y cuando esto sucede, las 
autoridades tienen el deber de poner 
en práctica las medidas que garanti-
cen la defensa de los intereses de la 
mayoría del país, aunque se tenga en 
cuenta lo necesario para proteger, has-
ta cierto punto, la industria ganadera 
del país. 
POR TANTO, 
Suplico: en mi nombre y en el de 
todos los contribuyentes que forman 
dicha Asociación, que por las razones 
expuestas se sirva proponer al honora-
ble señor Presidente de la República: 
Primero: Que por el Gobierno y 
las autoridades municipales se traiga 
ganado al Luyanó, para venderlo so-
lamente a las expendecíores. al precio 
de costo, a fin de conseguir la destruc-
ción de aquel Trust, que nos arruina a 
todos; y 
Segundo: Que al mismo tiempo de-
crete la libro importación de ganado 
vacuno para el consumo, con libertad 
de derechos de Aduanas, teniendo en 
cuenta "la industria pecuaria del país. 
Todo en defensa de los intereses gene-
rales del país. 
De usted muy respetuosamente. 
NicoiiAs G U A S C H . 
Habana, 1€ de Septiembre de 1913. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
es© es el LAXATIVO BROMO-QITENTNA, 
usado en todo el mondo para enrar resfria-
dos en un día. Procuren ver sí la firma de 
E. W. GROVE está, en cada cajíta. 
N I M I E D A D E S A D U A N E R A S 
Al tratar de este asunto en las dos 
reuniones celebradas en esa Secretaría 
ha«'e pocos días, no se ha -querido abor-
dar este asunto hasta donde debía ha-
cerse., y no ¡habiéndose tratado de la 
existencia del Trust y de los medios 
para combatirlo, los que lo constituyan 
se creen más seguros, y no han vacila-
do—desde luego—a aumentar el pre-
cio, en busca de fabulosas ganancias. 
Cinco o seis días han transcurrido 
sólo, desde la última reunión en- esa 
Secretaría, en la que nos expuso báted 
que los ganaderos le habían prometido 
no aumentar el precio de seis centavos 
en los ocho meses próximos: y sin em-
bargo, ya se ha roto aquel pacto. ' 
E n estos asuntos que afectan los in- j 
tereses genera,.les. y enfrento de espe-
culadores que se prevalen de tener or-
ganizado este negocio para traer el 
íranado del país, hoy, situado en'pun-
tos lejanos, no es posible andarse con 
paños calientes, sino estar prevenidos 
y con el arma en el brazo para evitar 
estos abusos. 
E l remedio para conjurar este con-
flicto es muy sencillo, ya que con solo 
que el Gobierno sepa la existencia del 
ganado y los precios a que venden loa 
ganaderos, basta con que sitúe ganado 
en el Luyanó y lo venda a los expende-, 
dores al precio de costo, para que que-
de destruido inmediatamente( aquel 
Trust y qnede arru'nado. pagando con 
ello su atrevimiento. 
¿Y si esto es tan sencillo para el 
Gobierno, y no se necesita emplear ca-
pital alguno, puesto que el expendedor 
Con paciencia.. . . Aún continúan 
los procedimientos aduaneros con su 
sistema especial. Por lo que respecta 
al despacho con "quedan" signe echa-
da la llave. No se abre ni para aquellos 
artículos que se descomponen, revie-
nen y se pudren. Yerdaxl es que el in-
terés del señor Cancio es superior al 
interés general; aun'no ha contestado 
a la Cámara de Comercio ni a su re-
cordatorio y tampoco a preguntas del 
comerciante. 
Como se ve, esta puerta está cerra-
da. Lo mismo pasa en ia Aduana. Tra-
tar de convencer al señor Despaigne 
de las ventajas del despacho con"que-
dan" sería obra de romanos, puesto 
que para cf el "quedan" es el símbo-
lo del duende,, razón por la que no lo 
convencen ni frailes deseabas. 
E n este estado aceptemos estos pro-
cedimientos que nos son perjudiciales 
como se acepta una enfermedad, y es-
peremos a que maduren í^s uvas 
Ahora hablemos de Una protesta de-
clarada sin lugar por la Junta, con el 
objeto de que se conozca la falta de 
garantía para los protestantes. 
Sabido es que las causas de las pl*o-
festas son el aumento en los valores v 
el cambio de partida que aplican los 
vistas. E n la mayoría de los casos no 
están justificados ni el alza en precios 
ni el cambio d^ la partida.: oheJ^een a 
la inobservancia del artículo 100 -de 
las Ordenanzas, al desconocimient> 'fe 
la materia de que se trata y al deseo 
de exhibición para mostrar que se tra-
baja con interés. 
La protesta 3.103. declarada sin lu-
gar, ha sido entregada a un letrado 
para establecer recurso eonteneioso-
administrativo. E l vocal señor Vi l 1 al-
ba estimó que tenía razón el protes-
tante, y así lo consignó en voto parti-
cular. 
He aquí los hechos: E l comerciante 
despachó, una partida de embutido y 
pagó los derechos correspondientes. A 
los muchos días de este pago se le no-
li ticó que tenía que pagar un alcance 
procedente del aumento hecho a los 
embutidos ya pagados: el señor M. 
personalmente mosto a la Administra-
ción las pruebas de la sin razón del 
aumento: consistían éstas en que el 
embutido del señor M. era delgado, 
llamado arbillo. en tanto que el que 
mostraba la Administración era grue-
so, llamado morcón, el que vale dos 
pesetas en kilo aproximadamente más 
que el arbillo. Además, la fecha del 
embarque al señor M. era varios días 
antes que el embarque que servía de 
fundamento al vista. 
De modo que, con arreglo al artícu-
lo 100 de las Ordenanzas, el precio ea. 
que se ha de aforar es en cantidad ma-
yor en los momentos de estar listas pa-
ra embarque las mercancías. Como 
quiera que los dos embarques fueron1 
hechos en distintas fechas, el aumento 
resulta ilegal j y en cuanto a las cali-
dades, no eran iguales, por to Jque 
carecía de aumento su «Jevación. Pre-
guntado el señot vista sobre las cau-
sas que tuvo para aceptar el precio 
del señor M.r éste contestó por escrito 
ique el precio correspondía a la cali-
dad en el día despachado,, y también 
el Jefe de Vistas de ese departamento 
confirmó por escrito estar oonífarme 
con el precio consignado por el señor 
11. A pesar de las pruebas y razona-
mientos incontrovertibles se obHgó al 
señor ML a pagar, viéndose obligado a 
presentar la protesta consiguiente. A' 
los varios meses se le manifestó por es-
crito que no había lugar por no haber-
se llenado los requisitos. E l señor M . 
hizo saber por escrito que su protesta 
fué presentada en tíerapo y con todos 
los requisitos legales, quedando mos-
trado que la falta fué de los emplea-
das de la Admimstración; al frn7 al 
año y pico se le nofcifcoó al señor M» 
la vista ante la Junta de Protestas: eni 
ésta puede el oomercianfe alegar 
presentar documentos y cuanto sea 
útil a su defensa 7 el señor MI presentó 
dos conocÉmientos para mostear que 
las partidas de embutidos eran de di-
ferentes fechas,, un certifieada» óe. la 
Cámara legalizado- por el Consol en eí 
que constaba la opcraeLou realizaiciá 
por el fabricante y sus precios. 
E l señor M. pidió las muestras e^r-
fíficadas para probar la diferencia de 
calidad, y solo se le presentó la per^ 
"teneciente a él r la pertenecieute al vis-
ta que servía de base para el aumeuto 
no había sido enviada por la Admi-
nistración, a pesar de haberse pedido 
en carta al señor Admm ñstiradór y ha-
berse ofrecido por éste que- ambas 
irían lacradas y . cuya carta aeompa-
fíaba la protesta. 
Con todos los antecedeut^ presen-
tados y las tiÉSksaáaaBs verbalesv 
justo era 'pensar qíue «stre asunto se 
hubiera dedarado con lugar; en tanto 
esperemos que el trñbumial sciperBir (áÜ-
ga la ííStima palmbra. 
AZ^AIíFARACKIL 
Habana, 15 de Septiembre. 
p a r * P a r m l o s j "Svam. 
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L A P R K N S A 
^República o Protectorado? pre-
gunta el representante a la Cáma-
ra y director de " E l Comercio," se-
ñor Wifredo Fernándeí en el notable 
artículo que ayer señalamos al lec-
tor. 
E n la Resolución Conjunta con que 
los Estados Unidos intervinieron en 
la guerra colonial, en las promesas, 
en el nombre, en la. forma, no cabe 
discusión ni duda. 
Cuba es República, Cuba es libre, 
independiente y soberana. 
E n la realidad, en la vaguedad 
elástica y en la interpretación oca-
sional y acamodaticia de la Enmien-
da Platt, no sabemos todavía lo que 
es Cuba. 
Dice el señor Fernández: 
Lo que de hecho existe aquí, es un 
régimen extraño, original, descono-
cido hasta ahora. Un régimen que no 
es ni anexión, ni protectorado; que 
Se ejerce de manera arbitraria por un 
Ministro residente, a veces diplomá-
tico de Nación amiga, otra supervi-
Bor omnímodo, indiscutible y absolu-
to, investido de la facultad de impo-
ner el veto a aquellas leyes más rela-
cionadas con las potestades y la so-
beranía de la República. A leyes que 
^constitucionalmente" no puede *'ve-
tar" ni siquiera el mismo Presidente 
enbano. Esa es hoy la verdadera si-
tuación de nuestras instituciones. An-
te ella, lo menos que podemos hacer, 
es estudiar si lo que con nosotros ha-
cen, lo hacen porque los autoriza el 
texto del tratado estableciendo _ las 
relaciones entre los Estados Unidos 
y Cuba; o lo hacen por la razón su-
prema de la fuerza, porque somos dé-
biles y no tenemos medios eficaces 
de oponernos a la acción de su gran-
deza material. Creo, sí, que ^ este 
punto requiere ser aclarado: si la 
Enmienda Platt autoriza la intromi-
sión de Washington en problemas de 
soberanía y legislación interior, para 
no sentimos deprimidos por el ejer-
cicio de un derecho ajeno, siquiera ese 
derecho se reconociera en circunstan-
cias anormales y resulte siempre do-
loroso y sensible para nuestro decoro. 
Si por el contrario, proceden fuera 
-del espíritu y la letra de aquel conve-
nio, para que el pueblo de Cuba sepa 
de una vez que se viola su soberanía, 
y proteste si quiere; o se resigne, si 
la fatalidad lo exige. Con lo cual la 
Historia no tendrá derecho nunca a 
decir que esta época y esta genera-
ción y estos poderes constitucionales 
periqanecieron indiferentes y silen-
ciosos, mientras se esfuma vagamen-
te unía independencia que nació in-
completa y cuyos últimos vestigios 
parecen resignados a perderlos, sin 
ruido y sin gloria, los mismos que por 
conqoióstarla incólume, tuvieron a 
Duba en continuas agitaciones inter-
nas diarante medio siglo, 
i Si una cosa puede ser y no ser al 
mismo tiempo, creamos en esa sobera-
na con supervisores omnímodos y ab-
solutos que asaltan y someten hasta 
los preceptos constitucionales. 
Pero siú no hay gratitud ni lisonja 
que puedim imponer a la razón libre 
y soberana lo absurdo, lo contradic-
torio, confrmtSmonos con , examinar 
si esa supervisáón pasa o nó los lin-
des del Protectorado y entra en los 
de un poder y un gobierno propio, 
de un poder y on gobierno, propios 
de nombre y extranjeros de he-
cho. 
¿Que esto es duro? ¿Que hiere, re-
vuelve y retuertce los sentimientos 
más hondos, mis delicados? 
También le dtouele al autor del ar-
tículo ¿Cuba es la Patria del Poco 
más o menos? También nos duele a 
nosotros. Pero el Diakio y ' ^ E l 
Comercio" han tenido la oportunir 
daft de ir señalando cada paso de 
avance, cada mqrdisco, cada despojo 
a la independencia y soberanía de 
Cuba. E l Diario y ' ' E l Comer-
cio" han tenido 'la audacia de indig-
narse (astérilmeníe por desgracia) 
ante los zarpazos del coloso. E l Dia-
rio y " E l Comercio" ni han ento-
nado himnos de gratitud a los oídos 
del tutor ni han doblado ante él " la 
segunda rodilla.'" 
• • 
Ha hecho más el Diario. No es-
peró a que viniesen a Cuba los acora-
zados norteamericanos, ni a que San-
guily tuviese que derramar lágrimas 
de patriotismo sobre la reclamación 
bochornosa de Beilly, para señalar 
los pliegues y repliegues de la E n -
mienda y aconsejar su previsora acla-
ración y definición. 
Apenas Cuba empezó a vivir, 1« 
apuntó el Diario las alas peligro-
sas del Protector y las sinuosidades 
de la ambigua y misteriosa Enmien-
da. 
Pero entonces todo era luz, todo 
era azul y rosa. Y el Diario, ane-
xionista, cubanófobo, venía a nublar 
la fiesta. 
E r a el buho siniestro que grazna-
ba en medio del gorjeo de ruiseñores 
sobre la soberanía de Ouba. 
Ahora . . . dke el Director de 
Comercio:" 
Bl 
Atravesamos uno de esos períodos 
en que el organismo nacional "vege-
ta." Como dice un eminentísimo so-
ciólogo de nuestra raza, "los apeti-
tos acosan a los ideales." "No hay 
astros en el horizonte, ni oriflamas en 
los campanarios." Todos se apiñan 
alrededor de los manteles oficiales, 
buscando alguna migaja de la me-
rienda." E n el espíritu nacional se 
borra el más pequeño rastro de en-
sueño. Nuestra psicología recuerda 
aquel país incoloro que satirizó ma-
gistralmente el genio irónico de Wag-
ner. Allí todo era a medias. E l ejér-
cito estaba armado o lo parecía; los 
generales lo eran hasta cierto punto. 
No había calor ni frío. Los hombres 
no resultaban ni honrados ni picaros 
definitivamente. Los fusiles no da-
ban en el blanco, pero se aproxima-
ban. Y atormentado de los términos 
medios, Wagner suspiró por vivir en 
un lugar en que fuera verdad que dos 
y dos son cuatro. Esto mismo sucede 
en Cuba. A nosotros nos ocurre algo 
muy parecido. Para unas cosas so-
mos librea e independientes. Para 
otras dependemos de los Estados Uni-
dos. Nos falta algo pará ser Repii-
blica. Pero también nos falta algo 
para ser colonia americana. 
¿Y el remedio? ¿Dónde está el re-
medio? ¿Recordar a los Estados 
Unidos que Cuba "es de derecho y 
debe ser de hecího libre e indepen-
diente?" 
Tiene excelente memoria el colloso. 
No da un paso sin que mida y mar-
que bien sus huellas. No mueve una 
mano sin que sepa si ha de señalar el 
Norte o el Sur, el Este o el Oeste. 
Además ya se lo han recordad"> 
los Morgan, Bacon y otros prohom-
bres de su casa. 
• 
« * 
¿Qué hacer entonces? 
He aquí la receta del señor Wifre-
do Fernández: 
Cuba tiene condiciones excepciona-
les para asegurarse un lugar brillan-
te. Para ello el programa es claro: 
Instrucción, reforma de las costum-
bres, menos política, grandes campa-
ñas educativas para mejorar el carác-
ter cubano y leyes para resolver el 
mismo problema que el audaz innova-
dor Henry George ha planteado en In-
glaterra. Problema todavía más di-
fícil entre nosotros; porque allí se 
trata de repartir la tierra de los in-
gleses ricos entre los ingleses pobres; 
mientras que aquí sería preciso una 
evolución sabia que prepare al nativo 
insolvente y depauperado, sin más 
fuente de lucha que el destino públi-
co, para la conquista de su propia ri-
queza, entregada hoy a las colonias 
extranjeras. Y sobre todos esos re-
medios, el más eficaz de ellos: com-
batir el pesimismo de nuestros inte-
lectuales, descreídos de todo porvenir 
que no sea el impuesto por la políti-
ca del Norte. 
Esos remedios nos parecen algo más 
prácticos y eficaces que las tremendas 
fogosidades de aquellos que hoy ame-
nazan pulverizar de un puñetazo los 
acorazados del gigante y mañana, co-
mo indica sagazmente el señor Fer-
nández, le besan los pies. 
E n cuanto a reformas, no podrá 
quejarse el colega. 
Las palabras reorganización, renova 
ción, rectificación llenan mítines y pe 
riódices. 
Sobre todo ante las urnas electorales 
y ante las cuartillas vacías de temas 
"palpitantes." 
La Lucha estima, como E l Día dig-
nos de reprobación a los testigos fal-
sos. Pero no teme que por ellos se 
apague o se nuble el sol de la justicia. 
Dice La Lucha: 
Hagamos justicia a los tribunales 
colegiados, pensando que sabrán apre-
ciar, en los casos que a ellos confía la 
ley, la verdad donde ella se encuentre, 
lo mismo sirviendo al que manda como 
al que por los designios de la suerte 
llega a ese templo con las amarguras 
de un prejuicio anticipado por el pro-
pio procedimiento, pero con una con-
ciencia limpia de mancha y con la se-
renidad del que, siendo inocente, cree 
en la justicia de los hombres y confía 
que los encargados de administrarla, 
han de proclamar la suya. 
Sin embargo, La Lweka ha de con-
venir con nosotros en que por muy 
perspicaz que sea el tribunal, es difí-
cil que pueda siempre conocer la cul-
pabilidad o la inocencia en el rostro 
del acusado. Tampoco los testigos lle-
van marcado en la frente el perjurio 
o la verdad de su testimonio. 
Por notoria e inquebrantable que 
sea la rectitud de los jueces, un testigo 
falso puede ser causa de la condena-
ción de un inocente o de la absolución 
de un criminal. 
^ Entonces casi no estaría de más exi-
gir que el testigo falso sustituyese al 
reo en el castigo u ocupase el lugar del 
•riminal inmerecidamente absuelto. 
B A T U R R I L L O 
Recuerda " E l Comercio" que cuan-
do un sabio agrónomo yanqui, traído 
expresamente, dirigía la Escuela Ex-
perimental de Santiago de las Vegas, 
aquella granja era digna de verse, y 
prestaba efectivos servicios a la edu-
cación agrícola del país. Que por ex-
tranjero fué relevado el yanqui, y des-
de entonces no hacen milagros allí los 
cubanos. Que el Maestro aquel fué 
contratado con un sueldo de doce mil 
duros por una de las repúblicas her-
manas del Continente. Que Costa Ri-
ca, Salvador y otras naciones cultas, 
se honran buscando en otros países 
profesores eminentes, técnicos espe-
ciales, para dirigir sus instituciones 
de enseñanza y aclimatar con el éxito 
los nuevos procedimientos. Y sarcásti-
camente exclama el colega: "Aquí lo 
sabemos todo y no necesitamos de ex-
tranjeros." 
Que es lo que yo he dicho, por ejem-
plo, tratando del Reformatorio de ni-
ños anormales, dirigido por médicos 
de poca clientela, por tabaqueros, 
maestros de azúcar y guarda-almace-
nes de ferrocarriles, capaces de dirigir 
a E L M I R A , AM URBAM, L A RO-
Q U E T T E y cuantos otros reformato-
rios hay en Europa y América. 
Aquí el patrioterismo exige, lo pri-
mero, la carta de ciudadanía; después 
el antecedente revolucionario o la fi-
liación política; los estudios especia-
les, la dedicación del individuo a un 
problema social, y su competencia de-
mostrada, son requisitos que se exigen 
en naciones atrasadas: Alemania, In-
glaterra, Estados Unidos, por ejem-
plo. 
Ahora mismo ha habido un conflicto 
escolar en Viñales, porque resultaban 
extranjeras dos maestras públicas y 
era preciso sustituirlas por cubanas. 
Extranjeras, no porque no hayan na-
cido bajo este cielo azul y al rumor de 
estos pinares vueltabajeros, sino por-
que, susceptibles de amar a un hom-
bre con amor distinto del que sienten 
por los niños, se habrán casado religio-
samente y legalmente con un honrado 
español cada una. 
Conque ya ve " E l Comercio", que 
mal podía continuar aquí un yanqui 
por más agrónomo que fuera, cuando 
las mis-mas dulces, virtuosas y tiernas 
cubanitas, para no perder la escuela 
tienen que ahogar su cariño a un hom-
bre y preguntar al nuevo pretendien-
te dónde nació, si está inscripto, y si 
tiene derecho electoral y filiación po-
lítica determinada. 
También el señor Miró, ex superin-
tendente de esta provincia, era muy 
cuidadoso de la ciudadanía de los edu-
cadores. No por muy aptos, no por 
muy estudiosos e inteligentes que fue-
ran, tendrían derecho a educar cuba-
nitos, si no estaban en posesión de la 
carta de ciudadanía. Yo sé de una se-
ñora con cincuenta años de residencia 
en el país, a donde vino de niña, que 
tuvo necesidad de trámites judiciales 
para determinar su condición de cu-
bana. Y eso que llevaba muchos años 
de viuda y huérfana. Y para exami-
narse, y para ejercer, la condición de 
cubano era indispensable. 
E n Alemania, Inglaterra y Estados 
Uñados no se pregunta de dónde es 
ciudadano al que se presenta a exa-
men, Y en las naciones que desean 
progresar y educarse, cuando falta un 
especialista, cuando se sabe de un no-
table profesor músico, pintor, ingenie-
ro químico, de alguien que pueda es-
tablecer nuevas enseñanzas y preparar 
bien a la juventud nativa, se le llanja, 
se le mima y se le retribuye con lar-
gueza. 
Hasta los chinos han confiado a ex-
tranjeros algunos ramos de la educa-
ción militar; hasta en Abisinia o se 
utiliza al europeo sabio o se pensiona 
al abismio inteligente. Japón adquirió 
asi inmensa preparación de manos de 
occidentales. Es aquí donde lo sabe-
mos todo y para todo somos aptos 
Proebel y Pestalozzi no obtendrían 
una escuelita rural si no se ciudadani-
zaban.Y caso que la obtuvieran, la Jun 
ta de Educación procedería contra 
ellos al patriótico requerimiento de la 
asamblea. 
Eso de que la ciencia es universal 
y el arte no tiene patria; eso de que 
el talento y la cultura deben ser acep-
tados, buscados, premiados, vengan de 
donde vengan, eso para naciones ca-
ducas del Viejo Mundo o para émulas 
de Cerdolia del Nuevo Continente. 
Aquí la patente patriotera es garan-
tía de saber y la filiación política 
prenda de aptitud. 
• 
• « • 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n n t G d i o s i n s G n i o 
t a l q u e s e a d e A C E I T E d e 
H Í G A D O d e B A C A L A O y q u e s e a 
= i D E S C O T T 1 1 
c o n 
A l muy querido amigo que me hon-
ra con su complacencia por mis razo-
namientos contestando al ilustre José 
de Diego; muchas gracias. 
Y vea mi comunicante un dato más 
en rad favor, que en esa contestación 
omití por olvido: los patriotas nacio-
nalistas de Puerto Rico se quejan de 
que los altos directores de la enseñan-
za oficial y los jefes altos de otros de-
partamentos de la administración, son 
americanoa y no nativos. Y al rededor 
de esa queja, otros elementos, agravia-
dos también, dirigen acres censuras 
contra la nación soberana. 
¿Sabe usted, amigo mío, de algún 
caso en la historia, en que una nación 
haya conquistado un territorio, lo ha 
ya comprado, o lo haya adquirido en 
indemnización de guerra, y no hava 
puesto ciudadanos suyos al frente de 
la administración del nuevo territo-
rio ? i Hay algún gobierno que al plan-
tar su bandera en otro país, confíe a 
los nativos la alta dirección de los 
asuntos públicos? Yo no lo conozco 
Cuando se repartió Polonia, cada 
gran potencia administró lo suyo- en 
Alsacia y Lorena gobiernan los ale-
su idioma en las escuelas. Túnez, Ar-
gel, Trípoli; ahora Corea y Filipinas; 
ayer Luisiaua y Florida, siempre, el 
nuevo soberano se reserva la goberna-
nación del nuevo territorio y utiliza 
para cargos inferiores a los elementos 
nativos. 
Aún tratándose de provincias ultra-
marinas, de regiones asimiladas a la 
Metrópoli, los más elevados gobernan-
tes son metropolitanos. 
Yo no sé qué gobernadores genera-
les, qué Intendentes, Obispos y gober-
nadores civiles hubo en Cuba y Puer-
to Rico durante los cincuenta últimos 
años, ni qué virreyes en el Continente, 
sacados del grupo indígena. No llega-
rán a seis durante siglos. 
¿No es, pues, injusta la acusación, 
cuando todos los pueblos hacen lo mis-
mo; y no es injusto que los cubanos 
cooperemos a esa queja ilógica, siendo 
la isla hermana un botín del vencedor, 
cuando nosotros nos rebelamos porque 
siendo esto provincia española, hasta 
los oficiales quintos venían de Ma-
drid? 
• 
• * • 
Haciéndome el honor de aludirme, 
hace algunas semanas, el ilustre Va-
rona confesó haber descubierto enton-
ces que su cargo de Vicepresidente era 
en extremo sencillo, mientras no pasa-
ra a presidente de la República: pre-
sidir cuando le pareciera, las sesiones 
del Senado, '• 
Ahora, el notable filósofo ha descu-
bierto que hay algo de incompatibili-
dad entre su cargo oficial y la presi-
dencia del partido conservador. 




A un mi lector matancero: gí, es 
conducta apreciab'le la del joven Dio-
nisio García, juzgando como juzga de 
la personalidad literaria de nuestro 
Director, con motivo de su último li-
bro. Y no porque diga algo que no ha-
yamos dicho los que serenamente ca-
lificamos el valor de cada hombre no-
table de nuestro país; sino porque ya 
va siendo costumbre que sólo hagan 
justicia a nuestros compañeros de le-
tras, los íntimos, los que de ellos de-
penden económicamente, y los que as-
piran a un puesto en las redacciones 
de los grandes rotativos. 
E l joven colaborador de " B l Co-
rreo" de Matanzas se aparta de la vul-
gar miseria; de esa con que los joven-
citos pretenciosos y mal educados, las-
timan a los viejos escritores, repitien-
do calumnias, probadas como calum-
nias, y ofendiendo al literato porque 
no profesa las ideas políticas o las 
creencias religiosas del atrevido juzga-
dor. 
E l joven García parece tener con-
cepto de la crítica y del compañeris-
mo. 
Joaquín N. ARAMBURÜ. 
LA RECLAMACION TRIPARTITA 
E n la Secretaría de Estado se facili-
tó ayer a la prensa la siguiente nota: 
"Habiéndose publicado en varios 
periódicos de la localidad, seguramen-
te por error, ciertas noticias acerca del 
curso de la Reclamación Tripartita, la 
Secretaría de Estado desea hacer cons-
tar que tal información no ha sido da-
da por el Departamento y que ella 
carece de todo fundamento, toda vez 
que ese asunto sigue su curso normal, 
sin que hasta la fecha se hayan presen-
tado inconvenientes de ninguna clase," 
^ V b s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o i 
Lavándoee la cabeza periódicamente con el Jabón fiestnol. pueda 
usted orltarlo, pues sus condiciones curativas, suavlsantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la pícaíón, vigoriza la raíz del cabello y ptbvJouj 
la caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabellado. En casos aco-
dos de caspa y calda del pelo el Jabón Resinoi daba acompañarse de] 
Ungüento Resinoi, bien frotado en la piel de la cabeza durante la nocie, 
lavándose por la n1*»^"^ con el Jabón Resinoi. 
El Jabón Resinoi y el Ungüento Resinoi se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ina-
tmodones completas en español. 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - P I L D O R A S D E C H A G R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARJELA., fabricante. 
HABANA 
TENIENTE-REY 
En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
• ZlZÜ .. ' TgLi 
E M I I L S I O N m c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEOAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARti 
Cura la ¿•biiid%d en generaL escrófula y raquitismo de loa níAaei 
3050 a-i 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE HO ALCOHOLICA 
DOCE» A SI-«O DrogveHa SMM-
FsrmacM 
M A T I I D A I C 7 A Q G a s t a d a s . O r g a n o s deb i l i tados se vi-
n A I U Í i H L l L A u g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e ceñios 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neuraslénli 
Cloro—Anemia—Dibilldad nerviosa cerebral—Pérdida»—Impotencia—Raquitlsni» 
Linfalismo y Esorofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 JL 13 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
R u e d a s i n d i c a d o r a s 
d e t r a n v í a s 
ere hace saber que las ruedas indica-
doras de tranvías que se han dado a 
conocer últimamente con tanto éxito, 
son propiedad de la Agencia de anun-
cios Trujillo Marín. 
Los pedidos de estas ruedas, deben 
dirigirse a la mencionada Agencia, 
Apartado 825, Habana. 
" L L A V E S Y C E É J O r 
L a disposición del Alcalde, ordenan-
do el cierre con llaves y cerrojos de 
las puertas de las oficinas municipales 
y prohibiendo en absoluto la entrada 
en ellas a toda persona, fuera del esca-
so tiempo fijado para el público, sigue 
siendo muy comentada. 
Un grupo de concejales ha anuncia-
do su propósito de mandar a buscar 
al Alcalde, durante la sesión que se 
efectuará esta^ tarde, para que expli-
que ante la Cámara Municipal las ra-
zones y motivos que haya tenido para 
dictar orden semejante, que ellos esti-
man vejaminosa para todos los ediles. 
DELICIOSO TONICO POCO 
f botella S 0.60 cents. 




N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que sufren de irregularidades del es tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les hace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s ^ e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, e l 




portentoso, que « 
Con tal motivo la sesión de hoy pro-
manes y aún exigen la enseñanza de mete ser interesante. 
curado casos de muchos a 
de duración. E l probar con una bote* ' 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; w 
cuantas botellas completarán la curación 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el sü 
en-miento, pudiendo consegriirŝ  s uso una deposición diaria. ^ tonia 
h\hosos'la Plenitud gástrica, vahidos indigestión y § 
Dal' Se CUran con la PURGATINA, que es un tóm 
laxante, suave y eficaz., 
De Venta : Farmacias y Drogaerias. 
unte» 
...-1. iíx : 
3 £ 
LO QUE HARA. 
tJnft ninjer compra una máquina 
¿e coser por el trabajo que eje-
ruía y 110 como un mTie^e' ^ n 
hombre lleva un reíos para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, , y el 
mismo principio se sigue en el 
ca¿o de enfermedad. Necesitamos 
U medicina 6 el tratamiento que 
alivia y cura. El tratamiento de 
«ua enfermedad no admite empi-
• mos. La gent% tiene derecno 
¿ saber lo que es una medicina 
_ Flig efectos antes de tomarla, 
X)ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de bengficio.. en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
jexi confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOLB 
Be compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudns. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fe del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
i esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Xerviosa 'y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. El Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana,. 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado, muy favorable." Basta 
una botella para convencerse j 
es eficaz desde la primera dósis. 
Kadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laá Droguerías y Bo* 
ticas en todas partes del mundo. 
C a m i s a s " A R R O W " 
NO SE ENCOGEN NI TAMPOCO SE 
DESCOLORAN. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE. 
TfieOiIy Guaranfeed Extsrminafsn 
I t e a r o s ' E l e c t r i c 
•Wdy for use. Better than traps. 
oW by druggists, 25c and $ 1.00 
ttsent cürcct. chargea prepald, on receípt of prio. 
MONEY B A C K I F I T F A I L S 
Stearns'Electric Paste Co., Chicago, IQ. 
A U T O M O V I L E S 
Nada menos que a la casa de socorro 
tuvo que ir a ourarse una hiperemia 
traumática en la mejilla izquierda, un 
jo\en chauffeur que '"chocó" con una 
señorita la cual, como el choque no la 
chocara mucho, arreó una descomunal 
galleta al chauffeur, tan descomunal, 
que el hombre necesitó asistencia fa-
cultativa. 
4-
—ó Qué le pasa? 
—Hombre. . . que yo no soy el Pre-
sidente y me está usted rompiendo el 
brazo. 
—Dispense: ¡soy tan expresivo...' 
Pues sí: ]q diría ¿qué es esto ? ¿ A don-
de vamos a parar^ Hay que hacer aho-
rros. Al que le duela esto ("golpe en el 
estómafroj que se tasque esto (golpe 
Con unas cuantas jóvenes decididas, en el bolsillo del chaleco*). 
1HR HIlTVIPrílT» fttT̂ o i»f Ít» /vrmirf of íirQíTlíin+í» rATi nrvlíx-í I _ ^ P„ que supieran repartir equ tativame te 
sendos bofetones, acabaría pronto de 
maniobrar esa familia de hombres ten-
tadores, no por lo que seduzcan con su 
caida de ojos o por el encanto de su 
conversación, si no por lo que "tien-
tan," o tocan, que es igual. 
Hay individuos que no pueden ha-
blar sin tocar, y quejón temibles. 
Alguno conozco yo que en cuanto 
me da los buenos días y se detiene pa-
ra darme conversación, ya sé que aca-
bará por darme una paliza sorda. 
Porque empieza por ponerme la ma-
no en el hombro y en este descarga 
media docena de 
mientras me dice: 
—Usted siempre tan famoso... y 
tan colorado y satisfecho. 
¡Psé . . . ! digo yo, apartándome. 
—Hombre—me dice agarrándome 
por la solapa—¿sabe usted la nove-
dad? 
—N'o señor, pero, ¡suélteme usted! 
—Dispense, no me fijaba... Pues 
hay una novedad: se va a crear una 
nueva Secretaría. ¿ Qnré le parece a us-
ted? 
—Hombre..., que hará falta cuan-
do la orean. 
—¿Sabe usted a qué obedece todo? 
A esto (tirándome un golpe erf la ba-
rriga). 
— A y . . , ¡el vientre! 
—Sí, señor; el vientre tiene la cul-
pa 
El mío? 
—Hablo en general. 
—Pero le ha dado una metida al 
mío en particular. 
—Se trata de llenar el vientre a 
unos cuantos. Figúrese usted ¡cuántos 
empleados necesita una Secretaría! 
— U f . . . |muchos! 
m—Pues de eso se trata: de llenar el 
vientre a muchos. 
—Buen provecho. 
—Así, con mansedumbre, no se va a 
ninguna parte. Yx> cogería al Presiden- ^ eon nii óholo. 
te de un brazo y se k sacudiría dicién-
dole: ¿qué es estol 
— i A J Í 
—¡Mi reloj !.-r. por fayor... ¡no 
me de otro golpe! 
En fin; que con un tío que toque al 
hablar no hay conversación pasible. 
Y cada vez que topo con uno así me 
dan ganas do sejr má.5 expresivo que él, 
y de hacer venir bien la conversación 
>para hablarlo de la última corrida de 
toros celebrada en Madrid, comentar 
la estocada que dió el Bomba, explicar-
le como se ejecuta el volapié, y darle 
unOjCcn el bastón que tenga que ir a 
curarse a ía casa cíe socorro como el 
chauffeur de quien antes me ocupo. 
Ahora bien; entre hombres la cosa 
cariñosos golpes'molesta. 
Pero entre un hombre y una mujer 
ya varía, y adquiere otros caracteres. 
Pbr lo general, no son los más, ex-
presivos los hombres que tocan en la 
callo, o en el. cine. a. una mujer, no: 
son seres reservados que ni hablan, 
que no tienen la excusa del calor de la 
conversación y de lo expresivos •que 
son. 
^ a éstos Ies hace falta un batallón 
de jóvenes como la que no gustó del 
choque con el chauffeur: que toquen, 
duro y en la cara. 
T la autoridad debiera premiarlas 
porque así, a golpes, se acabaría con 
esa plaga de góticos que son el desdo-
ro dé la ciudad. 
A los que, como mi interlocutor, no 
pueden hablar sin tocar, se les puede 
tolerar un rato y si tanto molestan, 
con volverse uno expresivo también, 
sacar Ja conversación del "suceso del 
Prado'' y .sacar una pistola belga y 
apuntarles, seguro que todo tocamien-
to termina. ¿ 
Pero a los otros, a "los gót icos". . . 
¡duro y a la cabeza! 
La joven de la bofetada merece un 
premio. Ella vive en Gremios 6 y se lla-
ma María. 
Si algien inicia un homenaje, cuen-
Todo lo que sea "sanear" la ciudad 
ha de merecer la general simpatía. 
ENRIQUE COLL. 
aiiii i i i i i i i i i i ijiuiiii i i i im^ 
E L 1 
TODA CLASE DE INDUS-
TRIA 
CARRO ESPRESO 
S^RRO DE REPARTO 
RR0 EXPRESO ALAMBRADO 
EL MODELO EN EXHI-
POR NUESTRO AGENTE. 
J . M . O T 
^ L 13. HABANA. 
S e c r e a r á l a S e c r e t a r í a d e l 2 r a b a j o 
y R e f o r m a s S o c i a l e s . 
(Viene de la 
la moderna, ha declarado, sin vacila-
ciones, su propósito de encaminar 
nuestra administración pública en el 
sentido de que se gobierne con igual-
dad de justicia para todas las clases 
sociales, en lo cual va implícita la 
necesaria protección a las clases 
obreras, en cuyo campo de acción se 
propone practicar en Cuba cuanto 
está experimentado, como prudente, 
beneficioso y humano, en todos* los 
países más cultos. Y entrando ^a 
en orden de realidad, anunció que 
dirigía al Congreso ún mensaje espe-
cial, recomendando la creación de 
una "Secretaría del Trabajo y de 
Reformas Sociales," verdadero cen-
tro de acción para estudios de men-
sajes sucesivos sobre leyes sociales, 
y para multitud de medidas, regla-
mentos, etc., del Poder Ejecutivo, 
sobre inspección del trabajo, etc.; 
todo aparte de que, por la vía ade-
cuada, se gestione lo conducente a 
organizar una comisión compuesta 
de profesores de la Facultad de De-
recho y de obreros distinguidos, con 
encargo de ir preparando los mate-
riales que sirvan de base a un Códi-
go del Trabajo y de previsión'social, 
que ya lo tienen otras naciones, y 
que si bien es, en definitiva, obra 
parlamentaria, en cambio, tales obras 
jamás se han hecho sin ese previo 
trabajo encomendado a comisiones 
especiales. 
Repórter.—¿Podría usted darme 
su opinión sobre las consecuencias 
que haya de producir en nuestra 
acción política, la organización cre-
ciente del Partido Nacional Obrero? 
Dr. Carrera Jústiz.—A mi enten-
der, hay dos circunstancias que ex-
plican perfectamente el éxito, ya se-
guro en la opinión, del Partido Na-
cional Obrero. En primer término, 
que se trata de una nueva orienta-
ción política, no "fulanista," o sea, 
no creada por y para encumbrar per-
sonas, sino que, muy por el contra-
rio, este es un formidable movi-
miento de la opinión cubana, desde 
las masas proletarias necesitadas de 
la protección oficial que se le debe 
y no se le otorga, hasta las clases 
intelectuales, de sano patriotismo, 
que reconocen la necesidad que tiene 
el (robierno de entrar en ese fecun-
do campo de la administración so-
cial, y, análogamente, muy impor-
tantes representaciones de las clases 
ricas, perfectamente convencidos de 
que sn mejor tranquilidad «s'ii en 
página primera.) 
el tratamiento humano de las clases 
pobres. Y la otra circunstancia que 
da inmenso aliento al Partido Na-
cional Obrero, es, que tenemos en el 
general Mario G-. Menocal, un Jefe 
de Estado que verdaderamente está 
por encima de todos los partidos 
cuando se trata de los grandes inte-
reses nacionales, y entre éstos está, 
como punto ya muy requerido por el 
decoro del Gobierno cubano, que és-
te haga sentir su. acción en favor de 
las clases pobres, facilitando el es-
tudio de sus problemas, intervinien-
do' equitativamente en la solución de 
sus conflictos, ennobleciendo el tra-
bajo y, en resumen, creando con to-
do eso la compenetración sincera de 
pueblo y Gobierno, sin la cual, ni 
éste gobierna, tal como debe hacer-
lo, ni aquél se siente gobernado, tal 
como debe gobernarse. Y como es 
la primera vez que esto pasa en Cu-
ba y está dicho así al pueblo entero 
por la voz oficial del mismo Secreta-
rio de Estado, en la notable "inter-
view" del señor Cosme de la Tó-
rnente, la consecuencia lógica es un 
tremendo entusiasmo de las clases 
populares, anhelantes de ver cum-
plidas esas magníficas promesas y 
preparando lógicamente la inmensa 
tgratitud con qué el pueblo sabe co-
rresponder a los buenos gobernan-
tes, sea cual fuere la clasificación 
política, circunstancial que pueda re-
sultarle atribuida. 
Repórter.—¿Puede usted damos 
algunos detalles sobre la altura de 
organización en que se encuentra el 
Partido Nacional Obrero? 
Dr. Carrera Jústiz.—¿n esto ha 
sucedido, con agradable sorpresa pa-
ra nosotros, que la etapa primera de 
simple, propaganda, se ha confundi-
do con la de organización de fuer-
zas; y si bien es cierto que se'han 
repartido, apenas en dos meses, por 
toda la Isla, más de cien mil ejem-
plares de nuestro folleto de propa-
ganda, en cambio, desde Guane, ex-
tremo occidental dé Cuba, donde un 
político de gran prestigio y que fué 
dignísimo senador de 1̂ , República, 
ha tomado a su cargo el movimien-
to; todas las provincias responden, 
habiéndose ya organizado amplia-
.mente el partido en Marianao, Sanc-
ti Spíritus. Artemisa. Yaguajay, 
Guanajay, San Cristóbal, Alquízar, 
Guayabal, Palmira: y haríamos in-
terminable las citas. Están vinien-
do a imestras fitas conserracfcres 7, 
liberales. Los primeros, porque e¡ 
programa del Partido Nacional Obre-
ra, aparte de las finalidades prima-
nas sobre garantizar la independen-
cia y la República, conservar el or-
den y hacer que prevalezcan desde 
el Gobierno, la justicia y la moral; 
aspira a reivindicaciones humanas, 
que tienen una razón de ser moral y 
científica, verdadero cristianismo 
práctico, que nunca está reñido con 
los conservadores sinceros; y en 
cnanto a los liberales, está explica-
da su presencia entre nosotros, por-
que nuestro programa es esencial-
mente liberal: pero liberal a la mo 
derna. no con meras abstracciones, 
sino con realidades de liberalismo, o 
sea, ese liberalismo radical que v el 
mismo ilustre general y eminente 
patriota doctor Ensebio Hernández 
ha predicado siempre autorizada-
mente; y de ahí que se encuentren 
necesariamente en nuestra agrupa-
ción todos los que se consideren 
identificados con ese notable hombre 
público. Así las cosas, el tablero 
político ha de tomar', por fuerza de 
lógica, el siguiente acomodamiento. 
De' un lado, el viejo partido mode-
rado histórico, replegándose—como 
tiene que suceder—hacia la histbria. 
tal como ha pasado con esos parti-
dos, ya, en todos los demás países. 
De otra parte, el partido liberal, 
fuerza evidentemente poderosa, que 
ahora abreviará su difícil trabajo de 
reconstitución. Y representando las 
más genuin^s aspiraciones del pue-
blo, con un programa perfectamente 
moderno, que satisface de manera 
real las aspiraciones humanas de 
nuestro pueblo trabajador: lyi gran 
partido nacionalista, el Partido Na 
cional Obrero, en la realización de 
cuyo programa tenemos ya, de ante-
mano, el poderoso apoyo del Gobier-
no, según las nobles declaraciones 
del mismo Secretario de Estado, ya 
que éstas resultan estar en perfecto 
acuerdo con todas nuestras tenden-
cias, precisamente consignadas en 
nuestro folleto de propaganda. 
E l d i a d e l o s n i ñ o s 
Publicamos el siguiente Reglamento. 
Es el de la hermosa Institución crea^ 
da en la Habana, por la generosidad 
del doctor .López del Valle que convir-
tió en una fiesta dedicada a la niñez 
el banquete con que el comercio le 
pretendía obseqüiar. 
La. fiesta no será única: se celebrará 
una vez al mes. Se constituirá una 
junta*para encargarse del funciona-
miento y actos de la Institución. 
El Reglamento dice así: 
Artículo lo.—Queda establecida en. la 
•Ciudad de la Habana una Institución de. 
•filantropía social, que se denomina "El 
Día de los Niños,' y la que se regirá por 
los preceptos que se contienen en este 
Reglamento. 
Los fines principales que esta Insti„_ 
ción persigue son los siguientes: 
A) .—Ofrecer gratuitamente a los ni-
ños de la Ha'bana las ventajas higiénicas 
de un día de campo en pleno aire libre, 
ibajo loe árboles, así como ejoroitarlos 
en los sports vigoroeos y el disfrute de 
distracciones y de juegos que propendan 
al desarrollo físico de los niños. 
B) .—(Oestionar, tanto de los particula-
res como de los poderes públicos, obse-
quios para los niños, consistiendo éstos 
en primer término, en un lunch que se 
ofrecerá el día de la fiesta, así como pro-
curar ropas, zapatos y todo lo que tienda 
al beneficio de la infancia. 
C) ,—Estimular a los niños de fami-
lias acomodadas, para que amparen a los 
desheredados de la fortuna, haciendo na-
cer en ellos el espíritu de la caridad y 
los principios de la moral y de la piedad 
cristiana. 
Art. 2o.—La Institución abriga el pro-
pósito de celebrar cada mes "El Día de los 
Niños," esto es, una fiesta en una finca 
de campo que será, por ahora. "La Bien 
Aparecida." situada en el barrio del Lu-
yan ó, cedida al efecto generosamente por 
sus propietarios y encargados, para el 
fin antes indicado. 
Sin embargo, esa fiesta podrá llevarse a 
cabo en cualquier otro sitio que reúna 
iguales condiciones y responda al fin que 
esta Asociación persigue. 
Art. So.—La asistencia de los niños a 
ese acto, tanto en la finca "La Bien Apa-
recida," como en cualquier otro lugar don-
de se celebre, ser^ completamente gratui-
ta, no tan sólo para los menores, sino 
también para las personas mayores que 
los acompañen. 
Todo el qufe desee concurrir y disfru-
trjr, por lo tanto, de la misma, debérá co-
municarlo previamente a la Secretaría de 
la Institución, establecida en la calle de 
la Habana núm. 89. bastando tan sólo in-
formar el número de niños que se propo-
ne llevar, con objeto de tener esos datos 
en cuenta para los preparativos de la 
fiesta. 
Art. 4o.—Los niños deberán ir necesa-
riamente acompañados de alguna persona 
mayor responsable del cuidado de los mis-
mos. Para mayores garantías, ninguna 
persona deberá estar encargada del cui-
dado üe o á s de cinco niños, con excep-
ción de los señores Profesores de Escue-
las Públicas o privadas, sáempre que ellos 
se hagan responsables del orden y cui-
dado de sus alumnos. 
Art. 5o.—Esta Institución se propone 
sufragar los gastos que originen esas fies-
tas en obsequio de los niños, arbitrando 
al efecto, recursos por medio de suscrip-
ciones voluntarias y aceptando los do-
nativos que se le envíen, no tan sólo en 
efectivo, sóno también en objetos propios 
para el uso de los niños. 
Art 6o.—La Directiva de Ta Institu-
ción se hace cargo del recibo y reparto 
de esos obsequios, pero como quiera que 
upo de los fines que persigue, es el de avi-
var los sentimientos de filantropía, es-
pecialmente entre los niños, agradece a 
Jos donantes que ellos de por sí, o por 
medio de las personas que al efecto desig-
nen, hagan el reparto de los artículos que 
donen-
Art. 7o.—A los efectos de lo estable-
cido en el artículo anterior, todo niño que 
d«see obsequiar a los menores concurren-
tes a la fiesta, podrán hacerlo personal-
mente, bien entregando a mano los obse-
quios que donen, o presenciando ese ac-
to, que se hará entonces por los miembros 
de la Directiva. 
Esta Institución persigue la finalidad de 
establecer "El Día de los Niños" como uno 
de los medios más apropiados para ejer-
citar los principios del amor, de la ca-
ridad y del bian de los niños. Ayudada 
tpor personas generosas, cuent*, ¡para la 
celebración de sus actos con la finca "La 
Bien Aparecida" y se ofrece para .cuidar 
de la organización, orden, buena marcha 
y demás detalles de la fiesta de "El Día 
de los Niños," pero deja en libertad ab-
soluta a los donantes, para que ellos mis-
mos repartan los objetos y demás artícu-
los que donen para los niños pobres. 
Art. 8o.—Cuando alguna persona o cor-
poración desee costear los gastos todos 
que ocasione una fiesta de "El Día de -los 
Niños," ellos mismos administrarán esos 
gastos, corriendo absolutamente con to-
dos los detalles de la inversión de fondos, 
los que se emplearán bajo la inspección 
personal de los interesados. 
En este caso, la Directiva de la Insti-
tución gestionará el qne le sea cedido 
gratis el derecho al uso de los terrenos 
de "La Bien Aparecida,' cuidará del orden 
y dirección general del acto. En ese ca-
so se dará, por ese día, a la fiesta, el 
nombre del generoso donante, o éste que-
da en libertad de designar el nombre que 
él desee que por ese día se le de al acto. 
Art. 9o.—Los obsequios que se distri-
buyan a los niños consistirán, en primer 
término, en juguetes de todas clases, aun-
que sean usados, pero que estén en bue-
nas condiciones de conservación y no ha' 
yan pertenecido a enfermos, prefiriéndose 
entre esos juguetes, todos aquellos que 
estimulen el desarrollo físico de los ni-
ños, tales como bates, pelotas, patines, 
suizas, bolos, etc.,.etc.. "Ropas, sobre todo 
las de abrigo, zapatos, frazadas, etc. To-
dos estos obsequios serán distribuidos en 
,1a forma antes expuesta, y la Institución 
agradecerá mucho al público en general, 
el que tome parte activa en la distribu-
ción de esos objetos, a fin de que. se fisca-
licen debidamente sus actos. 
Art. 10.—Los que deseen remitir ob-
sequios para "El Día de los Niños." po-
drán hacerlo bien directamen te a la fin-
es. "La Bien Aparecida." el día antes de 
la fiesta, o en cualquier tiempo a la Se-
cretaría de la Institución, Habana nú-
mero 89. En la carta de remisión debe-
rá hacerse constar el nombre del donan-
te los artículos que remite el estado de 
los mismos, con objeto de publicar dia-
rlaimente en la prensa periódica, los dona-
tivos que se reciben. Se guardará la re-
serva con respecto al nombre del donan-
te, en los casos especiales en los cuales 
el interesado así lo solicite, pero siempre 
se dará cuenta del número y clase de ob-
jetos que remite, pues la Institución abri-
ga el deseo de hacer públicas sus ope-
raciones, no sólo para general conocimien-
to, debidas garantías de los donantes, si-
no para el estímulo natural que se esta-
blece con tales publicaciones en estas 
abras de caridad pública. 
Art 11.—Los árboles de la finca "La 
Bien Aparecida,' asf como sus distintas 
dependencias, tales como glorietas, cam-
pos de sport, salones para espectáculos, 
etcétera, se ponen, desde luego, y sin re-
serva alguna, a la libre y absoluta dispo-
sición de los niños. 
Asimismo se ofrecen esas dependencias 
a los señores que deseen ofrecer algún 
espectáculo propio de la infancia, pero 
con la condición precisa de que este sea 
absolutamente gratuito. 
E l lunch será exclusivamente para los 
niños y se servirá en "La Bien Aparecida," 
bajo los árboles y consistirá en alimentos 
sanos, de fácil digestión, prefiriéndose la» 
•rU2jt' 12.—Los juguetes se repartirán a 
los niños a su llegada a "La Bien Apa-
recida" y en ese acto podrán Intervenir 
todas las personas que así lo deseen, ba-
jo la dirección de la Directiva. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio NacionaL 16 Septiem-
bre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de G-reenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.38. Habana, 762.40. Matanzas, 
762.40. Isabela, 762.51. Songo, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25o6; máx. 34o2, míiL 25o0. Habana, 
del momento 25o0, máx. 29o8, mín. 
24o0. Matanzas, del momento 2602, 
máx. 32ol, mín. 20o8. Isabela, del mo-
mento 26o5, máx. 32o0, mín. 23o5. 
Songo, del momento 26o0, máx. 30o, 
mín. 26o0. 
"Viento dirección y fnerza en metros 
por segundo: Pinar, E. 7.0. Habana, 
E. 2.7. Matanzas, SW. flojo. Isabela, 
ESE. id. Songo, ENE. i i 
Lluvia: Pinar, lloviznas, Matanzas, 
13.5 milímetros. Isabela, 3.7 milíme-
tros. Songo, aguaceros fuertes. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Matanzas, parte cubierta Isabela, des-
pejado. Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Dimas, Guane, San 
Diego, Real Campiña, Artemisa, Caba-
ñaS, Orozco, Bahía Honda, Mariel, 
Guanajay, Pinar del Río, en toda las 
provincias de Matanzas y Camagüey, 
en Guinea, San Nicolás, Arroyo Are-
nas, Marianao, Punta Brava, Hoyo Co-
lorado, Columbia, Rincón, Bejucal, 
Aguacate, Campo Florido, Jaruco, 
Santa Cruz del Norte, Batabanó, San 
José de las Lajas, Santa María del Ro-
sario, La-Salud, Alquízar, Santiago de 
las Vegas, Managua, Güira Melena, 
en toda la provincia de Santa Clara, 
excepto en Calabazar, Cifuentes, En-
crucijadas, Vueltas, Sancti Spíritus, 
Tunas, Santa Lucía, Fomento y San-
ta Clara; y en Bañes, Antilla, Gibara, 
Auras, Velasco, Holgiún, Cacocum, Ba-
biney, Cauto, Río Cauto, Guamo, Cris-
to, Songo/ La Maya, Tiguabos, Bara-
coa. Dos Caminos, Palmarito, San Luis, 
Biran, y Feltom 
c L C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U R S O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 







v i n o y j a r a b e D o s c h í e i i s 
Iodos los Médicos prorlaman qnfi este Hierro rital de ,ft Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy s'iperiflí 
k la carne cruda, i los fcrnu;iaosos, etc. Da salud, merza j bennosara á iodos. — AJRLíS» 
con l a s ESENCIAS 
m á s finas 
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y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l a b l e m e n f e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a i n l í T 
i 
n 
R ú n i c a l e g i t i m a 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
•EJST L A REPUBLICA: 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a ^ 
S U 
a t ó 
T R I B U N A L E S 
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'^a v i s t a d e u n y e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e n e l S u p r e m o . O t r o 
r e c u r s o r e s u e l t o . L o s j u i c i o s c e l e b r a d o s a y e r e n l a A u -
d i e n c i a . V a r i o s f a l l o s c i v i l e s . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
Recwso de inconstitucicmalidad 
Ante el Tribunal en pleno del Sn-
premo w celebró ayer tarde una vis 
ta de interés: la del recurso de in-
constitucionalidad establecido por el 
doctor Lmis Angulo y Alvarez a nom-
bre de don Bamón González Barrios, 
contra el decreto número 373, dicta-
do recientemente por el señor Presi 
dente de la República, declarando 
terminados los servicios del Sr. Ba-
rrios como jefe del despadio de la "Di-
rección de la Renta de Lotería Nacio-
nal* 1 
Kl Ministerio Fiscal impngnó el re 
cunep.-
Obncedida que M la palaíbra al Jo-
ven doctor Angulo, «ste letrado pro 
mURnó una interesante oración foren 
se, interesando se declarara la proce-
dencia de dicho recurso, citando en 
aporyo de la tesis que planteó la opi-
nión de varios tratadistas de dere-
cho y citando además la jurispruden 
cia <rue, a su entender, existe favora-
"ble al caso de su representado. 
E l acto quedó concluso para dictar 
Benbencia. 
S i n lagax 
La Sala de lp Criminal del Snpre-
¡mo ha declarado sin lugar el recurso 
de oaeación por infracción de ley es-
tableioido por el procesado Alfredo B. 
ÍMormar contra la sentencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Atídiencia de la Habana, que lo 
condenó en la causa que se b seguía 
por tres delitos de falsedad, en docu 
mentó mercantil a la pena de 10 años 
y un día de presidio mayor y multa 
de 5,000 pesetas por cada delito. 
Sm^lLAMIENTOS PARA HOT 
Tribunal pleno 
Yifta del recurso establecido por 
don Ramón de Armas Hernández. 
Recurso establecido por el doctor 
Alario Díaz Trizar a nombre y en re-
presentación de la "Sanitary Dun-
gart Company," contra decreto pre-
sidencial de fecha 30 de Junio últi 
mo. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—'Marror cuantía. 
—Vicente Capdevilla contra Antonio 
González y otros, sobre nulidad.—Po-
nente: Sr. Menocal. Letrados": seño-
ros Angulo y Ledón. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
—Antonio Sánchez contra el Estado, 
sobre petición de herencia.—Ponen-
te: Sr. Revilla. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Letrado: Sr. Alfredo Castellanos. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
—"The Cuban Railroad" contra Me 
Loughlin Bros, sobre expropiación.— 
Ponente: Sr. Menocal. Lotrados: se-
ñores Lanuza y Moré. 
Tn'fracción de ley.—Maiyor cuantía. 
--Los señores C. B. Stevens contra 
Nicolás Query, sobre pesos.—-Ponen-
te: Sr. Gibcrga. Letrado: Sr. Caste-
llanos. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Pedro Sarale-
gui y Arrizubieta Pedro, por estafa. 
—Ponente: Sr. Gutiérrez. Fiscal: sc-
íor Figueredo. Letrado: Sr. Cf̂ stro. 
Infracción de ley. — José Maria 
García Rico, por disparo y lesiones.— 
Ponente: Sr. Ferrer. Fiscal: Sr, Fi-
gueredo. 
Infracción de ley. — E l Ministerio 
Fiscal contra Alfredo B. Monnar 
Hernández, por estafa.—Ponente: se-
\ior Gutiérrez. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Estafa 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se cejebró ayer tarde el juicio 
oral de la causa seguida contra José 
M. Abdú, por estafa, para quien in-
teresó el Ministerio Fiscal 4 meses y 
un día de arresto. 
La defensa abogó por la absolu-
ción. 
Tentativa de cohecho y hurto 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer tres juicios 
orales: los de las causas contra José 
Sánchez, por tentativa de cohecho; 
contra Alejandro Tnrbiano, por hur-
to, y contra Esteban Miranda, por el 
mismo delito. 
El Fiscal interesó para dichos acu-
sados, respectivamente, las penas de 
32o pesetas y seis pesos de multa, 6 
años y un día de prisión y 4 años, 2 
meses y un día de la misma pena. 
Las defensas solicitaron la absolu-
<ón. 
Otra estafa 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa contra Armando Pérez, por 
estafa, para quien se interesó, provi-
sionalmente, la péna de 6 meses de 
arresto. 
Después de practicadas las prue-
bas fué retirada la acusación. 
¡Se casó! 
Ante la misma Sala Tercera estaba 
^señalada para ayer la celebración del 
juicio oral de la causa contra Lean-
dro Moyuelo, por rapto, para quien 
interesaba el Fiscal, provisionalmen-
te, los consabidos un año, S meses y 
21 días de prisión correccional. 
Este juicio fué al fin suspendido, 
por haberse acredifado previamente 
que el raptor había contraído matri-
monio con la ofendida. 
E l Dr. Caballero en la Sala Tercera 
Por último, conoció ayer la propia 
Sala Tercera de la continuación del 
juicio oral de la causa seguida contra 
Cristóbal Falcón y otros, por aten-
tado. 
En esta vista pronunció un brillan-
te informe el letrado defensor, señor 
Baldomcro Caballero, interesando la 
absolución del acusado con las costas 
de oficio. 
Fué muy felicitado el doctor Caba-
llero, al terminar. 
Vistas driles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes i 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, procedente del Juzgado del 
Este, establecido por Elias Miró y 
Ca. contra Otilio Montero. 
—La del juicio de tercería de me-
jor deredho, procedente del Juzgado 
del Sur, establecido por don Luis de 
Villiers en el juicio de menor cuantía 
seguido por doña Inés Ortega contra 
el' propio señor Villiers. 
—La del interdicto procedente del 
Juzgado de Jaruco, establecido por 
don Alfredo Regó contra el Alcalde 
de barrio de Santa Ana, Sr..Juan Ve-
laaoo. 
— Y la del juicio ejecutivo, por pro-
cedimiento sumario hipotecario, so-
bre pesos, establecido por don José 
Aguirre contra don Manuel Ginesta. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Absolviendo a Juan González en 
causa por atentado y condenándose-
le por una falta de lesiones a 30 días 
de encarcelamiento. 
—Absolviendo a Julio Miranda en 
causa por hurto. 
—Condenando a Julián González, 
por atentado, a un año y un día de 
prisión. 
—Condenando a Juan Tbora. por 
defraudación, a 31 pesos de multa. 
—Absolviendo a Antonio Perdo-
mo en causa por violación. 
. FALLOS CrVULES 
Juicio declarativo de menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de mer ^nntía que en cobro de pe-
sos ] (>n el Juzgado del Oeste 
don -i le la Cuesta y Villena 
contm pom Salvador Alcañiz, la Sala 
de lo Civil ha fallado revocando la 
sentencia apelada, sin hacer especial 
condenación de costas. 
Juicio de tercería de mejor derecho 
En los autos del juicio de tercería 
de mejor derecho promovido en el 
Juzgado del Sur por don José Anto-
liano Ferrer y Marrero a consecuen-
cia del juicio declarativo de menor 
cuantía seguido por el Ledo. Pedro 
Arango y Piña contra doña María 
Luisa de la Luz y González Larri na-
ga, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de esta segunda instancia 
de cargo del apelante-
Recurso de amparo en la posesión 
En los autos del recurso de ampa-
ro que sobre posesión de un automó-
vil promovió en el Juzgado del Nor-
te el Banco Español de la Isla de Cu-
'ba, a consecuencia del juicio decla-
rativo de menor cuantía seguido por 
don César Gelí y Castañeda contra 
don Rafael Velázquez y Blanco, la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do el auto apelado, dictado en 0 de 
Agosto último, y el concordante de 
21 del mismo mes, con las costas de 
*sta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
SEÑAÍLAMIENTrOS PARA HOT 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Jo-
sé Fernández y Fermín Tilla, por ho-
micidio.—Defensor: Sr. Oxamcndi. 
—Contra Xicasio Díaz, por estafa. 
—Defensor: Sr. Tino. 
Sala. Segunda 
Contra Rafael Castro, por disparo. 
—Defensor: Sr. Vieites. 
—Contra Moisés Lema y Felipe 
Jorge, por robo.—Defensores: seño-
res Vieites y Gutiérrez. 
•^Contra Jesús Várela, por dispa-
ro.—Defensor: Sr. Mármol, 
Sala Tercera 
Contrs José López González, por 
rapto.—Defensor: Sr. Mencía. 
—Contra Felipe del Valle, por amc-
naaas.—Defensor: Sr. Angulo. 
—Contra Mariano Blanco, por es-
tafa.—Defensor: Sr. Cardenal. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son: 
Oeste. — Ledo, Teodoro Cardenal 
contra Ramón Suárez.—Menor cuan-
tía. _ Ponente: Plazaola. Letrado: 
Cardenal. Parte. 
Carlos del Corral contra Francisco 
™iva. sobre reivindicación de terre-
nos.—Mayor cuantía—Ponente: Tre-
Ues. Letrados: Colón y Rodríguez 
Ecay. Procuradores: Llama y Dau-
mv. 
Sur. — Armando Jiménez contra 
Aniceto Uriarte y otro, sobre nulidad 
de procedimiento hipotecario. — Ma-
yo]- cuantía. — Ponente: Avellanal. 
Letrados: Luján y López. Parte y 
procurador: Sterling. Estrados. 
Oeste.—José Rivero contra Evaris-
to Ruiz Abascal, sobre pesos.—^Eje-
cutivo.—Ponente: Edehnann. Parte: 
Ledo. Casulleras. 
Sur.—Mr. Harry Litchemberg con-
tra Luis Ballcorbas, sobre pesos.— 
Ejecutivo. — Ponente: Valle. Letra-
dos?-Díaz Irizar y Tiant. Mandata-
rio: Lóper Rincón. Procurador: Pe-
reira. 
Audiencia.—'Manuel L . Núñez con-
tra acuerdo del Consejo de Secreta-
rios. — Contencioso-administrativo.— 
Ponente: Edelmann. Letrado: Vidal. 
Sr, Fiscal. 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
PRIMER DISTRITO 
Mttofl 
Manuel A. Martínef, estafa, 3»1 
días. 
José Barcas, estaJfa, absuclto. 
Antonio Rodríguez, estafa, abmiel-
to. 
Antonio Valdés, estafa, absuelto. 
Abelardo Méndez, daño, cinco pe-
sos. 
Antonio Valdés, ídem, absuelto. 
Faltas 
¡Francisco Cabrera, riña, escándalo 
y maltrato de o'hra, tres días. 
(María Luisa Fernández, riña y le-
siones, 10 días. 
Manuel ÍPitaluga, portar arma. 10 
días, 
Carlos González, vejación y deso-
bediencia, dos pesos. 
José fPuig, idem, dos pesos. 
Crégoria (Pérez, escándalo y mal-
tralo de palabras, tres pesos. 
Alaría Josefa C-arcía, idem. ab-
suelta, 
Anastasio Rubines, i j^n, tret» pe-
sos. 
iScrafín Fernández, idem y amena-
¿*r. absuelto. 
José Ga^:';!. escíndalo > nalrrato 
de palabras, cinco pesos. 
Juan IMarcella, idem y ofensas a la 
moral, tres, pesos. 
Ernesto Castro García, escándalo, 
absuelto. 
Félix González, escándalo, absuel-
to. 
(Francisco Trépalacios, idem, ab-
suelto. 
Bernardo Abclla, riña y amenazas, 
tres pesos. 
José Oómez, riña, tres pesos. 
•Antonio Perlacia, riña y escándalo, 
tres días. 
Mario Fuentes, riña, escándalo J 
lesiones, tres días. 
Leonardo Rodríguez, escándalo por 
embriaguez, 20 días. 
IRobcrt Mac Kay, idem. 20 días. 
Manuel Villavicencio, lesiones y es-
cándalo, cinco pesos. 
Ramón Barrio, idem, absuelto, 
Constantino (Méndez, daño, ahanel-
to. 
Maximino Quintín, idem, absuelto. 
íFrancisco RoldÁn, idem, absuelto. 
Santiago FemÓndez, idem, absuel-
to. 
Juan López Villamir, idem, ab-
suelto. 
José Balsanta, idem, absuelto. 
Enrique A. Valdés, idem, absuelto. 
Andrés 'González, idem, absuelto. 
Francisco Arguelles, faltas, dos 
pesos. 
Laurence Vengarner, idem, tres 
pesos. 
Enrique Saujil, riña y lesiones, ab-
suelto. 
María Cuervo, infracción, absuelta. 
José González, idem, dos pesos. 
Josefa Hernández, infracción, ab-
suelta , 
(Manuel López, escándalo por em-
briaguez, 20 días. 
Amelia Rodríguez, escándalo y 
ofensas a la moral, tres pesos. 
Josefa (RodrSguez, idem, tres pe-
sos. 
{Mercedes González, idem, tres pe-
sos. 
Julián Calderón, escándalo, maltra-
to de (palabras y lesiones, tres pesos. 
Aurora López, escándalo y maltra-
ía de palabras, ahsuelta. 
José Torres, escándalo, riña y le-
siones. 16 días. 
Julián Calderón, idem, 15 (iías> 
José González, idem, absuelto. 




Nicolás López, infracción, cien pe-
sos. 
José Antonio Ortega, lesiones y 
daño, absuelto. 
Julio A. Hevia, estafa, absuelto. 
Ohas Stanait, idem, absuelto. 
"Modesto Fernández, lesiones, ab-
suelto, 
¿Pastor Arauguren, ihurto, 90 día». 
Faltas 
Baldomcro ÍN'ovoa, infracdvrfi, dos 
pesos. 
¡Nicanor Loredo, idem. diez pesos. 
José R. Otero, orfensas a la moral, 
cinco pesos. 
IBicardo Linares, amenazas, ab-
suelto. 
Felipe Taucfa, infracción, dos pe-
Angel 'López Caamaño^ hurto, 151 
días. 
Faltas 
James W. Bech, infracción, un pe-
so 
sos. Francisco OWarrill, idem, dos pe-
sos. 
Segundo Grina, idem, dos pesos. 
Hilario Valdés, idem, absuelto, 
Federico G«.rcía, desobediencia, 3 
(pesos. 
Joaquina Alba, escándalo, a'bsucl-
ta, 
Gervasio García, insultos y amena-
zas, absuelto, 
' José Alvarez, coacción, absuelto. 
(Pedro Orlou, daño, tres pesos. 
elipe Roseti, idem. absuelto. 
Manolo Macías, idem, absuelto. 
Francisco Conzález, idem, dos pe-
sos. 
Manuel Lao, lesiones y escándalo, 
absuelto. 
Luis Mug. idem, dos pesos. 
Miguel Corvo, idem, cinco pesos. 
Gerardo Valdés, idem, cinco pesos. 
Andrés Calderón, rdyerta, absael-
to. 
Manuel (Molina, idem, cinco pesos. 




José (Díaz Guerra, hurto, 60 días. 
y "i" 
María Menéndez. idem, absuelta. 
Cirilo Gárciga, amenazas, absuelto. 
Pedro Pérez, maltrato de obra, tres 
PeBernardo Victorero. daño, absuel-
to. , 
AUfredo Carreras, amenazas, ab-
suelto. . 
Manuel Benítez, daiV), absuelto. 
José Castro, infracción, tres pesos. 
Tom'ás iSalcs, escándalo por cni-
briaguez, absuelto. 
José Alvarez. faltas, un peso. 
An'tdnio Hernández, riña, lesiones 
v .faltas, tres pesos. 
José Manuel Fernández, faltas, dos 
pesos. 
Serafina Suárez, faltas, dos pesos. 
'Elvira P, Huguet, idem, absuelta; 
Severino lOarrera, escándalo por 
embriaguez, 36 días. 
Gerardo ¡Nuñez, daño, absuelto. 
José [Merino, maltrato de palabras, 
absuelto. 
Amable Arango, idem, absuelto. 
Antonio Domencch, coacción, ab-
suelto. 
Vena Syle, escándalo y maltrato de 
palabras, tres pesos. 
Angel Buría, daño, absuelto. 
Serafín Tourón, maltrato de pala-
bras, absuelto. 
Joaquín Sotolongo, daño, absuelto. 
Manuel Rodríguez, idem. absutlto. 
m i s 
T e e e r 
L a r g o i 
Cuidad entonces bien el I 
Nutridlo como se debe 
cimiento requiere una nn̂ - .0 ^1 
cuada. El cabello no 
hiende en los extremos S,0" 
gris antes de tiempo, y ee T S 
corto y reseco. Nutrid ento ^ 
cabello; emplead un nutricio51 
bello regular. Natridlocon •n'* 
del Cabello del Dr. Ayer ¿J^ 
gadlo bien en el enero'caSfH 
Y así ayudáis á la natnralTí 
os dé un cabello rico, esp^ » * 
berante. Consultad al médicoL^ 
del Vigor del Cabello de! Dr a 
para aplicarlo á vuestro cabella 
V i g o r d o l C é i 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L m | 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápidamente la tos 
mas obstinada y al mismo tiempo estimula el apetito, 
aynda la digestión, y íadlita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una 
verdadera benjüción. ( La Emulsión de 
Angier está indicada para el tratamiento 
de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. La Emulsión 
de Angier ha sido usado por la profesión 
médica, y en hospitales por años, y los 
mejores resultados han sido obtenidoa 
con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
M«v Señores mios: — Gracias por el frasco de Emulsión de 
Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte 
ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta 
casi toda la noche. La tos era tan rebelde que me hacía 
echar esputos de sangre, pero me es grato decir que puramente 
con el frasco de muestra encontré un alivio sorprendente. 
Desde entonces he comprado dos frascos pequeños en la far-
macia, y ahora me siento como si fuera otra persona. En 
«sias ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una ver. 
desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y 
nunca me pasaré sin él. 
(Firmado)«SEÑORA ELLEN PITTS. 
E M U L S I O N 
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T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A 
aiones escasas y de rail color con ardor -1 1. .J 
La aguda punzada en lo? lomen al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
f•asado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos riñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los riñones están indispuestos 
preyalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados dpi cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay oue mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los riñones, evitará 
peligrosas consecuencias y rcaultaiá en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse o al levantar algún peso, neural-
gia, nemosidad, decadencia de la vista 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos,' 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuente», emi-
P u n t a d a a levosa que denota 
A f e c c i ó n de los R í ñ o n e s . 
•Si e j ahi s o n 
los r iñones. 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomí e 
" M e p a r t o p o r e l m e d i o / * 
i- s ru er s e foster bc 7n-.Iei 
para debilidad de los riñones.dolores dô  y 
y afecciones urinarias. Efecto rap 
beneficio permanente es la rcPutacll.uChfl* 
se ha captado este medicamento en m 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCgSIgLg.» 
de & 
El sefior Sea-aftn C. s*'6"?onSul»''¡(' 
yas. residente «n la calle de fl0i 
Núm. 133, ciudad do la ^^cacW-
dirige la siguiente c01"" m*l 
-Habla estado sufriendo ^ do ]oi 
los pifiones por seis afioa. áe un» 
síntomas más prominentes 1 ¡ olof» 
orina muy ardiente y de levajit«-r' 
pesadez por las mañanas ai » )tros 
me. dolores en los costados x̂ftD1ei> 
varios achaques que fle8f ¡a 
que se me hizo P'*ovenIaI1̂ 7(,l3 me r*' 
gre. Por consejo de mi méme ?or 
solví á tomar las PíWoras^^ ^ 
ter para los ríñones. '.nclp'0 3, 
trajeron alivio desde ^ Pr', ¿gt«4» 
por fin me han restablecido « '^ efl. 
de buena salud en que nw 
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en l&s botica» Se enviará muestre orátw £„__ 
Foster-McClelkn Co., Buffalo N Y.. E U de A. 
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( ^ a o b r a d e 
u n a I n f a n t a 
P e d a g o g i u m 
h i s p a n o 
IVIadrid- 16. 
Ha regresado de Munich, el sena-
¿or don Angel Pulido, delegado que 
w¿ sido de España en la inaugura^ 
pión del Pedagogium Hispano funda-
do «n aquella capital por la españo-
la infanta doña Paz de Borbón, y por 
bt! esposo el príncipe don Luis Fer-
nando de Bajera 
Dieciocho niños de familias pobres 
gañolas reciben actualmente sóli-
instrucción en el Pedagogium, y 
^ pronto cuenta la caritativa in-
fanta con que la sea posible exten-
der su protección a cincuenta mu-
chachos. 
La edad de estos ha de oscilar en-
tre los diez y los doce años, y sólo 
se les exige que sepan leer y escribir. 
Al llegar a Munich, la infanta les 
paga, durante dos años, la estancia 
en buenos colegios particulares, co-
mo alumnos internos. 
gon trasladados después al Peda-
gogium, y en éste han de permane-
cer seis años haciendo los1 estudios 
completos del Magisterio. 
En los meses de verano, los alum-
nos del Pedagogium disfrutarán de 
las ventajas del intercambio escolar 
con instituciones análogas de Fran-
cia, Bélgica e Inglaterra. 
Terminada la carrera se encontra-
rán los alumnos del Pedagogium con 
t] título de revalida de maestros , en 
Alemania y en España, y con la más 
amplia y sólida cultura a los veinte 
años de edad. 
El señor Pulido regresa encantado 
ele tal institución. 
L a h i j a 
d e A l b a 
R e g r e s a d e O x f o r d 
Madrid, 16. 
María Luisa Alba, la bellísima 
toja del ministro de la Gobernación, 
ha regresado de Oxford en cuya 
famosa Universidad acaba de gra^ 
dnarse con notas brillantísimas. 
La señorita de Alba está siendo 
muy felicitada por su triunfo en Ox-
ford, uno de los primeros centros 
iocentes de Europa. 
E L P R O C E S O D E S A N C H E Z 
PENA DE MUERTE AL CAPITAN 
L á r e c o n s t i t u c i ó n d e l c r i m e n . S i g u e l a v i s t a d e l a c a u s a . L a s d e c l a r a c i o n e s d e M a n o l i t a y 
d e M a r í a { . u / s a . ü n h o r r i b l e r e l a t o . E l F i s c a l p i d e l a p e n a d e m u e r t e p a r a S á n c h e z y l a d e 
r e c l u s i ó n p e r p é t u a p a r a M a r í a L u i s a . E l i n f o r m e d e l d e f e n s o r . 
E l e n t i e r r o 
Madrid, 16. 
Ante la inmensa expectación pú-
blica ha continuado hoy sus actua-
ciones el Consejo de Guerra que ayer 
sê  reunió para juzgar al Capitán 
Sándhez y a su hija María Luisa co-
mo autores del horroroso asesinato 
de que fué victima don Rodrigo 
Jalón. 
Comenzó la sesión de hoy trasla-
dándose el Tribunal, los abogados 
defensores y los periodistas a la Es-
cuela Superior de Guerra, inspeccio-
nando las habitaciones que ocupaban 
el Capitán y su familia. 
Observáronse los rastros de san-
gre en la cocina y en el desván de la 
casa. 
Y, reconstituida la escena del cri-
men, el Tribunal acordó reanudar 
n'JfW^T^^""- • • • 
la vista de la causa. 
De regreso todos én la sala de au-
diencias de las Prisiones Militares 
abrióse la sesión. 
Presidió el Tribunal, como ep la 
anterior, el general de división don 
José Tovar. 
Declarajon primeramente los mé-
dicos citados por el Fiscal. 
Todos ellos ratificaron rotunda-
mente que el capitán Sánchez es un 
individuo sano y perfectamente equi-
librado, deduciendo, por tanto, que 
su espantoso crimen lo cometió en 
pleno estado normal. 
• » * 
Seguidamente declaró el viejo 
Buch, <fel padrino." 
Al ser preguntado limitóse a decir 
que el día del crimen estuvo fue^a 
de la casa acompañando a los hiji-
tos de Sánchez, y que lo ignora todo. 
Cuantos esfuerzos hicieron por 
sonsacarle el Fiscal y el Presidente, 
resultaron inútiles. 
• * • 
Fué llamada después Manolita 
Sánchez, la hermana de María Luisa. 
Al acercarse y mirar a su padre 
sufrió tan tremenda impresión que 
cayó al suelo desmayada. 
Sánchez, al verla caer, acudió pre-
srroso a levantarla, y la abrazó y be-
só llorando. 
Los médicos se acercaron a soco-
rrer a Manolita, y los guardias sepa-
raron de ella a Sánchez. 
Fué un momento emocionante el 
del desmayo de la muchacha. 
En el público se inició un espon-
táneo movimiento de piedad hacia 
ella. 
Tardó en volver en sí la desgra-
ciada. 
Los médicos se la llevaron a una 
sala inmediata. 
Y él Presidente se vio obligado a 
suspender la sesión durante algunos 
minutos. 
• • • 
Reanudado el acto, renuncióse a 
la declaración de Manolita y a la de 
la mayoría de los testigos que figu-
raron en las diligencias del proceso. 
Entró entonces María Luisa. 
Llegó muy nerviosa hasta el Tri-
bunal, y en voz baja, pero vibrante 
comenzó a contestar a las sucesivas 
preguntas del Presidente, del Fis-
cal, y de los defensores. 
Empezó diciendo que del crimen 
nada puede declarar, pues la excita-
ción que ante el solo recuerdo de lo 
ocurrido sufre nubla su inteligencia. 
Afirma que Jalón acudió a la Es-
cuela Superior de Guerra porque 
ella misma le llamó, para concertar 
el rumbo de sus amores, sin sospe-
char que su padre tuviera el sinies-
tro propósito que realizó. 
Relata a continuación que apenas 
había entrado Jalón, sentándose con-
fiado a su lado, cuando el padre en-
tró, repentinamente, consumando el 
asesinato sin mediar entre ellos ni 
una sola palabra. 
Dice que ella quiso huir, pero que 
no pudo, pues ae encontraban ence-
rrados. 
Quiso gritar: y cayó a tierra pri-
vada de sentido. 
E l Fiscal la pregunta por la pa-
ternidad de sus hijos. 
María Luisa calla unos instantes. 
Vuelve el Fiscal a repetir sus pre-
guntas. 
Ella, conmovida, sólo acierta a 
decir: 
—¡ Murieron I . . . 
—Pero, ¿y el padre? ¿Quién fué 
el padre de ellos?—insiste el Fiscal. 
María Luisa rompe entonces a llo-
rar, desconsolada, y arrodillándose 
delante del Tribunal, declara:' 
—Su padre lo fué mi propio pa-
dre. . . 
—¡Lo jura usted?—pregunta el 
Presidente. 
—¡Lo juro!—contesta la desdi-
chada. 
Acto seguido repite minuciosa y 
descarnadamente todas aquellas inces 
tiiosas relaciones que constan en el 
sumario, y agrega que ella no pudo 
nunca librarse del terrible cautive-
rio a que su padre la tuvo sometida 
desde antes de ser mujer... 
Terminada su declaración, María 
Luisa fué trasladada a su celda, don-
de dejóse caer acongojada y con 
fiebre. 
Su declaración fué escuchada por 
el público, que rebosaba en la sala, 
con el más absoluto silenció. 
Nadie quería perder ni una sílaba. 
• • • 
Sánchez—al aue no se permitió 
escuchar la declaración de su hija— 
volvió a ser llevado ante el Tribunal. 
Enterado, sin embargo, de que 
María Luisa acababa de declarar, pi-
dió al Presidente que le permitiera 
a él hacer algunas manifestaciones. 
Con la venia de la Sala, Sánchez 
insistió en proclamarse inocente. 
Añadió que él está convencido de 
que su hija María Luisa tuvo parti-
cipación directa en el asesinato de 
Jalón, y quiere dar a entender que 
ella pudo realizar el crimen en con-
nivencia con alguno de los ordenan-
zas de la Escuela Superior de Gue-
rra. 
Laméntase de que le impidieran 
oir la declaración de María Luisa, 
pues él—dice—hubiera podido fácil-
mente desvirtuarla. 
• • 
Seguidamente concedióse la pala-
bra al Fiscal. , 
E l informe fué breve pero enérgi-
co en grado sumo para Sánchez. 
Durante su discurso, el capitán, 
con muestras de indignación, conver-
sa oon su defensor detallándole las 
inexactitudes en que asegura incu-
rrió el Fiscal. 
Este concluye su condenatorio in-
forme pidiendo para Sánchez la pe-
na de muerte. 
Para su hija María Luisa sólo pi-
de la reclusión perpetua. 
Los concurrentes oyen todos en 
pie la petición de penas. 
Sáncbcz, al oir la suya, en pie tam-
bién, inclinó la cabeza, permanecien-
do firme aparentando calma, 
• • • 
A continuación habló el defensor 
de Sánchez, señor Serrano Batanero. 
Su discurso, escuchado por el pú-
blico con frecuentes murmullos de 
desagrado, no fué largo tampoco. 
Limitóse a consignar que no ha 
podido comprobarse que Sánchez co-
metiera el delito que se le imputa. 
Rechazó, por consiguiente, y aun 
en el supuesto de que se admita la 
cemisión del delito en su patrocina-
do, las agravantes de premeditación 
y alevosía. 
Terminó solicitando la absolución 
de su defendido. 
E l Capitán, al concluir de hablar 
el señor Serrano Batanero, se acercó 
a él y le abrazó, efusivo. 
Todos los periódicos de esta noche 
agotaron sus ediciones apenas lanza-
das a la calle. 
d e B o n e t 
— T 
S o l e m n e 
m a n i f e s t a c i ó n 
Barcelona, 16. 
Esta tarde se ha efectuado el en • 
tierro del ilustre rector de la Uni-
versidad barcelonesa don Joaquín 
Bonet y Amigó, Barón de Bonet. 
La fúnebre comitiva organizóse en 
la calle de las Cortes, frente a la 
Universidad, donde, desde ayer, es-
tuvo expuesto el cadáver al público. 
Presidieron el cortejo: el goberna-
dor civil de la provincia, don José 
Francos Rodríguez; el capitán gene-
lal de la región, don Valeriano Wey-
ler; el obispo, don Juan Laguarda y 
Fenollera; el alcalde, don Joaquín 
Sos tres Rey; el vicerrector de la 
Universidad, don José Daurella y 
Rull; y los representantes de la fa-
milia del finado. 
E l Rey don Alfonso telegrafió des-
de San Sebastián al general Weyler 
encargándole que testimoniara su 
sentimiento ante la muerte del Barón 
de Bonet, 
De la comitiva formaban parte 
numerosos senadores, diputados a 
Cortes, diputados provinciales, con-
cejales, profesores de la Universidad 
y del Instituto y comisiones de todas 
las clases sociales. 
E l cortejo fué por la calle de Pe-
layo a las Ramblas, siguiendo p̂or la 
carretera de Casa Antunez al Cernen-
terio del Oeste, en la falda de Mont-
juich. 
Ya en el Cementerio pronunciá-
ronse elocuentes discursos a la me-
moria del finado. 
La ceremonia del entierro consti-
tuyó una sentidísima manifestación 
de duelo. 
L & B o l s a 
d e M a d r i d 
G o i i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras a 26'92. 
Los francos, a 6'26. 
Bajan. 
L o s R e y e s 
e n B i a r r í t z 
J u g a n d o a l T e n n i s 
San Sebastián, 16. 
Los reyes don Alfonso y doña Vic-
toria se trasladaron hoy en automó-
^ a la aristocrática villa francesa 
*e Biarritz, donde esta tarde comen-
!ó a jugaree el campeonato interna-
Gional de Lawn Tennis. 
A la vez que los Reyes llegaron 
Ĵ mbién numerosas y distinguidas 
amilias de la colonia veraniega do-
nostiarra. 
Los Reyes fueron muy afectuosa-
mente recibidos por los franceses, 
ûe les prodigaron toda clase de 
Menciones. v 
El Campeonato de Lawn Tennis 
r08ulta interesantísimo. 
Concurren muy notables jugado-
h u e l g a 
d e R i o t i n t o 
^ r e p á r a n s e t r o p a s 
Suelva, 16. 
i ^^éndese amenazadoramente la 
de los mineros de Riotinto. 
Ya son cerca de diez mil los huel-
*>lustas. 
guardia civil está reconcentra-
fic* êr0 Se teme ^ue P116̂ 3, ser ̂ nsu" lente para mantener el orden, 
^ los ánimos están excitadísimos. 
estal ?aro l>erju îca' enormemente a 
c , 3 ̂ mosas minas—situadas a unos 
aeuta kilómetros de Huelva—que 
tpn ^ una excusión de más de cua-
^ ioguas cuadradas. 
uualmente se extrae más de un 
s- ?n ô toneladas de mineral, pa-
âo de treinta mil el de cobre. 
^ i?16^ que el paro de las minas 
.lot'inti0 se atraiga la adhesión de 
"^mediatas de Tharsis. 
«̂s rf18 y nñnas son propieda-
j , ^ oapitalistas ingleses, 
ilfi^^yüla está preparado un bata-
^eda ^ ^ t e r í a que, en cuanto 
Wrsfl A*r Preciso, habrá de nresen-
9 «tolde se le necesite > 
E l t e m p o r a l 
e n V a l l a d o l i d 
T e m o r e s 
d e i n u n d a c i ó n 
Valladolid, 16. 
Se ha recrudecido el incremente 
temporal que en toda esta comarca 
se viene padeciendo desde hace ya 
demasiados días. 
La temperatura ha descendido 
hasta un punto que parece de pleno 
invierno. 
No cesa de llover, y tanto el cau-
daloso río Pisuerga como su afluen-
te el Esgueva vienen rebosantes 
amenazando con las siempre temidas 
inundaciones. 
E s t u d i a n d o 
e n E s p a ñ a 
M a u r i t z S e r r a d e r 
Granada, 16. 
Se encuentra en esta capital el in-
geniero subteniente del Cuerpo de 
Puentes y Calzadas de Suecia M. 
Mauritz Serrader,1 que ha venido a 
España con el exclusivo propósito 
de estudiar las obras de ingeniería 
de esta nación. 
Viene a Granada muy recomenda-
do por el Director General de Obras 
Públicas, señor Zorita. 
E l distinguido visitante sueco mos-
tróse maravillado de su visita a la 
Albambra. 
C o n g r e s o U n m u e l l e 
a f r i c a n i s t a q u e s e h u n d e 
E n T a r r a g o n a 
Tarragona, 16. 
Ultímanse los preparativos para el 
Congreso Africanista que ha de cele-
brarse en esta capital. 
Están invitadas todas las Cámaras 
de Comercio de España. 
Aguárdase de un día a otro la lle-
gada del infante don Carlos de Bor-
bón; la del ministro de Fomento, se-
ñor Gassct, y la del Presidente del 
Congreso de Diputados, señor Villa-
nueva. 
Se han recibido ya numerosas ad-
hesiones. 
U n a m u i e r t i e n d a 
Se ignoran los móv i l e s del hecho 
En la casa de salud "Covadonga" 
fué a.sistida anoche por el médico de 
guardia Juana Díaz (a) ''Juana la 
Loca," natural de la Habana, de 19 
años de edad y vecina de Vives 4', la 
cual presentaba una herida a colgado 
en la muñeca izquierda y una contu-
sión en la región ínter escapular. 
Refirió Juana, que hallándose en la 
bodega situada en Cerro y San Pablo 
comprando un niquel, sintió una pe-
drada en la espalda, y*que"al volverse 
so dio cuenta de que la había hendo 
Grcgoria. Herrera, vecina de San Sal-
vador número 6. 
Añade que al salir a la calle fué aco-
metida por el amanto de Gregonav 
Máximo Guerra, quien navaja en ma-
no le produjo la herida de la muñeca 
y le tiró varios vasos de la cantina de 
la bodega de referencia. 
Temerosa Juana do que Gregoria y 
Wiximo, llegaran a mayores extremos, 
huyó en dirección a la "Covadonga. 
Mientras Juana era asistida de pri-
mera intención se personó el vigilante 
212 en el lugar de los hechos, no pu-
diendo detener , a la agresiva pareja 
porque ya se había dado a la fuga. 
Momentos después fué detenida la 
Herrera por el. vigilante 212 y quedó 
en libertad después de negar, ante el 
Juez de guardia, los cargos que le hizo 
la Diaz. 
i L o s a h o r c a d o s de M o r ó n 
Dos locos y un aburrido de 
la vida 
Comunicaron anoche a Gobernación, 
del destacamento de la Guardia Rural 
de Morón, que los tres ahorcados que 
aparecieron días atrás y que la fanta-
sía popular hacía víctimas de la ven-
ganza de Solís, se han identificado re-
sultando que de los tres, dos de los 
ahorcados eran locos y el tercero se 
ahorcó por estar aburrido de lavida. 
— a • »— 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
I N CKSAXTE BELICOSO 
Ayer por la tarde, se presentó en 
las oficinas de la Jefatura de Obras 
Públicas. Cerro, el ciudadano José 
Díaz Piquero, natural del Mariel, de 
27 años de edad y vecino de Suárez 81, 
el que insultando al ingeniero señor 
Luis de Zárraga Cubero, por haberío 
dejado cesante, se~ le tiró encima y lo 
agarró por un brazo, dándole repeti-
dos golpes. 
Zárraga, al verse agredido, pidió au-
xilio. 
El vigilante 1070 A. Suárez, que se 
hallaba cerca del lugar en que aconte-
cieron los hechos, acudió al mismo di-
Ni cansancio ni trisiezc 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
ligentemente, siendo también agredido 
por el Díaz. 
Cuando más reñida era la lucha, lle-
gó otro vigilante, el 1205, que puso fin 
a la película," deteniendo al agresi-
vo Díaz. 
Reconocidos todos en el tercer cen-
tro de socorro, presentaban lesiones le-
ves Zárraga y el vigilante Suárez. 
Díaz fué remitido al vivac, por el se-
ñor Juez de guardia. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
D E S A N J U A N D E L O S V E R A S 
.Septiembre 0. 
La Jura de la Bandera. 
Ayer, con motivo de inaugurarso el cur-
so escolar de 1913 a 1914, se celebró en 
la escuela número 1 de esta cabecera, el 
acto ofleial de la Jura de ia Bandera. 
L a Sanidad y el comercio. 
Continúa en pie la cuestión de los pisos 
de cemento en este pueblo. Hasta el pre-
sente nada se ba hecho que tienda a re-
solver el problema planteado por las exi-
gencias sanitarias. El pueblo espera que 
el señor Secretario de Sanidad, excluya 
de esa orden a este caserío ya que el co-
•mercio se determina a cerrar sus puer-
tas si nada se dispone que tienda a favo-
•recer intereses creados al amparo de le-
yes vigentes. 
Pudimos notar en la escuela citada una 
concurrepcia selecta, aunque no de lo más 
nutrida, quizás por que estos actos serios 
n" agradan a los que no saben compren-
der su significación. Entre los asistentes 
vimos al señor Femando Valdés, alcalde 
municipal, a los señores José Feijóo y 
A Eladio Valdés, presidentes de las socie-
. H e r i d o s g r a v e s 
Sevilla, 16. 
E l vapor "Esmeralda" descargó 
hoy tres mil toneladas de maíz en 
uno de los muelles del Guadalquivir. 
Dicho muelle, poco resistente, se 
hundió con todo lo descargrado sobre 
él, por lo que se han ocasionado 
enormes pérdidas materiales. 
Un capataz y varios trabajadores 
cayeron al agua, habiéndoseles ex-
traído con graves lesiones. 
E l ingeniero señor Molini, encar-
gado de los trabajos de conservación 
de los muelles, ha sido procesado. 
dades "Casino Recreativo" y "Unión San-
juanera," respectivamente, señor Gabino 
Bermúdez, Leopoldo I/eón, Rafael Díaz, 
Juan Fleitos, Abelardo Valadares, Juan 
ijíaz N Aponte, C. Cabrera y algunos 
otros. Un grupo de distinguidas jóvenes 
daban realce con sus encantos al acto que 
nos ocup? 
Presidía, por delegación del señor José 
Sabat, actual presidente de la Junta, el 
secretario de la misma señor J. He-rminio 
Domínguez. Formadas las seis aulas que 
componen la escuela de una manera ad-
mirable y correcta, se leyó, en medio de 
un silei.cio solemne, el formulario del ju-
ramento y una vez llenados todos ilos de-
más requisitos del ceremonial, fué canta-
do por los niños el Himno Nacional, du-
rante el -cual desfilaban ante la enseña 
tíe la Patria arrojándole flores naturales. 
El señor Director habló en nombre de 
tía escuela, dando las gracias a todos por 
su presencia en aqueflla Bencilla fiesta cí-
vica. Estuvo a gran altura y fué felicita-
do por su peroración. 
El profesar señor P. Dorticós hizo tam-
bién un bonito discurso a nombre de sus 
compañeros y alumnos: tuvo párrafos muy 
acertados y fué cordial mente aplaudido. 
El señor Secretarlo se concretó a dar 
las gracias a todos en nombre del señor 
Presidente de la Junta, a quien excusó 
por hallarse enfermo. 
El fotógrafo de esta localidad señor Ro-
dríguez, tomó varias fotografías de esta 
fiestecita de tan alta significación y que 
tan grandes enseñanza legará a la poste-
ridad. 
EL. CORRESPONSAL 
Cabalgando en un coree: 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
-.'en marcan do chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
= vivan Mestre y Martinica! 
A v i a c i ó n 
m i l i t f t u 
P r a c t i c a n d o 
¡ Madrid, 16. 
H07 se han efectuado interesan-
tes prácticas aviatorias en la Escue-
la militar de Cuatro Vientos. 
Estas prácticas que constituyen el 
primer curso del nuevo plan de ense-
ñanza, se efectuarán, al mismo tiem-
po, en el nuevo aeródromo comple-
mentario que acaba de instalarse en 
Alcalá de Henares, en el Llano del 
Angel, con material móvil de cober-
tizos a la manera de servicio de cam-
paña. 
E l nuevo aeródromo será dirigido 
por el capitán de Estado Mayor don 
Alfonso Bayo, secundado por el te-
niente de Infantería don Julio Ríos. 
Actualmente cuenta' el Ejército es-
pañol con veintitrés pilotos aéreos. 
E l infante don Alfonso de Orleans, 
que acaba de salir para Africa con 
el regimiento del Rey. estuvo este 
verano en Viena estudiando las más 
modernas prácticas austríacas, y pa-
ra allá irá. sustituyéndole, el capi-
tán de Ingenieros don Eduardo Ba-
rrón. 
S a n a t o r i o 
m o d e l o 
N u e v o p a b e l l ó n 
Coruña, 16. 
En el magnífico Sanatorio de Oza 
se ha inaugurado hoy solemnemente 
un nuevo pabellón, con todos los 
adelantos modernos, destinado a la 
tuberculosis. 
Por su instalación puede asegu-
rarse que es único en España. 
E l inspector de Sanidrd, señor Sa-
ladar, el alcalde de La Coruña, y el 
general Arizón pronunciaron elo. 
cuentes discursos encomiando la be-
r.éfica ebra. 
Los niños de las escuelas públicas 
entonaron un himno a la Patria. 
En la fiesta reinó el mayor entu 
«iasmo. 
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A L M A 
L a a p i a @ ^ a temb 
Acaso por ver bou demasiada su-
perficialMad la marcha de U Igle-
sia a traTés de los sisrlos, algunas 
personas juzgan que el 'catoívcismo 
padece actualmente grave crisis y 
que no será difícil que desaparezca 
en las edades futuras como han des-
apareícido en las pasadas institucio-
nes de arraigo. 
Los fundamentos en que aipoyarae 
•truele este juicio son múltiples, pero 
pueden rédmcirse a uno principal: 
el pretendido aintagonismo entre la 
institución cristiana y el progreso 
que va ailcanzamdo la sociedad. Las 
¡máximas que enseña el Evangelio, 
así piensan algunos, son perfecta-
mente inicompatibles con las costum-
bres actuales, y por otra parte pa-
netee que la ciencia halla oposición 
entre sus consecuencias y los priu-
cipws cristianos tai como los enseña 
la Iglesia. Y como no debe haber 
contradicción entre lias verdades 
que el emtendipiiento alcanza por su 
proipio esfuerzo y los dogmas reli-
giosos, vienen muchos a deducir la 
falsedad ded cristianismo y a pro-
cílamar como única y verdadera, 
fttmque no necesaria, una religión 
tan s^TUcilal que sódo se reduzca a 
tm artículo: la creencia en Dios, sin 
trasoendencia aüguna a la que debe-
mos obrar. 
Los que así piensan juzgan muy 
humanamente a la sociedad cristia-
na, y bien se echa de ver que no 
han meditado seriamente en las 
grankíps lecciones de Ja historia ecle-
siástica. E n efecto: juzgar que la 
iglesia católica es defectible porque 
la actualidad §ean muchos los que 
de edla reniegan, ^in que les falte ta-
lento y positiva ciencia, o porque el 
- catolicismo sufra tan aguda crisis 
como en Francia y Portugal, es ver 
a la Iglesia nada más que en un mo-
mento de su existencia. E l juicio 
exacto es aquel que ha relatado la 
amplitud de su edald hasta nuestros 
días y que dirigiendo la vista a lo 
futuro puede augurar por sus luchas 
del presente los triunfos de lo por-
venir. 
E l fundador de la iglesia no fué 
/olam'ente hombre, sino que. a su col-
dicinn de Jiijo de Adán unía la de 
ser Dios por la unión liipostática de 
la divinidad1 con la sagrada humani-
dad en Crisito. E l se propuso fun-
dar una sociedad cuyo fin era la sal-
vación de todos los hombres por me-
dio de la fe, las buenas obras y los 
•sacramentos. 
Oomo Dios, estaba dotado de un 
poder infinito ante el cual necesaria-
mentp. tienen que estrellarse todas 
3as dificultades que se presenten a 
la reaüización de-sus designios. 
, E l vió en su entendimiento que 
todo lo abarca, y tiene presente las 
borrascas que en el transcurso de 
los siglos azotarían a la nave de la 
larlosia. y así se lo anunció a sus 
discípulos para que no les cogiera 
de sorpresa Esos recios vientos no 
tardaron, afectivamente, en des-
atarse; p-rimero en las ipersecuciones 
de los Ennperaxiores romanos, luego 
con la irrupción de los bárbaros, des-
pués con el protestantismo, y, por 
último, con el paganismo que incade 
ectualmente la sociedaid. Poro así 
como la Iglesia triunfó de las perse-
cuciones convintíendo el imperio, y 
a los bárbaros que se identificaron 
con los países invadidos, y ha venci-
do al protestantismo hasta el punto 
de que sí todavía existe fs sólo por 
la protección oficial de que goza en 
algunas naciones, triunfará, /,por qué 
no? deíl nexo paganismo. No' sería 
la primera vez que a un siglo d ŝ-
creido ha sucedido otro de fe y vir-
tudes cristianas. Los hombres po-
dremos resignamos a carecer de mu-
chas cosas, pero de religión no; y 
como entre los pueblo;? civilizados 
no puede darse el caso de que regre-
sen a las antiguas supersticioneíi. 
que a tedas luces son absurdas; de 
volver a la religión ésta nó será otra 
que la predicada por Cristo. E l ca-
toflicásmo no es, como a algunos les 
conviene decir, una religión reñidla 
con la ciencia, pues aparte de que 
ningún sabio verdaderamente tal ]o 
ha hallado falso, i no han florecido 
en la Iglesia muchos hombres de ele-
vadísimo entenidimiento, versados al-
gunos de ellos en todas las ciencias? 
¿De qué otra cosa sino de inmorta-
les sabios podrá argüirse a San 
Agustín,, educado en las escuelas pa-
ganas; a Santo Tomás, que se ade-
lantó a su tiempo resolviendo cues-
tienes que sólo empezaron a agitar-
se siglos después de su muerte? 
Pero no sólo nos referimos a los ver-
sados en la ciencia tralógica que es-
tos sabios pueden contarse por cien-
tos, sino que también nos haríamos 
interminables si enumeráramos a los 
catódicos que han brillado como as-
trónomos, matemáticos, naturalistas, 
filósofos, etc. Ninguno de estos, que 
tan a fondo conocían la religión que 
profesaban, la hallaron indigna del 
hombre, sino que todos convienen en 
afirmar su divinidad. Podrá respon-
derse que también la increencia 
cuenta con hombres no ajenos a la 
ciencia y algunos notables en deter-
minada rama del saber humano. 
Cierto; pero los sabios católicos ¿no 
han resuelto ya en eruditas obras las 
diificultades. por aquéllos presenta-
das7 ¿Xo ha estudiado ya la Iglesia 
cuántos sistemas filosóficos se han 
presentado en el campo de la cien-
cia, y diado soluciones satisfactorias 
a las objeciones ofrecfftas por !as 
c i encías naturales contra las verda-
des de la. Biblia, y las tesis teológi-
cas? Los que han estudiado largos 
años las obras católlicas están con-
vencidos que a nada en su contra ha 
dejado de responder victoriosamen-
te la Iglesia por medio de sus sabios. 
No está, pues, moribunda la Iglesia, 
sino que goza de perfecta vida, ya 
se la considere en su indefectibili-
dad prometida por Cristo, ya en las 
joroducciones cada día crecientes de 
sus muchos sabios. 
Añádase a esto la regresión de 
los países protestantes a la Iglesia 
Komana, y la conversión de innume-
rables tribus salvajes al catolicismo. 
Para nadie es un secreto que todas 
las semanas se registran t notables 
conversiones del anglicanismo y 
otras sectas de la Reforma o su apti-
gua enemiga la Iglesia, y que el 
Evangellao fructifica maravillosamen-
te en las apartadas islas de la Ocea-
nía, en Africa, y Asia, meirced a los 
trabajos de abnegados misioneros. 
Todo elHo hace presumir días de 
gloria para la IgUesia cuando pase 
e&ta racha de indiferencia que nos 
hieUa, y luzca el sol de victoria, 
Alfonso Blázquez. 
Oedeón se pasea por las calles, lle-
vando en los bolsillos algunas pie-1 
dras. 
•Un amigo le pregunta por qué va i 
.cargado de aquel modo. 
Y Gedeón le contesta: 
> —Son muestras de varias casas 
que quiero vender. 
''Aquí estás, a mis plantas, tembloroso, 
tendida al ronco viento la melena * 
blanca y azul; tu aliento de coloso 
alza hasta mí la movediza arena! 
Y te oigo respirar, monstruo gigante, 
que a los siglos atado, te estremeces, 
con estremecimiento de bacante! 
Y a que al fin a mis ojos apareces 
inmensamente triste, 
con tus espumas niveas^ y tus olas 
que de púrpura y oro el sol reviste, 
voy a-contarte mi secreto a solas!" 
Así le dije al mar, y, con sentida 
voz, le conté el desastre áe mi vida! 
Y al conocer mi negra desventura, 
"¡Hombre—exclamó con dolorido acento— 
soy grande ; pero más es tu tormento; 
soy hondo. . . ; pero más es tu amargura'' 
Y en el propio momento 
en que bajaba la tiniebla obscura ^ 
y yo como un espectro me alejalwl ^ 
a merced de n í a ráfaga de viento, 
me pareció que el monstruo...- sollozaba? 
. julio FLORES. 
Vest ícJo de purntíHa á!e M a l m e s , erntayóm ftcmoipelo coSor ceyeza , 
com irosas megraSo M o á e l o de E e d k s r . 
E l esti en todo. 
—¿Qué te dará tu padre cuando 
nos casemos? 
—Un cheque. 
i—Nos casaremos por la mañana. 
—¿Por qué? 
—Porque los Bancos los cierran a 
las tres. 
E l mejor pomentario. 
— L a señorita González, ¿sigue 
siendo novia suya? 
—'Xo, amigo mío. Nuestras rela-
ciones son completamente tirantes, 
—¿Y cómo ha sido eso? 
—'Muy sencillamente; que nos he-
mos ̂ casado. 
Por más de un año habíamos mante^[ 
nido una posición en la Frontera de 
Punman, y el día de la retirada lo fué 
de gozo general. E l capitán Vincent, 
que tenía el mando de nuestro pe-
queño destacamento, decidió festejar 
con un banquete a las tropas que ve-
nían a relevarme Todos los recursos 
del país fueron usados para hacer del 
banquete de que íbamos a participar 
con nuest.ro relevo, una fiesta memo-
rable. Nosotros nos retiraríamos al 
día siguiente. Los toques de trompe-
tas nos anunciaron la llegada del pe-
queño destacamento; una hora más 
tarde nos hallábamos todos juntos. 
Después de alojar a sus hombres, sa-
limos "a dar un paseo por los alrede-
dores del bosque el teniente que me 
relevaba y yo. 
E l tal teniente, llamado Fél ix Ca-
ral, era de corta estatura, delgado y 
sumamente nervioso, pero lleno de fne-
\ go y energía. 
—Supongo no sentiréis dejar este 
desierto—me dijo. 
No traté de ocultar mi gozo al pen-
sar que pronto volvería a Francia, y a 
ver a mis familiares y amigos, . 
—¿Y vuestro capitán? 
—Si posible es, se siente aún más 
feliz que yo. Va a casarse ahora, en 
Francia. E s una verdadera novela; 
ha mantenido relaciones con su novia 
durante siete añ8s, y en todo ese tiem-
po sólo la ha visto cuando ha podido 
obtener licencia; peroro ha pensado 
en casarse hasta tener las charreteras 
y sil 6ruz, y dinero para formar un 
hogar. 
—Entonces, ¿su prometida es po-
bre ? 
—No lo creo; pero él ha estado siem-
pre estacionado ,en fuertes de la fron-
tera, donde podía ahorrar toda sii pa-
ga. Además, con la oportunidad de 
un próximo ascenso... 
Un toqué de cometa nos indicó que 
jh hora de cenar había llegado. 
Muchas íuoron las botellas de cham-
paña que se vaciaron, y afectuosos los 
1)t iii<lis que se cruzaron entre los co-
mensales. Cuando dejamos la mesa, 
€aral se sentía muy nervioso, dicien-
do que la excitación y el calor le ha-
bían quitado todo deseo de dormir. 
—Propongo una partida de bacarrat 
-r-exclamó. 
E l nuevo capitán se excusó, yéndose 
a dormir. E l capitán Vicent, sin em-
bargo, aceptó, y él y Caral fueron a 
sentarse en una esquina del ancho 
verandah, donde yo contemplaba la 
partida. 
A l principio Caral perdió. Acos-
tumbrado a jugar, había hecho las 
apuestas bastantes grandes, y por po-
lítica Vincent no hizo objeción nin-
guna- V 
Por mí estaba contento de ver que 
mi capitán aumentaba coii sus ganan-
cias el pequeño caudal ahorrado para 
pu boda 
Y^entonces la suerte volvióse. Vin-
cent no sólo perdió todas sus ganan-
cias, sino hasta el último franco que 
tenía en sus bolsillos. E l pensamien-
to de perder todo lo ahorrado durante 
años de lucha hízole perder la cabeza. 
Caral se sentía confuso ante su cons-
tante suerte; su posición era verda-
deramente delicada. 
Si suspendían el juego evitaba pér-
didas al capitán; pero también le im-
pedía recuperar lo perdido, y esto era 
una suma considerable. 
Vincent excitábase eada vez más: 
sus manos temblaban y gotas de sudor 
corrían por su pálido rostro. Caral 
le miró y propuso suspender la p.rfr-
tida. K 
Pero Viucer 
Nnnca le había visto como 
evidentemente quería r ^ c n i J ? ^ 
ñero, aquella pobre s u r n T ^ ^ 
con tanto trabajo. L a 
cía cada vez más interesante. I 
Caral excitóse y no ofr(V,;A 
derla. ^ 
yincent, próximo r a. 
propuso doblar la suma apoS^ 
desafío fué aceptado y el canit' 
dio; pero aún jugaba. B r a S 
que la partida tocaba a su fin ?9 
día hora yincent había perdî 111 
to tenía. 
. Este trató de sonreî .,, 
—Estoy arruinado—exc^ ^ 
ro apuesto dos años de 
todas vuestras ganancias, 
Esperaba que Caral rehosarT 
ro no, miró a Vinoent, desp^ \ 
y oon gran sorpresa mía. 
—Acepto, capitán, ¡Pares o 
nesl 
Todos conocen esta partida,'mu 
los niños juegan. 
Caral cogió nn puñado de m 
de oro de la pila que ante él i 
y extendiendo su mano cerrada 
el capitán: 
—¡Pares o nones!—repitió. ' 
E r a una apuesta terrible; con 
palabra. Vincent iba a decidir su siJi 
te futura. Si acertaba recobraría | 
dinero y aquella partida sólo sería i 
sueño. Si perdía, perdería su for. 
y sólo le quedaría desgracia, Jeiidi] 
deshonor. 
—¡Pares o nones!—repitió d J 
niente. 
—Cómo le aborrecí en aquel instal 
te! Parecíame un demonio, el m\ 
infernal del juego hecho carne. 
—¡Pares o nones! 
Vincent replicó con voz ahogada:' 
—¡ Pares! 
Nunca olvidaré lo que sucedió áa 
pués; Caral pbrió la mano y pretenll 
contar las monedas, aunque estm «| 
guro, absolutamente seguro, de que i 
lo hizo, aquel hombre noble había 1̂ 
centrado el modo de devolver al oapi-l 
tán su dinero sin herir su orgullo. 
Con una sonrisa arrojó las moDedsil 
al montón que ante sí tenía exclamattj 
do: 
—¡Habéis ganado, capitán YÍDceiit| 
paúl GOIJTIERS. 
Una sxiscripiora. la. No señora:̂  
nietos no llevan luto por las 
más que nueve meses, seis de rigorJ| 
tres de alivio. 
2a. Se escribe en papel (pe t̂ J 
la orla ancha, mientras se.viste decrsj 
póh, y con orla estrecha durante 
alivio del luto. 
3a. Cuando se lleva un nombre 
mo el que ust ed me cita, que no se 
cuentra en ningún almanaque, 
remiso. 
—¡ No! ¡ no!, sigamos—dijo. 
celebrarse el aniversario del n; J 
miento. 
E l juez al marido: . 
—¿ Bajo qué rfnpresión estaba m 
cuando su mujer lo acometió ^ 
palo en mano? ... 
—Señor, yo estaba... bajo 11 ^ 
A cierto sujeto, desocupado M 
dernido le preguntó un amigo «nPL 
—Hombre, j tú nc sientes nur - | 
ñas de trabajar? 
- Yo. ganas si siento; V** 
aguanto,—contesto el otro con -
ra. 
írP! .'I 
Un señor de abolení8 
—¿Domicilió de usted? ^ 
—tiista de Correos, 
gado. • 
señor 
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M A U R I C E L E B L A T M C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Vt v«ntaen "La Moderna Poasia" 
—Xo. Felizmente, no había bebido 
tñás que dos o tres sorbos. Pero es la 
segunda vez hoy que le salva usted la 
vida. E l análisis de este frasquito nos 
va a dar la prueba. 
—Análisis inútil, doctor. L a tenta-
tiva de envenenamiento es cierta. 
—¿Pero quién? m 
—Yo no lo sé; pero el demonia que 
prepara todo esto conoce evidentemen-
te las costumbres del castillo. Va y 
viene a su antojo, se pasea en el par-
que, lima la cadena del perro, mezcla 
veneno a los alimentos; en una pala-
bra, se mueve y obra como si viviera 
de la misma vida de la que, o más bien 
de los que quiere suprimir. 
—¡AI ¿está usted en sus trece de 
que el mismo peligro amenaza al se-
ñor Darcieuxí 
—Sin duda. 
1 ^i%Q$BK£; jrag áfi tas c.ria^osJ Pft-
ro eso es inadmisible. ¿Acaso cree us-
ted?. . . 
—No creo nada, ni sé nada. Lo que 
puedo decir es que la situación es trá-w 
gica y que es cosa de temer los peores 
acontecimientos. L a muerte está ^aquí, 
doctor, rondando en este castillo, y, an^ 
tes de poco tiempo, alcanzará a los que 
viene persiguiendo. 
—¿Qué hacer? ' 
—Velar, doctor. Pongamos por pre-
texto que la salud del señor Darcieux 
nos inquieta y acostémonos en esta sa-
lita. Los dos cuartos del padre y do la 
hija están cerca, y en caso de alerta 
estamos seguros de oírlo todo. 
Tenían un sillón a su diaposición, y 
cr-iivinieron que dormirían por turno. 
E n realidad, Lupín no durmió más 
que dos o tres horas. 
A medianoche, sin prevenir a su com-
pañero, salió del cuarto, hizo una ron-
da minuciosa por el castillo y salió por 
la verja principal. 
A eso de las nueve llegó a París con 
si. motocicleta. Dos de sus amigos a 
• inienes había telefoneado en el cami-
no, le estaban esperando. Los tres, ca-
da uno por su lado, pasaron el día ha-
eimdo las investigaciones que Lupín 
bahía meditado, 
A las seis, volvió a partir precipi-
tadamente y jamás rfuizá, como él me 
lo contó después, no arriesgó ¿¡^ vida 
con más temeridad que efectuando es-1 
te regreso, a una velocidad loca, una 
noche brumosa de diciembre, en que la 
luz de su faro apenas traspasaba las' 
tinieblas. 
Al llegar a la verja todavía abierta ' 
saltó de la máquina y se dirigió al cas- j 
tillo subiendo al primer piso de cua-
tro brincos. 
E n la salita no había nadie. 
Sin titubear ni llamar entró en el 
cuarto de Juana. 
—¡Ah! están ustedes aquí, dijo dan-
do un suspim de desahogo al ver a 
Juana y al doctor que estaban hablan-
do, sentados uno al lado del otro. 
—¿Qué hay de nuevo? dijo el doctor 
inquieto al ver en tal estado de agita-
ción a Lupín cuya serenidad conocía. 
—Nada, respondió, nada de nuevo. 
¿Y aquí? 
—Aíjuí tampoco."Acabamos de sepa-
rarnos del señor Darcieux, que ha co-
mido con bu?n apetito, después de pa-
saí un excelente día. E n cuanto a Julia-
na, ya ha vuelto a tomar su buen co-
lor, como usted ve. 
•—Entóneos es "preciso partir. 
—¡Partir! eso es imposible, respon-
dió la joven, 
— E s preciso, repitió Lupín'golpean-
do el suelo con el pie y con verdadera 
yiqtanouL 
¡ Pero en seguida fe moderó, pronun-
ció algunas palabras de excusa y per-
manecié tres o cuatro minutos en un 
silencio profundo que el doctor y Jua-
na no se atrevieron a interrumpir. 
Por fia, dijo a la joven: 
—Partirá ustecLmañana por la ma-
ñana, señorita, por una semana o dos 
solamente. Yo la llevaré a casa de su 
amiga de Versallcs, la misma a quign 
había usted escrito. Le suplico que lo 
prepare todo esta noche y sin disimulo. 
Prevenga usted a los criados.. Por 
su parte, el doctor tendrá a bien pre-
ycu'w al señor Darcieux, y hacerle com-
prender, con todas las precauciones po-
sibles, que este viaje es indispensable 
para la seguridad de usted. Además, 
si: padre irá a su lado tan pronto como 
se lo permitan sus fuerzas. Está con-
venido, ¿no es así? 
—Sí, dijo ella, absolutamente domi-
nada por la voz imperiosa y dulce de 
Lupín. 
— E n ese caso, repuso Lupín, dése 
prisa y no salga usted de su cuarto. 
—Pero, Objetó la joven, con un es-
tremecimiento. . , esta noche... 
—Xada tema usted. Si hubiera el 
menor peligro, volveríamos el doctor 
y yo. Xo abra usted la puerta sino 
uiando den tres golpecitos. 
Juana llamó en seguida a la criada. 
El doctor fué al cuarto de' señor Dar-
cieux, mientras que Lupín se hacía ser-
vir algunos alimentós en la" salita. 
—todo está arreglado, dijo el doc-, 
tor al cabo de veinte minutos. E l señor 
Darcieux apenas ha protestado. E n 
realidad, también a él le parece que 
es bueno alejar a Juana. 
Los dos se retiraron y salieron del 
castillo, 
Al*llegar a la verja, Lupín llamó al 
guarda, 
— Y a puede usted cerra, buen ami-
go. Si el señor Darcieux tuviera nece-
sidad de nosotros, (pie vengan al mo-
mento a buscarnos. 
Los dos hombres anduvieron unos 
Maupertuis. Negros nubarrones,-entre 
los cuales se deslizaba por momentos 
la luna, cubrían el país. 
Los dos hombres anducieron unos 
cien pasos. 
Y a estaban cerca del pueblo, cuando 
Lupín cogió del brazo a su compañero 
—¡Alto! 
—¿Qué hay? exclamó el doctor. 
—Lo que hay, respondió Lupín con 
tono balbuciente, es que, si mis cálculos | 
son exactos, si no me engaño de rabo 
a cabo en este asunto, esta noche será 
asesinada la señorita Darcieux. 
— ; E h ! ¿qué dice usted? murmuró 
el doctor espantado... Pues entonces 
¿por qué hemos párt ido? . . . 
—Precisamente, para que el crimi-
nal, que sigue todos nuestros gestos 
en la obscuridad, no din^a • „ 
ría y que la lleve a cabo, ^ v0i 
que él ha elegido sino a la <I,1P • 
fijólo- ..¡lio' 
—¿Regresamos pues al caS j* 
—Sí por cierto; pero cada ^ 
su lado. 
— E n ese caso en seguida. ^ 
—Escúcheme usted, doctor. -
pin con calma, y no P 6 ^ ? " 1 ^ • 
tiempo en vanas paIahrP:VaI¡(.i¡i. fv 
es preciso'frustrar toda vi?' ,„ 
ra eso, entre usted d¡reo^n1(" • 
casa, y no sajga usted sin0 , cicrto ;' 
ñutos después, cuando oS * 
que no le han seguido. Ento^ ^ • ^ dei n 
ic.rta gará usted a las par^eS por la izquierda hasta laP»j ]a 
dé del jardín. Aquí time ii*™ , laS 
Cuando el reloj de la V 1 9 * 1 * ^ ^ * 
ce, abrirá usted sin ruido y ¿(\rP 
ted derecho hacia el S 
del castillo. L a quinta v(in Ît»' 
mal. No tiene usted más ^ ^ 
balcón. Una. vez en el cuarto ^ ^ 
ñorita Darcieux, corra nS ^ hien. 
je v no se mueva. Oifra «s 
se muevan ni usted ni ^ ^ l » ^ 
que quiera He o b ^ r v a ^ V l 
rita Darcieux deja entre»»1 ^ 
tana dp su tocador, i»0 0; ^ Itf ll 
—Sí cís costumbre (pie W 
do. 
—P ir ahí 
)ude 
l o s c o n d u c t o r e s d e v e h í c u l o s a m e n a z a d o r e s A l r e d e d o r d e l e s c á n d a l o d e C i e n f u e p s 
I r á n a l a h u e l g a l o s d e C i e g o d e A v i l a s i n o 
s e a r r e g l a n l a s c a l l e s . 
E l Jefe d¿l Centro dei Comiiuica-
•iones de Ciego de Avila informó al 
señor Director General del Rajno, en 
telegrama de fedha de asyev, que los 
carretoneros, cocheros y demás con-
ductores de vehículos de aqueUa lo-
salidad se han dirigido en son de pro-
testa al Alcalde Municipal, pidiéndo-
le se arreglen las calles que se en-
cuentran en lamentables condi-ciouts 
para el tráifico, amenazando con de-
clararse en huelga, si (hoy no accede 
a la pel^cióíi la expresada autoridad 
municipal. 
E l Itirector General de Comunica-
ciones, coronel Cftiarles Hernánde/. 
dió traslado del telegrama a la Secre-
taría de Gobernación. 
•Nuestro corresponsal en Ciego de 
Avila, en despacho de ayer tarde, di-
ce a este respecto: 
"Ciego de Avila, Septiembre 16— 
3.-30 p. m. 
(Diario de la Maeixa-
Habana.. 
Ixt-s carretoneros y cociheros se lian 
declarado en huelga, presentando un 
escrito al Alcalde Municipal pidién-
dole el arreglo de las calles que por 
su pésimo estado originan la huelga. 
Si la contestación de la Alcaldía no 
es favorable, mañana mismo la ipara-
Ikación de vehículos será completa. 




P O R L A S O F i a N A S 
S e c r e t a r í a j e E s t a d o 
SOBRE ÜN CONVENIO 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido una nota del Ministro de S. 
M. Británica, relativa al proyectado 
convenio de bultos postales entre Cu-
ba e Inglaterra, con la cual se pueden 
dar por terminadas las negociaciones 
para concertarlo, toda vez que en di-
aha nota se consigna que la Gran Bre-
taña no puede modificar sus aranceles 
por ningún tratado postal. 
El gobierno de Cuba había solicita-
do algunas ventajas para la introduc-
ción del tabaco en aquel reino. 
La referida nota, según nos han 
informado, no está escrita en términos 
altaneros, como ha dicho un periódico 
de la tarde. 
d e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
INTERINIDAD 
E l señor Angel Cañas y Borges ha 
sido nombrado, con carácter interino, 
Jefe del Negociado de Inspectores de 
la Aduana de la Habana, durante la li-
cencia concedida al propietario. 
DESIGNACION 
El Profesor Químico de la Univer-
sidad, doctor Carlos Theye, ha sido 
designado por el Secretario de Hacien-
da para practicar el análisis del vino 
ocupado en un establecimiento de Cár-
denas por el Jefe de la Sección de Im-
puestos, por estimarse de fabricación 
artificial. 
LA COMPAÑIA D E L TELEFONO 
La "Cuban Telcphone Company" 
ingresó ayer en la Zona Fiscal de la 
Habana, la cantidad de $75.100. í", 
por el cnalro por ciento que le corres-
ponde satisfacer al Estado. 
S e c r e t a r í a I T A p i c i i l t i i r a 
COMISION DE EPIZOOTIAS 
Este Comisión celebrará scsiói? el 
próximo viernes a las 2 p. tn. en el 
despacho y bajo la presidencia del se-
ñor Secretario de Agricultura, para 
tratar asuntos de importancia. 
V E C I N O S S I N A G U A 
•Se ha acercado a esta Redacción el 
señor Cándido García, Tecino de la 
calle de Cienfuegos, en la cuadra 
comprendida entre las calles de Mon-
te y 'Corrales, para pedirnos llamemos 
la atención del Departamento de 
Obras Públicas, acerca de la carencia 
de agua que sufrieron ayer, sin que 
previamente se hubiera avisado a los 
vecinos como corresponde. 
Trasladamos la queja al señor Ci-
ro de la Vega para lo que haya lugar. 
H a e s t a l l a d o l a i n d i g n a c i ó n p o p u l a r c o n t r a 
e l a g r e s o r d e l a v i a d o r P a r l a . 
tidos. el Zalbá. de lesiones graves; 
Agustín Parlá y su hermano Luis de 
varias contusiones, lo mismo que San-
tiago Campuzano. 
A no ser por la presencia de ¡ánimo 
de este último, que arrebató de las 
manos de Zalba el revólver, hubieran 
ocurrido laineiitiblea desracias. 
(La indignación populár h» estalla-
M I S A S 
En la mañana de hoy, ae siete a 
ocho, se celebrarán en la iglesia de 
Nuestra Señora de Belén por el alma 
del que fué en vida nuestro estimado 
amigo don José Crusellas y Faura. 
Su estimable viuda e hijos recibirán 
un señalado favor con la asistencia a 
los expresados sufragios. 
Cioematégrafo de la glorieta 
de la Playa de Marianae 
" F E D O R A " 
Este es el título de la colosal pelícu-
la en 20 partes, obra magna de] arte 
cinematográfico moderno, que ha esco-
gido el empresario de aquel simpático 
cine, como homenaje de despedida a las 
familias que han favorecido aquel es-
pectáculo durante la temporada que 
está terminando, pues el miércoles 17 
del actual, y con la exhibición de la 
cinta, antes mencionada, dará la última 
función de la brillante serie que con 
tanto éxito ha venido celebrando en 
aquel pintoresco lugar. • 
El servicio de trenes será el mismo 
que acostumbra prestar la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos en esos 
días; 
Cienfuegos, (Septiembre 16.—1030 
a. m. • 
Diario de la Makika. 
Habana. 
Signe siendo la comidilla en esta 
ciudad la agresión de que fué objeto 
en el andén de la Estación, al salir el 
tren directo, el aviador, Agustín Par- | 
Ui, por parte del representante del | do contra el Circuito, viéndose clan-
Circuito de Aviación. José de Zalba, ! mente que el aviador Parla era obj> 
al reclamarle el aviador por conside- to de una gran explotaron, 
rarse estafado. El señor (Fausto Campuzano, que 
Llama la atención que se produje- trajo a esta ciudad la representación 
ra una verdadera batalla campal cu de'Parlá, hará que el pueblo de Cuba, 
que hubo trompadas, tiros- y palos, por sus declaraciones auto el Juzeth-
que terminó gracias a la intervención do, sepa la verdadera y triste situa-
de la Policía, siendo conducidos a la ción del joven aviador, 
casa de socorros, donde fueron asís- CO'BEESPONSAIl 
liWIIIIIIIIIIIIUIIlillM 
U n a s p a l a b r a s c o n u n s e ñ o r S e c r e t a r i o 
D E L G A D O P O R M U C H O S A N O S 
" G A N A 2 2 L I B R A S E N 2 3 D I A S " 
La Experiencia Notable del Sr. F. Gagaoa. 
Reconstituye el Feto Extraordioa'iameate. 
"Mí wlnd fi<5 completamente miserable", escriba el Sr. F. Gagnou. "Tuve aue renunciar mi trabajo, pués estaba tan débil que co podia soportarlo. Ahora. Rracias al SargoljPavezco á un hombre nuevo, sané 22 libraa tn 23 diai. "Sarsol ha aorneutado mi peso Jl 10 librasen 14 días, ' manifiesta el Sr. W. D. Robert». "Me ha causado dormir muy bien, gozo todo lo que como, v ma ayuda & trabajar con interés y placer.1 "Cuando yo empecé con el Sargol, pesaba 132 libras. Después lo he usado por 20 dias y he pesado 144 libras. El Bargol es el raáamarn-yilloso preparado para producir carne, que jamas he visto", declara el Sr. D. Martín, y el Sr. S.Meier aftadia: "Durante los últimos 20 afioshe estado tomando medicinas para la in-digcstión y ful más delgado cada afio. Tome el Sargol por 40 días y ahora me siento más mejor, de loque me he sentido por 20 aflos. Mi peso ha aumentado de 160 á 170 libras." Cuando centenare3 de mujeres y caballeros--y hay centenares, y todos los día» hay más, quienes se encuentran en todas las partes de esta tierra tan grande, testifican, voluntaria-mente el aumento de peso promediando delO á ¿5 libras, ganados con al uso del Sarc-oi. Ud. debe confesar, seflor, señora rsefioritaloctores delgados, que tiene que ser afco en eeto método da Sarfrol, para aumentar su peso-.1 No cree Ud. que ee mejor para üo. Inrea* tigarlo. como millares de personaa han hecho T Muchas personas delgadas dicen: "Yoestarí» í contento á rlar cualquier cosa para aumentar I mi peso un poco", pero cuando ellos saben de j una cosa por medíode la Bage?t!6ndo otraper-j sona, ellos dicen, "No nay esperanza, Nohay 
Í hada tjue pueda aumentar mi peso. Mi con-stitución es delgada para siempre". Mientra ud. no pruebo el Sargol Ud. do sabe, y no pueda saber si esto ea la verdad 6 no. El Sargol ha dado á centonares de persona? 
Juienes fuerón dudosas, (y á pesar de bus udas) muchas libras de carne permanente. Ud. no necesita tener creencia en el Sargol Para aumeptar peso con au uso. Ud. solamente observa su -deso y verá como está aumentando, la deaaparfencía de los huecos, y su cuerpo 
Boniendose en la proporción bonita y normal, d. toma bu peso al principio del tratamiento y al final, ye! platillo déla balanza la dirá la verdad. . £1 Sargol ei absolutamente sano y ealvo. Es ana pastillita concentrada. Ud. toma una á cada comida. Se mezclará con la comida y separará todos los Ingredientes que producen carne. Se prepara todos estos elementos que hacen la carne, en ona forma de asimilación fácil, asi que la sangra puedeabsorverlos fácil-mente y llevarlos á todas las partes da bu cuerpo. Las personas gruesas y bien deaarro-I'.odas no necesitan del Sarcol para producir este resultado. Sos órganos de asimilación funcionen sin ayuda alguna. Pero lo contrarío es la verdad de los órganos do los delgados. Esta parte de su comida que produce la carne, salo fuera do sn cuerpo como e] carbón cuando está en el fogón y la orniila es demasiado grande, y el carbón pasa sin ouemarse. Un tratamiento del Sargol por unoa días, do seffuro probará á Ud. si esto ea la verdad ó no en su caso. ^ 
U n a C a j a de a 5 0 centavos oro. 
Grat i s , 
Para ayudar á cnalquier lector delgado probar esta tratamiento fácilmente, quien pesa 10 ó más libras menos de lo que debo pesar. le pro-porcionaremos una caja del valor de 50centavo8 | oro Gratis. El Sargol aumentará su peso 6 no, v la única manara en que Ud, puedo saber esto es probarlo. Mande boy por este paquete da Prueba, que es gratis. 6 incluyendo 10 centavos oro en sellos de correo para ayudar los gastos aefranqaoo> etc. etc. y nosotros le mandare-ftioa el oaquete regular da 60 centavos oro, Gratis. Mandase este, cupón con su carta á Tho Sargol Co..í> 130 ~ 
touatoa.N. Yj*E. U. A* Herald Buüding, Bing-
V E N G A , C O M A C O N N O S O T R O S 
X N U E S T R O C O S T O . 
Este cupón da derecho á ana Caga do Sargol del valor do 60 centavos oro (faiem-prey cuando que no se la hubiérwnod ya remitado) el remedio concentrado para enarordar. Adjunto hallará en Bellos ao correo unoa 10 centavos oro pare oyuaar los gastos de franqueo etc. Lea. deteni-damente nuestro anuncio antenor y es-cribanos hoy mismo adjutendo en su carta los 10 centavos mencionados y este cupón y á vuelta do correo recibirá el paquete regu-lar de á60 centavos oro. Dirección: The Sargol Co.. 813C jkerald Bul dmg, Bing-hamton, N. Y.. E. Ü. A. , Escriba e" nom-bre y dirección con claridad y ADJ UN ESTE CUPON A SU CARTA. 
De V e n t a en Todas las Farmac ias de Pr imera Clase . 
Asegura "La Xoche," periódico po-
co místico por cierto, que el señor Gar-
cía Enseñat tiene a gala el mamfestar 
a sus íntimos que "él no quiere nada 
con los curas" y que esa "es ía línea 
d¿ conduqta que ha seguido desde hace 
muchos años." Leer tan enfática ase-
veración y recordar cierto articulejo 
publicado recientemente en una revis-
ta habanera con el sectario propósho 
de demostrar que Cuba en nada nece-
sita de la religión para labrar La per-
fecta y perpetua felicidad de sus hijos, 
fué una misma cosa. 
De ser cierto lo publicado por '*La 
Xoche," lo sentimos en el alma; no por 
los aborrecidos curas que del señor 
Secretario de Instrucción nada espe-
ran ni necesitan que no sea estricta jus-
ticia, sino más bien por el propio fun-
cionario público que de tal suerte se 
priva de una compañía que más de 
una vez pudiera ponerle al tanto de 
la verdadera historia de la pedagogía 
a través de los pueblos y centurias qne 
caen a este lado de la Cruz. Xro olvide 
el Sr. Secretario que desde Orígenes 
y Clemente de Alejandría, a través de 
los Bacon y los Alejandros, hasta lle-
gar a Menéndez y Pelayo y el P. Mam 
jón, ha sido la Iglesia, en sus hijos y 
en sus leyes, la fiel guardadora de la 
antigua ciencia, la protectora de la li-
teratura clásica y la más noble pro-
pagadora del arte; no olvide tampoco \ 
que era un cura, el P. Várela, de quien 
Luz y Caballero hubo de decir que fuá 
el maestro sin igual; "el primero que 
nos enseñó a pensar. " 
Pero después de todo, atentamente 
examinado el doble caso de clerofobia, 
es preciso declarar que no les faltan 
motivos a las infelices víctimas de tan 
contagiosa cuan ridicula enfermedad 
para sentir y manifestarse en esa for-
ma. E l busilis está en saber distinguir, 
es cuestión de filósofos, como diría cier-
to antiguo contrincante del señor 
Aramburo Machado. Veamos, pues, si 
deslindando los campos llegamos a una 
satisfactoria solución. 
¿Qué entienden los clerófobos por 
fplicidad y dicha de una nación? ¿En-
tienden el ogradabilisilno aumento que 
se echa de ver en las edificanies eslar 
disticas de raptos y suicidios, de adul-
terios y violaciones, de espectáculos 
pornográficos y bailes obscenos, de irre-
gularidades políticas y privadas, de 
asesinatos y latrocinios, de crímenes 
sensacionales y ansias de divorcio, de 
ceremonias Incumíes y manifestaciones 
rerolncionaraas? Entonces de acuerdo ; 
para fomentar esas grandezas de la 
crueldad y del sensualismo, de la in-
justicia y del deshonor, huelga la 
Religión, huelgan los curas. 
Mas si por civilización, cultura y 
prosperidad, se han de entender el res-
pedo entre los humanos, el legítimo 
cultivo de las facultades intelectuales 
y morales, la justicia en las leyes, el 
honor en los hogares, el respeto a la 
mujer y al niño, la práctica de la mo-
ralidad, el pundonor de los ciudadanos, 
el conocimiento de la vida y de su Au-
tor, la obediencia al Creador y la per-
fección de los pneblos mediante la ob-
servancia de todos aquellos deberes 
que la razón, la historia y la concien-
cia honrAda demuestran ser de nues-
tra rncnmbcncia, ¡ ah! en ese caso ya 
no estamos con el señor Secretario de 
Instcncción Pública. 
Quizás y sin quizás no esté confor-
me con esta nuestra conclusión el se-
ñor García Enseñal. pero "los hechos 
son amores.'" Bepetidas veces y con 
banlante detenimiento nos hemos ocu-
pado de examinar a fondo la natura-
leza de la llamada moral laica, los fu-
nestos resultados que en Francia, los 
Estados Tnidos y otros países aleccio-
nados por Spencer y por Huxley, por 
W. James y por KaUt, han producido 
las enseñanzas sin Dios y sin Ley, sin 
Alma ni Religión, y no nos costaría 
mucho trabajo reproducir y aumen-
tar hasta lo indecible la abalancha d« 
elDcuenfes pruebas que garantizan la 
veracidad de nuestro aserto. Pero pa-
ra quien, como el señor Secretario, co-
noce la actualidad cubana, basta y so-
bra recordar los tristes resultados que 
entre nosotros produce la enseñanza 
sin principios religiosos. 
La primera y elocuente lección que 
le recomendamos al señor Secretario 
del Ramo es la atenta y asidua lectu-
ra de los trabajos de nuestro antiguo 
contrincante, señor Aramburu, espe-
cialmente los dedicados a poner en co-, 
I nocimiento del público y del señor 
García Enseñat las hien redactadas 
| cartas que frecuentemente copia en sus 
j Baturrillos como modelos de conoci-
! mientes gramaticales, los erotismos de 
' ciertos maestros que en vez de educar 
i perviertan a infelices criaturitas de 
cinco y seis años y la deficiencia higié-
nica y científica que se echa de ver en 
muchos departamentos de Instrucción 
Pública. 
De Aramburu y sus Baturrillos pue-
de pasar el Sr. García Enseñat al leído 
y ameno autor de la "Nota del día" y 
le hallará recomendando el exterminio 
a sangre y fuego de los que, ebrios de 
paganismo y rebosando barbarie, sa-
crifican a sus semejantes para devorar 
sus visceras. En ese mismo periódico 
y relacionadas con los tristes sucesos 
de Pedro Betancourt y Regla, hallará 
el señor Secretario las siguientes de-
claraciones: "Mientras esas émulas de 
Enriqueta Martí (viene hablando el co-
lega de las brujas y palmistas,) explo-
tan a mansalva la. ignorancia de sus 
clientes aristocráticas, burguesas y 
obreras, la sociedad habanera se ahoga 
en una ola de cieno. Las adolescentes 
ingresan en la escuela de prostitución, 
las jóvenes ciñen el cinturón para ofi-
ciar en el templo de Venus y muchas 
matronas, salpicando de fango el san-
tuario del hogar, legan a, sus hijas un 
nombre oprobioso." ¿Qué tal? ¿Se ne-
cesita el temor de Dios y la moral cris-
tiana para encauzar la sociedad y dar-
lo fuerzas con que dominar sus pasio-
nes desenfrenadas o basta el adorable 
culto de la carne con todas las lindezas 
que venimos relatando con harto do-
lor de nuestro espíritu? 
Pero aun hay más. Hace poco se ha 
fijado la cifra de muertos criminalmen-
te en Cuba durante el pasado año, 
subiendo a cerca de 6,000 el total de 
crímenes conocidos de la autoridad- Al-
go de exageración debe haber, a nues-
tro juicio, en la relación que antece-
de, pero lo cierto es que, por confesión 
de los consagrados al estudio compara-
tivo de la criminalidad, la desobedien-
cia y la inmoralidad, el delito en todas 
sus formas crece de año en año de una 
manera espantosa, no obstante la mul-
tiplicación de escuelas y los profundos 
conocimientos spencerianos de nuestros 
pedagogos. Tantas noches como ellos 
y más también hemos dedicado a la 
lectura de los corifeos de la enseñanza 
laica y podemos asegurar que hay más 
bondad y honradez, más caridad "y ab-
negación, más felicidad y cumplimieu-
to del deber en una sola Hermaoa de 
la Caridad, cobijada por la mano de 
Dios y dispensando al pobre y al an-
ciano, al herido y al descarriado, los 
múltiples consuelos de la caridad cris-
tiana que en todas las escuelas sin 
Dios, sin Alma y sin Religión 
Mas dejemos a un lado las pruebas 
escritas y lancémonos por esas calles y 
paseos en busca de los frutos de una 
instrucción sin ley divina y de una 
educación sin moral cristiana. ¿Qué 
encontramos? Pues quejas y más que-
jas contra esa falanje de niños góticos 
que después de blasfemar de Dios se 
ocupan en ofender el pudor de la mu-
jer y las canas del anciano, medidas 
policiacas a granel conducentes al con. 
digno castigo de eróticos y degenera-
dos, inmundas y provocativas desnude-
ces causa de mil infidelidades y escán-
dalo de la inocencia, viles insultos y 
groseros requiebros, blasfemias y di-
chos canallescos en labios de liliputien-
ses capaces apenas de pronunciar el 
nombre del padre que les dió el ser, 
en una palabra, el completo relaja-
miento de las sanas costumbres" que, 
a decir del señor Aramburu y los que 
conocieron la Cuba de antaño, ñorecían 
en la Perla de las Antillas. Mucho se 
escribe acerca de la instrucción, mu-
cho se discute acerca del último detalle 
que debe realizarse en la construc-
ción de la casa-escuela, pero la cues-
tión principal, los frutos de una bue-
na educación no parecen por parte al-
guna. 
T como elocuente epílogo de esas 
notas, para edificación de los "espíri-
tus fuertes" y propagadores del lai-
cismo, proponemos a su consideración 
las últimas palabras del apache fran-
cés Callemin, terror por mucho tienii 
po de campos y ciudades: "Si yo hu-
biese nacido, señores magistrados, en 
un ambiente donde se hubieran educa-
do mis sentidos y mi inteligencia; si 
se me hubiera proporcionado una ocu-
pación conforme a mi esfera social, 
yo os aseguro que no estaría ahora 
deshonrado en el banquillo de los reos 
de muerte. Yo me he criado en un am-
biente sin Dios y sin Decálogo, me edu-
qué en una escuela laica y de ella sa-
lí con la conciencia de un caballo. Me 
sacaron de la escuela para llevarme a 
trabajar a una tienda de víveres que 
para, mí era un presidio. Salí de aque-
lla cárcel y la miseria completó la obra-
La escuela laica tizo de mí un aniinal, 
la miseria me convirtió en anarquis-
ta. Un día me condenaron injustamen-
te y desde entonces soy apache. En-
tonces comencé a robar y a matar: an-
tes me habían robado y matado lo que 
vale más que el dinero y la vida, el al-
ma. Xo lo dudéis, señores magistrados, 
una sociedad que arranca los crucifijos 
de los tribunales de. justicia y de las 
escuelas, una civilización que persigue 
las ideas religiosas no puede producir 
otros frutos que los del apachismo. Só-
lo que se dan varias clases de apacJies: 
los hay de gorra y blusa, los hay tam-
bién de levita y chistera; unos dan el 
golpe de chantage, preparan las frau-
dulentas quiebras, roban en gran esca-
la desde las alturas de las grandes em-
presas, y otros, como yo, robamos por 
las calles y caminos, exponiéndonos sin 
cesar a ser volados con dinamita. ' '' Ver-
dades como puños son esas, pronuncia-
das por un desinteresado pocos mo-
mentos antes de morir. 
traxciSco ROMERO. 
L O S S U C E S O S 
DETE-NIDO 
Por estar reclamado en causa por 
juego prohibido, fué detenido ayer por 
la policía judicial, Luioas Duran y Ro-
dríguez. 
ESTAFA D E ROPAS 
Pedro Casanova Rodríguez Feo. ve-
cino de San Lázaro número 21, acusó 
ayer a Roberto Más de la estafa de 
ropas por valor de $60, que le dió 
para su venta en comisión. 
¿DESAPARECIDO 
Ante la policía Secreta denunció 
hoy Carmen Pigueroa, vecina de Cam-
panario número 33, que desde el día 
de ayer falta de su domicilio su esposo 
Epifanio Vidal. 
De la denuncia conoció el juagado. 
E S T A F A 
Justo C. Cantero, vecino de 29 entre 
J y K, Vedado, denunció ayer ante la 
Secreta, que Manuel Capdevila, se 
apropió una cuenta de $5.25 que le en-
tregó para que se la cobrase. 
INFORME 
E l detective señar Maresma, infor-
mó ayer al jefe de su cuerpo, ¡que To-
más Llinás, que desapareció en pasa-
dos días del domicilio conyugal, caiDe 
de San Carlos número 29, ©mbaroó el 
día 8 para el extranjero en el vapor 
"Havana.,, 
COBRANDO SIN D E S E C H O 
E l señor Juan G. Gómez y Fernán-
dez, vecino de Animas número 104, 
denunció ayer ante la Secreta, que Mi-
guel Valdés Navarrete, vecino de Co-
rrea número 18, en Jesús del Monte, 
cobra ándebidamenfce las rentas de las 
fincas que poseen los memores Leonor, 
Amparo y Ranrón Ortega en San An-
tonio de los Baños. 
PROCESAMIENTOS 
Por los Juzgados de Instrucción fue-
ron procesados en el día de ayer -. 
Víctor González Daniel, por atenta-
clo. con fianza de $300. 
José Amado Ledóu (a) "Mundito," 
con $200 de fianza. 
Y Andrés Patiño Fraga, por esta-
fa, fianza de $400. 
SE CATO DE L A E S C A L E R A 
Manuel Vázquez Moruyo, vecino de 
Aguiar 59, fué asistido ayer por el 
doctor Sigarroa de la fractura de la 
clavícula izquierda. 
Manifestó Vázquez, que la. lesión que 
presenta se la produjo el 10 de los co-
rrientes al caerse de una escalera en 
la casa en construcción, calle K esqui-
na a 17, Vedado. 
LA DENUNCIA D E UN PADRE 
En la tarde de ayer, G. A. Steffords, 
domiciliado en Infanta 23, denunció 
a la policía que su hijo J . C. Steffords, 
a quien entregó 40 centenes para la 
compra de una concesión sobre explo-
tación de arenas en Baracoa, ha gas-
tado el dinero, no cumpliendo su com-
promiso. 
E S T A F A 
José Fernández Peláez, fué acusado 
ayer ante la policía por Pascual Ra-
mos, gerente de la razón social Díaz, 
Ramos y Compañía, establecida en Bc-
lascoaín 6S, de la estafa de prendas 
apreciadas .en $152-49. 
UN AHORCADO 
En la finca "Ojo de Agua"' en 
Arroyo Naranjo, apareció colgado de 
un árbol un individuo blanco, decente-
mente vestido. Por su aspecto parecía 
estar enfermo. En sus ropas tenía las 
iniciales S. A. No pudo ser identifica-
do. Fué remitido al Necrocomio por el 
teniente Peralta. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
En " L a Moderna Poesía" se han re-
cibido ya las revistas ilustradas Blan-
co y Negro," "Nuevo Mundo," "Mun-
do'Gráfico," "Alrededor del Mundo" 
y "Los Sucesos," y las colecciones del 
"Heraldo de Madrid," " E l Impar-
cial," " E l Liberal" y " L a Corres-
pondencia de España." 
Todas estas publicaciones traen ex-
tensa información de los combates sos-
tenidos en Marruecos. 
Se ha agotado ya el número de ejem-
plares de la obra "Veinte días en au-
tomóvil," y López Rodríguez ha hecho 
ya un nuevo pedido del ameno libro de 
viajes. 
H O M B R E S Á & Ú T Á ú O S 
Alguna razón hay para que 
U¿. se sienta cansado y fatiga-
do después menor esfuerzo. Síj 
Ud. tiene dolores de cabeza y 
ce siente perezoso y debilitado 
algunos veces, y siente ligeros 
narto', PREVENGASE. La Midre Nrfaralczm le «a t-blindo por medio de cao» tiiunnui dcJorows; Ella cTadiciendo; "CUIDADO MI AMIGO; por las loops» <Je la javeemd Vi. ha roto mis leyes, abusando de to mar j ahora tendrá que pararlo muy caro sufriendo enfermo-S i » , dolores insoportables, y quizas UJooira oia mnêB a menos que Ud. aúenda mis arisos." CUIDESE MI AMIGO: ahora mismo tome la plicaa y cscnboros inmediatamente lo que le pasa. Deje qae nneatioe Especialistas, nuestro Cuerpe de Médicas apcimcntaHot lo curen a Ud. y le deruclnn la «leiria ¿el vtrir. Cada rrojseoto que Ud. nierda y se demore en Jtacerlo. tara r..» rrsrc sn mal y mas di£cU sn curación, lío lo deis — -i después. Escribano» atora mismo, 
* $OK ESTOS SUS SWTOKftS? 
•prerilccción al scaaiszso. esúsioaes de dia 6 de n«cbs» Arrimes al .-star en presencia de naa persona del aext» nueito ó a! ectretener ideas 'tteiras; éranos, «ontracnorre» de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); peníamieatos y sueco» voloptuosas; sofocadonts, teodenoaa 3 dormitar ó donr.ir, aensación de embrutecimiento, pérátea ¿e la voluntad, falta de encrjii. imposibilidad de concentrar lis ideas, dolores en las piernas y en los músenlos, sentadfia He tristeza y de talicntos inquietud, falta de memoriz» Sndeseisión, melancolía, cansando despocs de cualquier «fuerzo pequcflo. manchas flotantes ante la rica. drbiitHif después del acto o de una perdida involuntaria; derrame ti tacsr esfuerzos ea la tilla, ruido ó silbido en loa cides, timidez, mano» y pies petajosos y fríos, temor de alría pelicro inminente de ir.crnr óinfonunio. impotencia parco! «i total, derrame prematuro ó tardío, pérdida 6 ¿itminnd̂ a cié lo» deseos, de caimiento de la sensibilidad. Oréanos caides y dcbües. dispepsia, etc.. etc. Alsuoos de esos sintenua son adrertenciat naturales para un hombre que déte recuperar sus enervadas fuerzas ritalcs, ó veadrái serjrea de ticuna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufres és rJrc» ds los síntomas arriba enumctacU;, 
i QUE OBSERVEN BSEN E&TZ 
A ViSO 
ceaankandose con nuestra Conpafiía de médicos etpedaQ*-tas que han tenido veinte aSos de experiencia, trataad» «ofennedades de los nerrios y del sistema sexual, y quienes pueden curactir.jr una c uración radical y permanente. Enríenos ana relación completa de sn caso dindonos todo •u nombre y dirección, edad, ocupación, al es casado 9 •oltero.cnáles de los síntomas nombrados te le han manifes-tado á Ud., y si Ud., ha nsado alznn tratamiento para conorrea.estrechez, sífilis ó alguna otra enfermeded renerca. Nuestra junta de médicos diacnosticará enaeruida ycoioaio-tameote tn caso (eratis). informara á Ud. délo que le cuesta un tratamiento en el que se efectuará una curación radical, te le rettableceri i Ud. sn completa salud, y volverá Ud. á ;er un hombre riporoeo. 
i Anglo-American Speolallsts Co, 
.̂ 112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
^iEI milagro hecho.todosoyetv 
El ODITON RACHECprofoadoen 
30 a ñ o s practica clínica.cura 
é toda edad.y por crónico s e a 
eicaso.ia sordera y zumbidos 
de oidos.que privan otr.Uso 
fácil sin peligro y «Je a c c i ó n 
rápida al órgano «udit ívaqoe 
sensibiliza y vivífica.Venden 
aun doüar, el'ODITON RACHEITtta 
boticas de América yFiiipinss. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra» 
che). ARENAL M?.Madñclpros 
pecto explicativo,que s e r e -
mite gratts. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EBteroetts pe t ét 
ALIVIO?luego C U R A C I O N 
C Ü S C U M 
F O U L O N 
PILDORAS [ 
pera adultos. ' 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
paro cria taras y niños 
Precios moderafaiflaa 
Dkpósito en C U B A : 
IrosoarUdel B'M.JOKHSBI 
L A . H A J B A T T A . 
V TOI3A8 FARMACIAS 
FOüLON & C'%Pharm. 
ISS.FíŜ MarlIn.PARlŜ  
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
Desaparecen, por dolorosas que sean 
en unos cuantos minutos, con sólo 
tomar 3 ó Zi Perlas de Esencia de Trc 
mentina de Clertan. Preparadas por ul 
f>rocedi miento especial que ha merecí de a aprobación de la Academia de Medi-
cina de París se Tenden en frascos en 
todas las farmacias. 
Ll tratamiento de la enfermedad sola-
mente cuesta unos cuantos cénti-
mos cada vez que á él se recurre. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de exinüa* sobre la en-
voltura las señas del Laboratorio: Cosn 
ijjJi'RERE. 19. me Jacob, París. 2 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 j de 4 4 d. 
40 HABANA 49. 
Especiad para loi pobrae de 6% a I 
Zi3'¿ 3.-11 
¿ A d o n d e J i b e n i r ? 
Las mujeres anemicas. a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que ies da sangre / buen co-
lor. 
Los ezireñidos, a la Botica "San ja-
Be," Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, qua 
favorece las digestiosés y arregla el 
estómago. 
IT ios que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle da 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser s/empre jóve-
nes, tiñendo sus canas, d̂ ben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
H A B A N E R A S 
E l libro de xm diplomático. 
Se trata de La Patria Alnruma, 
•ra última del señor Gonzalo de Que-
i da que acaba de dar a la értáingá, 
todo lujo, en la famosa casa de We-
tr. en Leipzig. „ 
Llega a mis manos acompañada «te 
ia sencilla y expresiva dedicatoria. 
Dice así : -r, 7 • 
—'-Para Enrique Fonf-anüls, el pn-
ero que se acordé de este libro, de su 
nigo Gonzalo de Quesada." 
Doble es mi gratitud. 
Por el envío y por la decMcatona. 
Gonzalo de Quesada, Ministro Ple-
potenciario de Cuba en Berlín, es un 
incionario que honra nuestro cuerpo 
iplomático con los prestigies de su 
smbre, de su talento y de su histo-
a. y 
Ama con fervor las letras. 
No olvida, en medio de las altas aten-
ones de su cargo, las aficiones litera-
as de toda su vida. 
La obra de referencia, que blasona 
a retrato del Emperador de Alema-
La, con su autógrafo, al pie, queda 
ntetizada en su finalidad con las 
alabras que a guisa de prefacio lia 
icrito el autor. 
Yéanse aqu í ; 
—"Este trabajo, modesto y sencillo, 
» publica con el fin de popularizar el 
mocimiento de un país que debe su 
irpren dente desarrollo al método 
tentífico de sus instituciones y a la 
ümirable disciplina de sus hijos, en 
nienes palpita el noble patriotismo 
B qué es ilustre y constante esponen-
I S. M . Guillermo 1 1 . " 
Yo me prometo con Ta lectura de 
a Pairia Alemana dos cosas segu-
ís. 
Tnstrueción v amenidad. 
La tercera matinée. 
¿Se dará por fin? , 
Claro que me refiero a la del Casino 
'spañol en la glorieta de la playa. 
Las excitaciones hechas en tal senti-
d al señor Silverio Blanco, presidente 
? la Comisión de Fiestas, parece que 
m de dar el resultado apetecido. 
Las gestiones del señor Blanco han 
illado la más favorable acogida en el 
mo de la Directiva d^l Casino Espa-
ü y con especialidad en el dignísimo 
residente, licenciado Secundino Ba-
3s. propicio siempre a complacer to-
)s los deseos y secundar todas las in i -
ativas en favor del instituto. 
Todo hace presumir, por lo que ven 
ftedes, que la'tercera matinée, puede 
irse como segura. 
Se acordará, no cabe duda. 
Y ha de ser, bajo todos sus aspectos, 
¡n lucida y tan brillante como las dos 
iteriormente ofrecidas. 
l'na boda mañana. 
Boda de la señorita María Luisa de 
| la Cruz Guerrero y el señor Miguel Ma-
llol que se celebrará con carácter ínti-
mo a las ocho de la noche. 
Mis votos anticipados por su dicha4 
# 
Una edición preciosa. 
•Es así la de Sovedadits, la brillante 
revista que se publica en Barcelona y 
que aquí, en la Habana, tliene (por 
agente único al señor Albela, en Be-
lascoaín 32. 
En su género es Novedades una pu-
blicación preciosa. 
Texto y grabados, todo es chic. 
En este número de Septiembre, es-
maltado por un bello trabajo sobre las 
nrajeres de Goya. aparece el retrato de 
la Primera Dama de la República, la 
señora Marianita Seva de Menocal. y 
también el de una gentilísima señorita, 
Serafina Yelázquez, Reina de los Jue-
gos Florales celebrados úl t imamente 
en Santiago de Cuba. 
La boga que entre nosotros ha em-
pezado a gozar Novedades está plena-
mente justificada. 
Es precioso. el periódico. 
Traslado. 
A la casa de T esquina a 13, en la 
barriada del Yedado, acaban de tras-
ladarse los simipáticos esposos Lolita 
Yalls y Francisco G. de Urbizu. 
Noticia que me apresuro a hacer pú-





Navegan ya a estas horas, rumbo a 
la Habana, los distinguidos esposos 
Blanca Finlay y Eober to .Or . 
Yienen en mñ/m de sns hijos. 
Maggie Orr, la blonda y encantado-
ra señorita, retorna a. nuestra sociedad 
totalmente restablecida 'de la opera-
ción de la apendicitis que sufrió en 
París . 
Llegarán pront a a Nueva York, pro-
cedentes de Londres; para tomar el va-
por que ha de devolverlos a -nuestra 
ciudad, 
¡ Sea todo felicidad en su regreso! 
Peyrel'lade. 
E l Conservatorio de Música estable-
cido en la calzada de la Reina bajo la 
dirección de tan distinguido profesor 
ha reanudado ya sus clases. 
Pronto habrá un concierto. 
Será éste organizado por las prin-
cipales alumnas de tan acreditado cen-
tro de educación artística. 
Esta noche. 
La boda a las ocho de la señorita 
Margarita Alózaga y el señor Armatíd 
Molino. 
•*En Belén. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
f E A T R O S Y A R T I S T A S 
Ayer v i a mi amigo Miguel Gutic-
:ez a quien estimo mucho. 
Si no fuese su amigo lo estimaría 
imbién, como tiene que estimarlo el 
óblico todo, en masa. No puede olvi-
ar el público que Gutiérrez "adecen-
>" la escena habanera imponiendo el 
ijo y la propiedad escénica. Hoy una 
Dmpañía que no presente y vista bien 
as obras hace un papel r idículo: de 
>dcs los ánubitos del teatro sale la mis-
ta exclamación: 
—¡i Ah, si Gutiérrez dirigiese la com-
añ ía ! ¡Cómo se conoce que no hay un 
Gutiérrez en la compañía! Aunque so-
) fuese por "depurador del gusto" 
o estimaría a Miguel Gutiérrez, sin 
er precisamente amigo suyo: siéndolo, 
orno lo soy, nada tiene de particular 
[ue sea mayor mi estimación, y mucha 
tri alegría al verlo en la Habana. 
Se me antojó verle en ademán tnági-
o, látigo en mano, ahuyentando el ci-
lematógrafo del teatro. . . 
Y esto ha rá por lo que a Al-bisa toca. 
La compañía de opereta Gutiérrez-
baldés llegará el domingo seguramen-
e; y después de pasar cinco días en 
rriscornia, debutará en Albisu con 
^Amor de P r ínc ipe , " nueva en la Ha-
)ana. Luego vendrán otros estrenos, 
mtre ellos uno de los más próximos 
*Eva," de gran éxito. 
La compañía viene "nueva" en lo 
(ue a partes femeninas se refiere. En 
a parte masculina viene "buena": 
nudhos de sus componentes son bien 
¡«nocidos y aplaudidos: hay "voces/' 
mtre otras la de 'un Alareón, tenor, 
r la de un Cabello, barítono. 
Yéase la lista, de la compañía: 
Primeras tiples: Enriqueta Sala, 
ángeles García Blanco, Carmen Caus-
lade, Consuelo Yizcaíno. 
Segundas tiples: Carmen López, 
Luz González, Esperanza Real. 
Tipie caraeterísrtica: Josefina Se-
rarra. 
Primer tenor: Ramón Alareón. 
Barí tonos: Emilio Cabello y * José 
Parera. 
Caricatos: Miguel Yillarreal y A l -
fonso Castillo. 
Actores: Antonio Monjardín. Ar tu-
ro Soto y FranciiSco L. Pozo. 
Maestros directores y concertadores: 
Armando Buratti y Atanasio Borrego. 
Baile inglés: Blosíorao Girls. 
Cuarenta coristas de uno y otro se-
xo. 
^Loe proyectos cíe Gutiérrez . . . ¿ A 
^ué hablar de ellos, que son muchos- e 
inmejorables ? / 
Aguardemos los hechos, y confiemos 
en que nos dejarán satisfechos. 
Yo creo que el público recibirá con 
gusto la noticia de la llegada de Gu-
tiérrez y de Yaldés y la de la compa-
ñía de operetas. Por mi parte me feli-
cito de que Albisu vuelva a ser lo que 
fué. 
Y reitero desde esta sección mi sa-
ludo al amigo emprendedor, al artista 
director, al empresario enamorado de 
lo bello y de lo artístico. ¡ Bienvenido! 
Uno de la platea: 
• • * 
IOS CARÍEIES DE HOY 
PAYRET.—Ult ima semana de la 
Empresa Valverde y Compañía, la que 
habrá de ceder la plaza a otra de otro 
género más ruidoso que el de la pelícu-
la. 
Hoy se estrenará la película "Wa-
terloo," de mucho movimiento mili tar 
y en cuyo desempeño toman parte in-
fantería, caballería, art i l lería en gran 
cantidad, maniobrando y peleando y 
reproduciendo la célebre jomada que 
eclipsó para siempre la buena estrella 
de Napoleón. 
Después del estreno se pasará la no-
table cinta, digna, de ser vista, " E l 
hombre que asesinó." 
ALBISU.—Otra empresa que termi-
na pronto sus tareas es la de Albisu. 
Cederá el terreno a los amigos Gutié-
rrez-Yaldés, y con éstos a la opereta, 
volviendo los buenos tiempos para el 
teatro que el mismo Gutiérrez levanta-
ra a gran altura especiíilmente por la 
lujosa y exquisita presentación de 
obras. 
Es una buena noticia. 
E l programa de hoy anuncia el es-
treno de ""Water!00" " ú n i c a en Cu-
ba" según el cartel, en la segunda par-
te de la función que hoy es corrida. 
En primera: " L a boda alegre" y 
" M á s fuerte que el odio." 
A continuación de ""Waterloo," 
"Una empresa desdichada," cómica, y 
" E l vencedor del Gran Premio." , 
POLITE AMA.—También dice el 
cartel del Politeama. que la película 
'•"Waterloo"" que hoy se estrena en los 
dorómoB de Santos y Artigas es la 
" ú n i c a , " 1¿ " a u t é n t i c a . " 
¿En qu5 quedamos? En donde nos 
dan "Water loo" adulterada? 
La función de hoy en el Poli es co-
rrida y de moda. 
En primera, parte se pasan las T>e-
liculas "Biel la y sus alrededores," 
/ohdor . gimnasta," "Diok, repórter 
cinematofrráfico." 
J en secunda. "Waterloo " 
^ A U D E Y I L L E . _ " ¡ Y a t e r l o o l " 
t a m b i é n . . . 
C A S I X C - E n este teatro «9 pon-
drán hoy en tíscena. por tandas: "Co-
ro de señoras , " "Mayo f lo r ido" y 
" A m o r ciego." 
Siguen los ensayos de " L a dífeha de 
la fea . . . " 
MA RHLI. — " El cuarteto Pous,'' 
"Caramelo," qne anoche f u é - m u y 
aplaudido, y " E l señor J o a q u í n " son 
las obras que f iguraií en el cartel 
Mañana " L a Gatita Blanca," por 
Mi mi. 
H 'EREDIA.—En primera tanda, va 
esta noche " E l cuento del d r a g ó n . " 
" L a muerte de A g r i p i n a " en segun-
da-, y en tercera " L a niña de los be-
sos." 
ALETA MBR A.—El estreno de ano-
che, que fué muy reído y valió aplau-
sos a Acebal su autor, se pondrá en es-
cena hoy en segunda tanda. 
Así pues " ¡Cande l a como al Ma-
cao!" irá después de " E l lunar de 
pelo" y antes de " L a Marv y su cria-
do.^ 
MOLINO ROJO.—"La comisión del 
re t i ro ," "Soto Satam" y "Los amo-
res de un decrépi to ." Y rumbas y cu-
plés por la Bella Camelia. 
C I N E NORMA.—Dos tandas y es-
tren ds. 
O N E SEYTLIaA.-— ' 'Miércoles ro-
sa hoy en este elegante cine. 
Síe estrena la magnífica película en 
14 partes ' ' La úl t ima voluntad del rey 
del acero." 
E l viernes va " L a novia del tenor," 
en 10 partes. El lunes 22, va " F l o r 
perversa," en 20 partes. 
Pronto "Roger la Honte" y ""Wa-
terloo." 
F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Cíndad 
de la Habana. Anuncio. HaJxana Sep-
tiembre Io. de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, se recüMrtLn en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
carbón "Antracita Pea" QQe sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que resta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que loe solici-
ten, informes e Impresos. Fdo, Ciro do la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 alt. 6-2 
REPUBLICA DE CUBA. SENADO. Co-
misión de G-obiemo InterioT. Hasta las 
cinco de la tarde del jueves, 25 de Sep-
tiembre de 1913, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Material 
de esta Cámara, donde pueden examinar-
se los pliegos de condiciones necesarios, 
proposiciones, bajo pliego cerrado, dirigi-
do al señor Presidente del Senado, para la 
impresión del "Diario de Sesiones" duran-
te la segunda Legislatura de 1913 y pri-
mera de 1914. Habana, Septiembre 15 de 
1913.—Eugenio Sánchez Agrámente, Pre-
sidente. 
C 3229 lt-15 5d-16 
Municipio de la Habana 
I M P U E S T O P O R 
F I N C A S U R B A N A S 
Primer Trimestre de 1913-1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado qne el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al- mismo, quedará abierto 
desde el día 15 del corriente mes al 
14 de Octubre próximo en los bajos 
de la Casa de la Adminis t ración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 % a 
3^2 P- m-) excepto los sábados que será 
de 8 a 11 a. m- apercibidos de que 
si dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incur r i rán en el recar 
go de 10 por ciento y se cont inuará el 
procedimiento conforme se determina 
«n la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo es tarán al co-
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes a las fincas que la Co-
misión de Impuesto Terri torial hubiere 
resuelto darlas de alta, por fabricación 
o por rectificaciones de rentas o por 
otras causas y cuya resolución se les 
haya notificado a los interesados por 
ese Organismo después del día en que 
se abrió al cobro al trimestre anterior 
a és te ; como asimismo se hace saber 
que en v i r tud de acuerdo del Ayunta-
miento de fecha 15 de Diciembre del 
año de 1910 los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urba-
nas y Rústicas de nueva construcción 
o rectificación de cuotas, podrán pa-
garse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté ah'cobro y así su-
cesivamente en cada trimestre hasta 
el completo pago del_adeudo, siempre 
que por v i r tud de la prór roga concedi-
da no pueda surgir la prescripción, 
aumentándose en este caso el número 
de recibos que en cada trimestre se 
deba abonar, advirt iéndose que esta 
concesión queda sin efecto desde el mo-
mento que dentro de los plazos fijados 
dejen de satisfacerse los recibos que le 
corresponda, incurriendo en el recargo 
correspondiente todos los que queden 
pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales de las' calles sean de la A 
a la M , y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, 
se ehcuentran en la Colecturía del se-
ñor Guillermo Rodríguez, y los de la 
N a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado en la del señor José 
A . Villaverde, a donde deben solici-
tarlos para su ábono. „ 
También se hace saber a los señores 
contribuyentes y arrendatarios de Fin-
cas Urbanas y Rusticas, la obligación 
en qne están de declarar en los perío-
dos señalados en el Art ículo veinti trés 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas; y csuyo art ículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quince-
na del mes de Junio de cada año. debe-
rá ser declarada al Alcalde Municipal 
o del barrio respectivo, po^ el propie-
tario de Fincas Rústicas o Urbanas, o 
por sus representantes, cualquier va-
riación que hubiere ocurrido, respecto 
a la renta últ ima fijada. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados a presentar los 
arrendatarios a quien se le hubiere al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo sesenta y uno de 
la propia Ley que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsa-
bilidad : 
Las personas obligadas a presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hi-t 
cieron, y las que según el artículo 36 
deban testificar en los casos qne allí se 
mencionan, tjue no comparezcan o que 
compareciendo se nieguen a lestificar 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho artículo se expresa, incu-
rr í rá,n en la multa de di-ez a cincuenta 
pesos, por cada vez y por cada caso. 
En caso de ocultación a más de la 
multa ŝ  pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
Habana, Septiembre 11 de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal 
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V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C f 
SALIDAS D E L A i í A E A t t A \ ' 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasauláat ica Española 
"Reina María C^istina-,, el 20 de 
Septiembre, para Coruiía, Gijón y 
Samtander. 
"Alfonso X m " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina Mar ía Crist ina ' ' (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, pora Cora, 
ña, Qiján j Santander. 
"Alfonso X Ü " el 20 de Noviembre, 
para Comña, Gijón y Santander, 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, paza Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cris t ina," el 20 de 
IMciembre, para Coraña , Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADTJT 
Oficios núm. 28. altos. Teléf. A 6588 
BL VAFGK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CIS/ 
SALDRA FAUA 
V E R A C R U Z T 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Septiembre, llevanao la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pavajare» par* dsabo 
PMrta. 
Ixm Mitotea d« paaaje sertra «spedMoa 
basta lac DIEZ del día d« fe aaSkla. 
Laa pdllaaa de carga se flrxnar&s sor el 
Con Blfr Ja-tari o antes de oorreriaa. ais coy» 
requiaito eer&a nudas. 
Se reciben los doctunentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga a bordo de las 
íanchas, iusta el día 16. 
BL TAFO» 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pdblioa, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
cIubo tabaco para dicho* puertos. 
Recibo aalicar. café y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimlcato 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa-
Kvtoa 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos harta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
VAPOTl CORREO 
B U E N O S A I R E S 
saldrá para 
Capitán CISA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el ¿0 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
lleTando la correspondencia ptlblica, que 
sólo se admite en la Admiñistraeión de 
Correo 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com» 
ps^ía tiene acreditado en sus diferentes 
'lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. B remen, Amsterdan. Rotter» 
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario anteo de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 v la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
primera ciase, desde . . $148-00 
Segrtuwia clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37.00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . ... . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de injo. 
Í374 t t - i JL 
a v T s o 
por acuerdo de la SecciOn primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los «fiores P ^ 3 . 6 ^ °° 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente. armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ni Scbrecargo de buque, 
en el momento de embarcar, evitándole 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA —Esta compañía tiene una pó-
liza flotante. a«í para esta línea como pa-
ra toda* las demás, bajo la cual pueden 
asegurar&e todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. ' , 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeroe y del orden y régi-
men '.nterior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todaa sus 
letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, afll co-
mo el del puerto de destino.. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna "Gladiator." en el Muelle de la 
T.faohina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir eü R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ñltimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarja. 
Para informea dirigirse a « j can lgn» 
tari o, 
SHAHUEL OTAOUY. 
oFicroe wum. ze. habana . 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Am6r!ca. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaji en primera $40-00 y $4500, 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes 
Pasaje en Ira. Progreco $22 y Vera cruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMFTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
COMPAONÍB GENERALE TRANSATLANTfQUE 
VAPORES COÍREOíÍ FRASCEStS 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre, a las 4 
de la tarde, directo pafa Corufta, Santan-
der y Saint Naiialre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. f 148-00M, A, 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente.. 88-00 „ , 
En 3a clase 80-00 „ , 
Rebaja de pasajes de iáa y vuelta. 
Camarotes de lujo 7 de facailias a precios 
convendonales. 
Salidas para Veracniz 
Sobre el dia 3 t 17 de cada me? 
L I N E A D E C A N A R I A S 
saldrá el día 26 de Septiembre a laa 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase. , $ 85 Cy 
Intermedia 53 „ 
Tercera clase 29 .. 
Salidas para New Orleans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
Línea de Sur-América 
So renden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIBO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIEES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditado? vapore* 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai. 
ne, Terraíne, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus consi<» 
nr.tarios en esta plaza 
• E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 





SOBRINOS DE HERRERA < 
(S. en C.) 
S A L I D A S P É T l A H A B A N A 
DORANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. -
Para Nuevitas (Cama^üey), Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, AtttllÜL 
Cagimaya, Saetía, Felton). Baracoa, Gua^ 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí tfiA. 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra) SE 
bara (Holguín), Ñipo (Mayar!, AnMlla r» 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tán'amo 
(Cananova) Baracoa» Guantánaano v q^* 
üago de Cuba. . y faan-
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las 6 de la ta a 
Para Nuevitas (Camagü&ri -ô  
dre (Chaparra). Gibara (RÓiL , 0̂ k 
Ñipe, (Mayar!, Antilla, C a e S ^ ' 
Felton). Baracoa, G u a n t á u a ^ f ' Sâ J 
de Cuba 
V a p o r A L A V A | | 
Todos los miércoles, a las 5 
Para Isabela de Sagus v rai-k la 
lores, Seibabo, Narcisa, Yae„tíari^ 
- ^guajay, 8nM« y Mayajigua.) Ill«r 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
L-os vapores de la carrera d 
de Cuba y escalan, la á-eciblrarf v ^tite» 
11 a.- m. del día de salida. ha8ta S 
El de Sagua y Calbarién 
fe hl del día de salida. ' ^ laa < 
Carga de traveafa 
Solamente se recibirá hasta i> 
tarde del díá hábil anterior al J 5 íe b 
uda del buque. ^ 84, 
Atraque en GuantSnamo 
Los vapores de los días 5 15 v <>-
carán al muelle del Deseó-CaiL 'at^ 
los do los 10, 20 y 30 al de B * S * * 1 
Al retorno de Cuba, a t h ^ S ^ S : 
al muelle del Deseo-Caimaner'a. ^ 
AVISOS: 
Los vapores í.-ue hacen escala \ 
tar y Gibara, reciben carga a flJT ^ 
para Camagüey y Holguín. Corrí<Jo 
Los conocimientos para loe ftTM, 
eerán dados en la Casa Armadora 
signataria a los embaroadoies miA"'iCon' 
liciten, no admitiéndose ningún e m í 8<>-
con otros conocimientos que no Jr^Qí 
casamente Jos facilitados por la E f̂n pr'' 
En los conocimientos deberá el ^ , 5 
cedor expresar con toda claridad v 
tltud las marcas, números, mimoro a ^ 
tos, clase de los mismos, contentón 
de producción, residencia del recaen' ^ 
so bruto en kilos y valor de las rn^J?' 
cías, no admitiéndose ningún conoció?" 
to que le falte cualquiera de estos í ? ' 
sitos, lo mismo que aquellos que en k ' 
silla correspodiente al contenido avu 
escriban las palabras "efectos" •Stia 84 
cías" o "bebidas," toda vez que rwíT" 
AdnamM se exige se haga constar k r ? 
se del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de ' 
sujetas ai Impuesto, deberán detaliaT 
les oonocimleatos la clase y contenido f 
cada bulto. a' 
En la casilla oorrespondieote al tmt» j. 
producción se escribirá cualquiera de i 
palabras "País" o "Extranjero." o las dw 
si el contenido del bulto o bultos reui^ 
sen ambas cualidades. 
Hacemos púbMco, para generaj como! 
miento, que no será admitido ningún bnll 
-to que, a Juicio de los señoras SobrecaN 
'gos, no pueda ir en las bodegas del bamu 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas pofct, 
»er modificadas en la forma qne crea con< 
veniente la Empresa» 
OTRA.—Se suplica a los señores Com», 
tíantes, que tan pronto estén los buqn̂  
a la carga, envlesn la qne tengan dispnes. 
ta, a fin de evitar la aglomeración ©n lo» 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapom, 
que tienen que efectuar la salida a dwh>-
ra de la noche, con los riesgos oonnt» 
luientes. 
Habana, 1*. de Septiembre da 191S. 
SOBRINOS DE HER'RERA, S. mi C. 
1175 Tt-1 JI 
GIROS D E LETRAS 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispa nünv A 
Apartado xstomrm flS. 
CtaUei JSAACKS 
Cntmtwm canteates. 
DepMtw oaa 7 «fta tettate 
Pgateaea-f— nzrnoraclMuBa 
CBmüUm de Hsnetaa 
Grlre de letras 7 pacros por eaKla^M 
tedas las plazas comerciales de los Bsteil 
ünldos. Inglaterra, AJemaala. í^randa, 
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-tel 
rica 7 sobre todas las ciudades 7 jroafc!* I 
de España, Islas Boleares y Canaria*, »• 
como las principales de esta Isla 
CORUESPONSALES DEX HASOO OB 




Caaa «rlsiaalaMate oatab&eeldB «a» IM* 
Giran Letras a la vista sobre tof" 
Bancos Nacionales de los Estados Ua-ao* 
Dan especial atención. « t̂ei 
Abren cuentas corrientes y de depec"."» 
con Interés. 
Teieiaae A-1250. OaWei CMMs. 
«71 7»-Ul 
N . G E L A T S Y COMP* 
. 108, ACOTAR 108» e««alas a AJJIAJWÍU '̂ 
Haeea paco* aer «i eabíe. t*c**H** 
carta» de erCdlto y tflraa letras 
a corta y larca vlata. ^ 
Hacen pagos por cable; «lran .letr¿«i. 
corta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades importantes de loe fjV 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
sobre todos los pueblos de Esp^ñA.^, 
cartas de crédito sobre Nev York, ̂  
fia, New Orleans, San Francisco, i /» 
París, Hamburgo, Madrid y Barc^on^ 
2S70 
HIJOS DE R . ARGÍEtóS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a f l * ^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ CoJ 
tos de valores, haciéndose cargo 
bro y Remisión de dividendos « ™loT,i 1 
Préstamos y Pigrnoraciones de públl'' 
frutos. Compra y venta de vaJ0jT: d« ^ 
eos e Indu.-vjiales. Compra y ven ^^0** 
t—« de cambio. Cobro de le1^* 1̂  prW 
etc., por cuenta ajena. Giro s06" puebl9* 
clpales plazas y también sobre í0*¡^ ?*' 
de España. Islas Batoores y C*P.*:* 
gos por Cables y Cartas de CrM-t"' Alfc 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA M M S . 7é Y 78. ^ 
Sobre Nueva York. Nueva V * 
cruz. Méjico. San Juan de P * » * * ^ O g 
dres, Parts. Burdeos. Lyon. ^ S " ^ tí£ 
burgo, Roma. N&poles, MU&n'„.r QoJ0"* 
•ella. Havre. Lefia. Nantes, Sam 
Dieppt. Tolouse, Venecia. fV>™ tod** lV 
rln, Maslno, etc.; así ctMno «00^ 
capitcJes y provlnclaíi de „ . n t k H „ 
BSPAftA E ISI.A-S CA*AJ* 1 JL 
?370 
J . B T l M l S V C ! \ i 
(S. en C.) 
*NUM. ^ A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cabi91./TC. -for^ 2 ' 
a corta y larga vista, sobre >ew ^ t a . ^ 
dres. París v sobre todas ^s rps * ̂  
pueblos de España e Isl«s Ae s**̂  
narlas. Agenten de la Ccm 
contra Incendios "ROVAL." 
m 
D I A R I O D E JJA M A i l J L N A . — d i c i ó a d e l a m a ñ a n a . fc>eptiftmbre 17 d e 1913 
I C R O N I C A S D E L P U E R T O 
, o y l l a g a n 1 5 0 c h i n o s e n e l S a r a t o g a . S e 
E s p e r a n 6 0 0 e n l o q u e r e s t a d e a ñ o . C h o -
q u e e n t r e " L a N a v a r r e " y E l M é x i c o " 
F n l a m a ñ a n a de h o y y e n e l v a -
r a m e r i c a n o " S a r a t o g a , " que v i e -
' J de N u e v a Y o r k , l l e g a r o n a^ este 
f6 rto 1 5 ° c h i n o s que a p r o v e c h á n d o -
I d e la s u s p e n s i ó n de l D e c r e t o d e l 
L s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 
fol v i e n e n p r e c i p i t a d a m e n t e a C u -
oues d e s p u é s d e l p r i m e r o de 
& de 191^ I a i n t r o d u c c i ó n de 
¿ " n o s en C u b a se h a r á m u c h o m á s 
lostosa y d i f í c i l t o d a v e z que n u e s -
1 leyes p r o h i b e n de m a n e r a t e r -
t n a n t e l a i n m i g r a c i 6 n a s i á t i c a , y , 
l cmn i n f o r m e s , l a m a y o r p a r t e de 
chinos que v i e n e n a C u b a s o n i n -
W r a n t e s , a u n q u e se h a c e n p a s a r 
c o m e r c i a n t e s o e s t u d i a n t e s , se« 
í L l a edad que t e n g a n , p a r a b u r l a r 
& ese m<)do n u e s t r a s l e y e s . 
| S o c i e d a d e s y o t r a s e n t i d a d e s de 
i e r a l e s de a q u e l p a í s e s t a b l e c i d a s 
f a ]a ¿ a b a n a b u r l a n a c i e n c i a y p a -
foeneia de l a s a u t o r i d a d e s l a L e y de 
L m i ^ r a c i ó n v i g e n t e e n C u b a que 
¿roh ibe l a i n m i g r a c i ó n a s i á t i c a . 
I S e g ú n nos h a n i n f o r m a d o , e n los-
L P s meses y m e d i o que r e s t a n d e l 
Efio ac tua l v e n d r á n a C u b a m á s de 
fenO i n m i g r a n t e s c h i n o s . 
U N T R A C O M A T O S O 
[ Bn el v a p o r <<01ivette, , l l e g ó a y e r 
h -¡oven e s p a ñ o l P e l a y o A l v a r e z y 
¡ L a v o qne p a d e c e de t r a c o m a , p o r 
P Ue f u é r e m i t i d o a T r i s c o m i a h a s -
£ que p r u e b e que es r e s i d e n t e e n 
•"uba, como é l a s e g u r a . 
E M U OE 
E l m i t i n de p r o p a g a n d a que t e m a 
•anunciado anoche e n e l P a r q u e C e n -
Ifral el Comité de Defensa Puhhca y 
\efarmas Sociales, t u v o que s e r sus-
pendido a causa d e l m a l t i empo . 
E n su defecto, h a s ido t r a n s f e r i d o 
rara m a ñ a n a , jueves , e n e l m u m o l u -
Igar, a las ocho p. m . 
•!»> • n t -m • 
Sociedades Españolas 
CLUB "PEREZ CALDOS": 
Como h a b í a m o s a n u n c i a d o , l a noche 
Idel d ía 14 se r e u n á ó l a J u n t a g e n e r a l 
Ide esta i n s t i t u c i ó n de na, turales d e G r a n 
I Canana. 
D e s p u é s de p r e s e n t a d a s l a s c u e n t a s 
1; hecha l a d e s i g n a c i ó n de l a c o m i s i ó n 
Iqne h a b r á de g losar las , se puso e n co-
Inocimiento de l a a s a m b l e a el a c u e r d o 
Ide la J u n t a D i r e c t i v a , poniendo a d i s -
Inosición de l a g e n e r a l todos los puestos 
Ipara que en las p r ó x i m a s e l e c c á o n e s 
¡pudiera f o r m a r s e u n a c a n d i d a t u r a 
[completa, ofreciendo a s í o c a s i ó n d e l le-
Ivar a l cuerpo d i rec t i vo a m u c h o s ele-
1 mentes nuevos de reconocido en tus ia s -
Imo p a r a los fínes que e l C l u b pers i -
Igue. 
: Aceptada l a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a 
I Directiva, t r a t ó s e de l a n e c e s i d a d de 
Idar ampl i tu< í a las i n i c i a t i v a s de l a 
I institución extendiendo s u e s f e r a de 
I acción y buscando p o r d iversos me-
Idios el c u m p l i m i e n t o de sus f ines . 
» Para exponer a m p l i a m e n t e c u a n t a s 
I ideas se crean convenientes a l objeto 
I indicado, se a c o r d ó c o n v o c a r a u n a 
I asamblea de p r o p a g a n d a que h a b r á de 
I celebrarse e l 5 de O c t u b r e p r ó x i m o y 
Ide la que se r e c o g e r á n l a s conc lus iones 
Ipara l levar las a l a J u n t a g e n e r a l , e la-
1 dorando as í u n p r o g r a m a q u e h a b r á de 
Wmar a su cargo l a n u e v a J u n t a D i r e c -
I tiva. 
. También se l e y e r o n entus ias tas y 
I elocuentes comunicac iones de d o n B e -
nito P é r e z G a l d ó s y de don F r a n c i s c o 
González D í a z . 
Reina e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o p a -
^ la asamblea de p r o p a g a n d a . 
V I G I L A N T E S U S P E N D I D O 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a de l F u e r 
to, s e ñ o r A n t o n i o C r u z S a n A n t o 
n io , h a s ido s u s p e n d i d o de e m p l e o y 
s u e l d o , p o r n e g l i g e n c i a , t o d a v e z q u e 
p e r d i ó u n a o r d e n j u d i c i a l que se l e 
c o n f i ó p a r a que l a c u m p l i m e n t a r a . 
U L A N A V A R R E " Y E L ' M E X I C O 
E l a g e n t e en l a H a b a n a de l a W a r d 
L i n e , M r . W i H i a m H . S r a i t h , d i ó 
c u e n t a a y e r a l C a p i t á n de l P u e r t o 
de que el l u n e s p o r l a tarde> a l s a l i r 
d e l p u e r t o el v a p o r ' ' L a N a v a r r e . ' " 
t o c ó en u n a de l a s h é l i c e s a l v a p o r 
• • M é x i c o . " 
T a l d e n u n c i a l a h a c e S m i t h p a r a 
el caso de que e l M é x i c o " h a y a 
s u f r i d o a l g u n a a v e r í a , l o c u a l no se 
s a b r á h a s t a que a q u é l l l e g u e a N e w 
Y o r k . 
E L " M A S C O T T E " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " 
l l e g ó a y e r t a r d e de K e y "West, _ c o n 
c o r r e s p o n d e n c i a p i i b l i c a y p a s a j e r o s . 
E L " M 1 S S I S S T P I " 
E l v a p o r f r a n c é s 4' M i s s i s s i p i " s a -
l i ó a y e r , d e s p a c h a h d o p a r a P u e r t o 
M é x i c o . 
E L " M E X I C O " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " s a -
l i ó a y e r a l m e d i o d í a d e s p a c h a d o p a -
r a N e w Y o r k y c o n d u c i e n d o c a r g a 
genera l - y p a s a j e r o s . 
c u a n ó o el no ouena, agua neva, dice e? 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fo togra f ía de la 
República. 
E L SR. DON 
F r a n c i s c o A r d a n 
L ó p e z 
HA FALLECIDO 
( O - E . P . D . ) 
Su hermano político 
que suscribe suplica a 
sus amistades que se sir-
van asistir, esta tarde, a 
las cuatro, al Sanatorio 
^La Benéfica,,, del Cen-
tro Gallego, para acom-
pañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, fa-
vor que agradecerá. 
Habana, 17 de Sep-
tiembre de 1913. 
Ramón Prieto y Sueiras. 
CON IGIDO F E I I G O 
P o r e l doctor H o r t s m a n f u é as i s t ido 
e n el centro de socorros d e l V e d a d o , 
H o r a c i o F r a g a y M é n d e z , de 2 a ñ o s 
de e d a d y vec ino de C e n t r e 27 y 29, 
en el V e d a d o . 
H o r a c i o , que p r e s e n t a b a q u e m a d u -
r a s en el t ó r a x y s ignos de i n t o x i c a -
c i ó n , se o c a s i o n ó ta les males , a l l a m e r 
u n m á r m o l en el c u a l h a b í a r e s i d u o s 
de á c i d p f é m i n o , a c a u s a de haberse 
roto poco antes en d icho s i t io , u n po-
mo que c o n t e n í a el r e f e r i d o l í q u i d o . 
C u r a d a c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l B r . W i l l i a m s , e l M e j o r 
T ó n i c o N e r v i n o . 
L a n e u r a l g i a es u n s í n t o m a de d e b i . 
l i d a d n e r v i o s a . E s o s d o l o r e s a g u d o s 
y c o n s t a n t e s s o n u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de n e r v i o s que no r e c i b e n de l a s a n -
g r e n u t r i c i ó n a p r o p i a d a . P a r a c u r a r 
de este penoso m a l p r e c i s a t o n i f i c a r 
y f o r t a l e c e r los n e r v i o s , e n r i q u e c i e n d o 
y (pur i f i cando l a s a n g r e c o n u n pode-
roso t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , t a l como 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s . 
< L a s ' P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l -
l i a m s s o n de a c c i ó n d i r e c t a , p r o n t a y 
e f i c a z ; n a d a l a s s u p e r a como t ó n i c o 
n e r v i n o . H e a q u í l a c a r t a que escr ibe 
el s e ñ o r L o r e n z o S a l d a ñ a , r e s i d e n t e 
en M o c a , p r o v i n c i a E s p a i l l a t , R e p ú b l i -
c a D o m i n i c a n a : " H a c í a a ñ o y medio 
v e n í a s u f r i e n d o p e n o s a m e n t e de u n a 
t e r r i b l e n e u r a l g i a . C a n s a d o e s t a b a 
de t o m a r v a r i o s m e d i c a m e n t o s , no 
obten iendo m e j o r í a a l g u n a . 
" • S e n t í a l a t i d o s f u e r t e s e n l a cabe-
za , poco apet i to , d o l o r en v a r i a s a r t i -
c u l a c i o n e s . E m p e c é e n t o n c e s a t o m a r 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s - d e l D r . W i l -
l i a m s , .por r e c o m e n d a c i ó n d e l s e ñ o r 
F é l i x R . V a l d é s , y p r o n t o f u e r o n des-
a p a r e c i e n d o los t e r r i b l e s d o l o r e s que 
me a t o r m e n t a b a n . E n p o c o t ierapo 
q u e d é c o m p l e t a m e n t e b i e n : h o y estoy 
l i b r e de d o l o r e s , . h e r e c o b r a d o ener-
g í a s y s a l u d . " 
D e c í d a s e u s t e d H O Y . E s t a s P i l d o -
r a s se h a l l a n de v e n t a en esta, c i u l a d , 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o 
y d o n d e q u i e r a que se v e n d e n m e d i c i -
n a s , e x i j a l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o s a -
das d e l D R . W I L L I A M S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l Rvdo. P a i r e Femando Aasoleaga. D i -
rector General de las Escuelas Domlnlcalca, 
> su Jira ta Directiva, Invitan a laa s e ñ o -
ras y señori tas que pertenecen a dicha Aso-
ciación .y cuantas personas deseen unir-
se a ellas, para que asistan a la Miea de 
oomunldn que celebrará el Rdo. Padre T o -
mas ipiua, fundador de las Escuelas Domi-
nicales de esta lela, el d ía 20 dei actual, 
a las 7 y media a. m.. encarec iéndoles la 
asistencia a U n piadoso acto. 
C 3245 3-17 
PARROÜOIA DEL ANGEL 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l próx imo día 19, a las 8 a. m., se c a n -
tará la misa solemne con que mensaai-
mente se honra a tan glorioso Patr iarca . 
H ^ O l i t-16 3m-17 
E n S a n F e l i p e 
E l viernes 19, serán los cultas al glo-
rioso San José. 
A las 8 Misa Cantada y el ejercicio. H a -
brá, plát ica y procesión. Se suplica l a asis-
tencia a ' sus devotos y contribuyentes. 
11521 • 4.18 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E l jueves 18, se ce l ebrará , a las ocho 
y tres cuartos, la misa cantada a Nues-
tra S e ñ o r a del Sagrado Corazón de J e -
e s ú s con plát ica . 
E l viernes 19, se ce l ebrará , a las ocJio y 
media, la misa cantada a San J o s é . 
Se suplica la asistencia de las socias 
y devotas. 
E ! Párroco y las Camareras . 
11519 l t -15 3m-16 
IGLESIA DE SUN FRANCISCO 
S O L E M N E S C U L T O S E N HONOR D E L A S 
L L A G A S D E SAN F R A N C I S C O D E ASIS . 
D I A 16.—A las 6 y media de la tarde, 
rezo de la corona franciscana y Salve so-
lemne. 
D I A I T . — A las 7 y media, misa con co-
munión g-eneral. A las 9, misa solemne con 
orquesta, predicando el R. P. Juan Tronco-
so. C. D. 
D I A 18.—A las 8 y media, misa solemne 
con sermón por el F . Antonio R e c o r d ó 
D I A 19.—A las 8 y media, misa soledme 
en l a que predicará el M. R P. Daniel I b a -
rra. 
E n los tres días e s t a r á expuesto el San-
t ís imo Sacramento: y el úl t imo día, a las 
6 de. la tarde, se hará l a proces ión por las 
naves del templo. 
11469 5-13 
C r ó n i a o s a 
C 11648 1-17 
E . P . D . 
LA SEÑORA DONA 
F l o r e n c i a C a b r e r a d e G a r c í a C a s a ñ a s 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y d i spuesto s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s 17, a l a s c u a t r o y 
niedia de l a t a r d e , los que s u s c r i b e n , esposo, h i j o s , h i j o p o l í t i c o , p a -
t e n t e s y amigos , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a 
casa m o r t u o r i a , A p o d a c a 27, altos , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r 
^ c a d á v e r a l cementer io de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a -
mente. 
H a b a n a , 17 de S e p t i e m b r e de 1913. 
Cesáreo García Casañas, Clnudio, Margarita, Enrique y Petra 
García Catrera, Anselmo Landeira, Santos G-arcia, Alejandro Bie-
n™, Joaquín de O'Campo, Estanislao Quevedo, Sixto Ahreu Truji-
1-17 
W B R I C A D é C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
M n ú m e r o 7 0 - T e i é f o e o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
D I A 17 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a San Mi-
guel A r c á n g e l . 
Jubileo Circular . S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en J e s ú s María . 
L a i m p r e s i ó n de las llagas de San F r a n -
císcd de A s í s , Santos Pedro de A r b u é s , 
Lamberto y S ó c r a t e s , m á r t i r e s ; santas 
Columba (o Coloma) virgen y mártir, 
Adriana, márt ir . Teodora, matrona, é H i l -
degarda, virgen. 
L a I m p r e s i ó n de las llagas -de San F r a n -
cisco. E l año 1224 r e n u n c i ó San F r a n -
cisco de A s í s el generalato en manos d©l 
bienaventurado F r . Pedro de C a t á n e a , y 
babiendo mostrado al mundo el poder de 
Dios en muebas ocasiones, tanto con sus 
seirmones como en sus milagros, se reti-
ró al monte Alverna para pasar en él su 
cuaresma de S a n Miguel; es decir, para 
entregarse a la soledad y al ayune por 
espacio do cuarenta d ías , desde l a Asun-
c ión de la Virgen basta el ú l t i m o dfe 
Septiembre. E s t á situado este monte en 
los confines de la Toscana , y es una parte 
del Apenino, que en el a ñ o 1213 se le i a -
b ía concedido a San Franc i sco , fabrican-
do en él una iglesia p e q u e ñ a para el San-
to, y algunas celdas para sus frailes. R e -
tirado, pues, el Santo pat i iarca a dicho 
raonte, y b a i l á n d o s e un día p.n lo m á s fer-
voroso de su orac ión , s i n t i ó fuerte aspi-
rac ión de abrir el libro del Evangelio, 
persuadido de que h a b í a de encontrar en él 
lo que Dios q u e r í a que hiciese. P r o s i g u i ó 
un rato en su orac ión , y tomando d e s p u é s 
el libro del atlas le a b r i ó por tres veces 
y en todas sa l ió l a pas ión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, por donde e n t e n d i ó San 
Francisco que lo que Dios quena de é i 
era que cada d ía se hiciese m á s seme-
jante a Cristo Crucificado, aumentando el 
rigor de la penitencia. 
U n a m a ñ a n a , hacia la fiesta de la E x a l -
tac ión de la Santa C r u z , vió bajar del 
cielo una semejante de S e r a f í n , que t e n í a 
seis alas, como el que v i ó I sa ía s , rodeado 
de gran resplandor. Y como volando con 
Hgereza llegase a l lugar donde estaba el 
Santo, a p a r e c i ó entre las alas la figura 
de un hombre crucificado que t e n í a las 
manos y los pies clavados, y el pecho a lan-
ceado. E s t a v i s i ó n llfenó de maravi l la a l 
siervo del Señor , de c o m p a s i ó n por las 
penas de Jesucristo crucificado. Desapa-
rec ió l a v i s i ó n , dejando abrasada su alma 
en el amor de Dios, y luego se vieron en 
sus manos y p i é s las s e ñ a l e s de los c la-
vos, conforme las h a b í a visto en aquella 
figura, y de la llaga del costado que s iem-
pre t e n í a abierta, con mucha frecuen-
cia le corr ía sangre. E s t a milagro se puso 
en el Martirologio por mandato de S i x -
to V , y d e s p u é s se m a n d ó que se cele-
brase fiesta de é l en toda la Iglesia. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en la Catedra l y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 17. Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de los Desam-
parados en el Monserrate. 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E A N U E S -
T R A S E R O K A D E L A M E R C E D 
E l lunes, 15 de los corrientes, a las 7 a. xtu 
se izará la bandera de la Vlrg-en de la Mer-
ced. 
A las 8 a. m. Misa cantada .ejercicio de 
la novena, gozo y despedida a la Sant ís i -
ma "Virgen. 
A las 7 p. m. rezo del santo Rosario, ejer-
cicio de la Novena, gozos, le tanía , sermón, 
salve y despedida a l a S a n t í s i m a Virgen. 
Este sera el orden y dis tr ibución de los 
cultos en todos los días de la novena, ex-
cepto el día 23 por la noche que no ha-
brá sermón. 
L a Gran Salve y Solemne Fiesta se anun-
ciará con ant ic ipación. 
11395 8-12 
PARROQUIA DE MSERRÁTE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Él próximo día U de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
fostejándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, s erá bendecida la nueva ima-
gen de la S a n t í s i m a Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de l a 
novena. 
L a s eñora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes 19, a las 7 y media, solemne 
misa cantada a San José de la Montaña. Al 
final se cantará por todos los fieles el gran 
himno a San José . 
11607 4-17 
IGLESIA DE BELEN 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l viernes 19, se tendrá la Comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa con cánt i cos y plát ica. Se ex-
pondrá a S. D. M. J u n t á de Celadoras. 
11622 3-17 
PARROQUIA DEL CERRO 
F I E S T A A L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo, 21 de lactual, a las 9 y me-
dia de la mañana, se celebrará la fiesta 
de l a Caridad, predicando el Párroco. L a 
parte musical e s tá encomendada al nota-
ble maestro señor Rafael Pastor. 
Los devotos de la gloriosa Patrona de 
Cuba que deseen contribuir para estos cul-
tos, pueden dirigirse a la señora Cama-
rera María Barrpt(\ Cepero núm. S B. 
C O M I J M C A B O S . 
Juzgado de Primera Instancia de 
Santiago de Cuba 
G R E G O R I O D E L L A N O Y RAYMA-T, J U E Z 
de Primera Instancia de este partido 
Judicial. 
Hago saber: que en el expediente sobre 
suspens ión de pagos promovido por don 
Benito Martínez, comerciante establecido 
en el poblado de San Luis de este partido 
judicial, he acordado citar a los acreedores 
señores Dionisio González y Sociedad Inter-
nacional, cuyos domicilios se ignoran, para 
que comparezcan a la junta general de 
acreedores en que habrá de discutirse y 
vetarse la proposición de convenio presen-
tada por el suspenso que tendrá efecto el 
día doce de Noviembre próximo, a la una 
de la tarde, en la Sala audiencia de' este 
Juzgado, sito en los altos de la casa n ú -
mero dos de l a calle alta de Lacret; con el 
apercibimiento de que si no comparecen les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, debiendo comparecer a la expre-
sada junta con los t t íu los de sus créditos, 
sin cuyos requisitos no serán admitidos. 
Y para su inserción en un periódico de la 
Habana, expido . el presente. Santiago de 
Cuba, nueve de Septiembre de mil nove-
cientos trece. 
G R E G O R I O D E L L A N O . 
Ante mí, 
' E M I G D I O P U E N T E . 
C 3236 1-16 
D» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Se h a trasladado a l a V í b o r a . Sun Ma-
riano 18. Consultafi de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2773 S.-1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o 1IO 
l BE 
m u m m m m 
A B O G A D O S 
EetuCio: San Ignacio n ú m . 20. de 1 A & 
T E L E F O N O A.-7S99 JL Jl 13 
D r . F é l i x P a g é s 
G i r a b a en general; S íSI i s , en fermad»-
4os é e i ¿ p e r a t o g é n i t o urinario. Sol »& 
ai tos. Consultas de 2 e 4, tetelomo A 337 i , 
2772 a - I 
Doctor BU. AorelíQ Sorra 
C L W / L CORAZON T P O I Q f E S 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c 2965 SI-I 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico « e Ss Co-xs de BeaccAcnda 
T Uatcraidad. 
Especialista, en las enrei'roecades d» loa 
t i to s médica* y Jcuirílrgicxs. 
G c n s u l t i i de 12 & L 
Asradar •ftm. XOC^. T e l é f w ASOOS 
301$ S.-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIBJfiCTOB. D E L A CASA D E S A i C D DM 
L A ASOCIACION C A S A R I A 
C I R U G I A G K X E B A L 
C o u K l i a s diaria* de 1 a Z. 
:*t¿tMé a t a . 34. Tc i e t sa* A-MSO. 
SOIS S.-1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático per cpos ldá i i de la F t c c J t i d d* 
¡dedlcipau Cirujano del Hoapitul Nd-
mtro Uno. Consultas de 1 a 2. 
* M t ^ « 4 mftm. S4. Teífeíuao A - 0 4 4 . 
G. H o » . - ! 
Dr. Juan Santos feraáade? 
O C U L I S T A 
O a s n t t u y « p e n e t o a m d e S a U - x é e l a V 
P R A D O NUM- 106 
3012 S.-I 
Vías n i inar iss . E s trechea de i * orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífil is tratada por U 
l u j e c c l ó n u»! 60& T e l é f o n o Da 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
3002 S.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r&pida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lma nflm. •!«. Telefone A-1S40. 
3011 S.- l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 1 L Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm. 62-
Habana. 
8ft35 78-17 JL 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E RILO, 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30. A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2935 26-2S Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultan: de 11 a ' 7 de 4 a 3 
EcDcciai para los pobres de 5y2 a 6 
3130 • S . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62.—Gnannbn ce su—Teléfono B i l l , 
Bemaza 32.—Habana.,—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-364S. 
3030 S.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en bu clase.) 
Cristina 38. . _ Te lé fono A-2KZ8. 
3017 S.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedadss de aifios, señorn-. y Ciru în 
ea flenmral- C O H S U L T A S : de 12 • 2. 
Cerro nttS— 510. T e l é f o n o A-ST15. 
3013 S.-1 
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prenea. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la n ú m . 96, bajos. 
3031 S.-1 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFI^SUU DU O F T A L M O L O G I A 
I£s|»tteialista en GnfennedaueH de los Ojee 
y de los Oídos. Saliano 60. 
S>e 11 a 12 y de 2 a 4-—Telefono A-4611 
Domicilio: K n.im. 1U. Vedado. 
T E L E F O N O V--117K 
3014 S.-1 
D R . EL F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Naris y O í d o s — E s p e c i a l i s t a dej 
Centro Asturiano.—Consulta*, de 3 a 4. 
rmuim—tilm 23, moderao. Te l t íome A-Í46& 
m » s . - i 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
\ t « ^ ^ T a gcnermL Contu l t&s de 12 á ? 
Acojtantám. 29 altos 
20.y? a - i 
D r . F r a s c B c a J . á e V e l a s e s 
Enfermedades del Coraaón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vanérec-s i f i l l t lcas . 
Consultas da 11 a 1. L o s días laborables. 
\*Mttné Kte. X U . Tettfoao A-5dU. 
a - i 
DOCTOR «. ¿llfiREZ ARTIZ 
£ a f e r m e d a d e a de Ea Gargnnta. Xxrí 17 dtdos 
ConarcJtas de 1 a 2. Ccosulado 11A 
2015 3.-1 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de ía ^jetra. vejiga y se-
paración de la orina <5e cada rt56n con los 
uretroscopios y cLstocoplos mÁs mode moa. 
Consultas en Scvtene kAjbl. c i , bajes, 
6%-- - 'P i l é feao F - I S S A 
«771 S.-I 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S í R U S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por s istemas 
modernrei m os 
C O N S T J L T A C D E 12 A 4 
P O B R E S C H A T I S 
jnSSJJS H A R I A V L M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 2 3 Í 
2W7 a - f 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y finferaiMiadai 
de Beñoraa. d r u g f a . Dm U a S. ffinrja 
irado atoa. 2S. 
s o n S.-1 
D r . G o n z a l o P e t a 
V í a s o i i n a r b u » alfllla y enfermedadet 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s o r e t r o a c ó p t e o s y c i s toscáp» 
eos. 
Itr/eccfones Intravenosas del " C W 
E S P E C I A L I S T A D E L K O S P I T A U 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nQm> 68 
Domicilio: T u l i p á n n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Slérflco de vtfxfta Especfaltsta de la Casa 
de Sslnd "Covadeasra," del Cesctra 
Astnrtano de La Habana. 
Cirujano del Hospital Mamero 1 y del IX»-
pensarlo Tamayo. Tratamieoto de laa afec-
ciones del aparato Géníto-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 33& 
Teléfono A-CT7H.—TTifrys^. 
3010 S.-1 
I r . S. Alvarez y G n a i ^ i 
O C U L I S T A 
de la» ""acuitades de París y t̂pr̂ r̂  Cns* 
saltas de 1 a S. 
C R K I L L . Y NUM. 98. A L T O S . 
Telefono A £863 
S02T B.-1 
Doctor Aurelio Siivera 
Enfermedades de señoras , Es tórcago , Hf-
g-ado. Bazo e In test'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en OeneraL Ó H e l l l y E£ da 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-53130. Domicilia, Z u -
lueta 7 L altos. Te lé foua'A-I61(L 
ol43 I g. 
. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.¿leo Clrajaae óe I— Vaenltad de Purle 
E s cialista en enfermedades del esU>* 
mugro e Intestinos, ¿egrúi. e' procedlmlez.ts 
de loa profesores doctorea Hnyem y W l a -
to r. de Parla, por «1 anál i s i s del Jugm g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 s 3. Prado 76 . 
3024 5,-1 
Pelayo Garda y S a n ü a p 
ft OTARIO ViitdíSOQ 
Pelsyo Garda y Orestes Ferrara 
A B o a A o o a 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
D B S A II A. M. r OK 1 A 5 P. Sí. 
3006 S.-1 
l e r a b . p l a s e h c i a 
Cirujano del ü o s p l t a l NQxnero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujia en general Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm- 50. Telé fono A-255S-
3022 S . - l 
DR. J U A N P A B L O GARCIA 
BffiPBJOtAUSA» VIAS DROtAJUAS 
Ceacttitaa: Los nUm. 16, de 12 4 Z. 
3009 S.- l . 
R A M G M V A L D E S 
DENT1ST 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-26 Ag. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrdtle* de la Eocaeia de Medicina 
Id AS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-U54. 
Gratis adío lunes y mlércolea 
3018 S.- l 
. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M-
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
3032 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
C L E R I G O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L . A D E J O 
R E I N A N U M E R O 73, 
Entre Campanario y Lealtad, 
üe practican anál is is áe orina, esputor 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abono* 
minerales, materias, grasas, adúcares, ete 
Anál i s i s de orlaca (completo), esyntoe 
•ansrf o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S.-1 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de XA 
E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g a 
e x c l u s i v a m e n t e ia s e ñ o r a s e n s u gabi -
ne te , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40 , a l tos , en-
t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a y a d o m i e i 
l io . T e l é f o n o A S 0 5 L 
10,288 30-A. 20 
DR. RICARDO ALBALADEJi 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 13 a 4. Pobres crads . 
Electricidad médica, corrientes de a l t« 
frecuencia corrientes ga lván icas . Paród i -
cas. Masaje cibratorio. duchas da aire ca-
llente, etc. Te l é fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 a - i 
DR. HERNANDO S E 0 0 I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 2. todos lo* días ex-
cepto lob domingos. Coua,.!' a y operacl»-
nes en el Hospital Mercedes. Innea mlérw 
coles y viernes a las 7 de 1* m^flfcna 
3000 S.-1 
Polvos dcntrfíloos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS- D E 7 A í, 
11301 26-10 S. 
DR. M A N U E L D E L F I N 
Medico de nisos 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, «»-
«Bina e Acuacate. Te lé fono A-26&4. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E - J L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suf-.iente de profesores parn que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R . > cen los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones , desde $1-00 Dientes de espiga, defide. . . ( 4-00 
Limpieza*, desde 2-00 Coronas de oro, deede. . . . 4-24 
Empastefe, desde 2-00 Incrustaciooee. deede. . . . M 0 
O r f i c a c i ^ e s , desdo 3.00 Dentadoraa desde. 12-7; 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 3 * p i e z a u 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Qontvitas do 7 i . m: a 9 p, m. D o m l n í o e y d ías festivos, de 2 a S 0 nr 
P A G I N A D O C 
P L A N T A ! ! U A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o 
,.Ha vipto usted un rosal que. m obstante 
estsr rodeado de tierra excelente, a t m ó s -
fera propicia y recibir espléndido sol. nun-
ca Deya á desarrollarle fragantemente? 
Una tonelada, de abono no ayuda ft lina 
r í a n l a que (lene el corazón devorado i>or 
una infección. Debéis destruir la causa r.n-
tea 'i" que podfti? eliminar los efecto.-. 
No podéis curar la caspa n-i la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
friccione». Fijaos en la causa del mal—es 
un gormen que se pega á. la ratz del ca-
bello v ocasiona su caída. 
B1 Herplcide Xewbro destruye, este ger-
men v permite al cabello crecer sano. Otf-
ra. la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos laraafios: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," 10. Sarré—Manuel John-
son, Oblapo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E m p r e s a s M e r c a n t i í e s 
y Soc iedades 
Compañía Cervecera Internacioial 
SOCIEDAD ANONIMA 
"De orden del s e ñ o r Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Direct iva de esta 
C o m p a ñ í a , C I T O a los s e ñ o r e s Accionis-
tas de la misma, para que concurran el 
d í a 25 del corriente mes de Septiembre, 
m las dos y media de la tarde, a la se-
Bión extraordinaria que c e l e b r a r á la J u n -
t a Generad de Acc ion i s ta» , en los salo-
nes del Club Cata luña , Prado n ú m . 120, 
altos, conforme a los a r t í c u l o s X V I y s i -
guientes del Capí tu lo V de los Estatutos . 
5>ara tratar del Dictamen de la C o m i s i ó n 
rjp Glosa y d« l a reforma de dichos E s t a -
tutos, espeodalmente de su A r t í c u l o pr i -
íiif^ro. en cumplimiento do acuerdos adop-
tados por la Junta Greneral do Aocionls-
•ae el d ía 28 de Junio ú l t imo , y de la D i -
reot ira en su s e s i ó n del d í a 16 del mis-
ino mes. 
Loe s e ñ o r e e AociondetaB que concurran 
« la s e s i ó n , presentarém a la entrada los 
níocirmentos que a o r e d í t e n BU personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913. 
P O L I C A R P O L . U J A N , 
C 3230 l t -15 &i - l€ 
C O L E G I O D E S A N M I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban ailí tan 
buena educac ión como aqu.', en la Habana? ¿Podrán aprender allí ing lés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que ailí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a pars usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A f f A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i e n t í l c o s y dominio completo 
del idioma inglés , sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n científ ica la Corporación e s t á resuel-
ta a que cont inúe siondo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para Ioj; n iños de 6. 7 y 8 a ñ o s . 
. Se admiten alumnos externos ) medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el Ing lés ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ing iener ía 
de la Universidad y de les Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
murcio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
IQ86 S.- l 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
DK 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases pl S de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acortada direc-
c ión de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especial i-
dad a la preparac ión de la digna y út i l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 305>7 2-S. 
P O L V O S 
V E G E T A L I M B I A N O 
D e n t r í f i c o i n m e j o r a b l e p a r a c o n -
s e r v a r y b l a n q u e a r l a d e n t a d u r a , 
m a r c a .T. V e g a . D e p ó s i t o V i l l a i r a e v a 
n ú m e r o 25. 
11.2.36 S-1G 
S o l i d e z 
EL B a n c o de la H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
r ic io bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
t d irec t i ra bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
feede letras jrbace transferencia? 
por cable. 
Se puede hacer iat operaeíont* por f-orret. 
B a n c o i e l a H a b a n a 
L E O N I G K A S O 
l-JCEIÍCIAX»© E N F I L O S O F I A Y liETltAJI 
Da' lecciones de Primera y Segunda isin-
sefianza y de preparación para el Mag-ls-
terio. Informaran en la Adminstracíón do 
este poriódico, o en Acosta -Dúm. 99. anti-
guo. * f*. 
C O L E G I O 
D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
para n i ñ a s y Beñoritirs, dirigida por Reli-
giosas Dominicas franceeas. 
fce aamiien externas, medio y pupilas e 
V ternas. 
J e s ú s del M e i i ú m . 4 ) 6 y 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
pur Ins sefioras y nifios 
:: D E R. G U A L D A . :: 
RBil A. Hf», CASI £S0OINA A 
SAN SAFAtL.—TEL. A.3002 
;;07 9 S. - l 
C O M P R A S 
COMPRAMOS D E 4 A 10 C A B A I / I E R J A S , 
tierra llana, contiguas a población de Im-
portancia, con buenas comunicaciones, pa-
ra trasladar a ellas nuestros almacenes fi 
industria. Dirigirse a Señores Turnure & 
Wrigiit. Box 1627, Habana; 40S7, N. T . 
11644 S-16 
S e 
5045 S . - l 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
i e n e f l c e o c i a 
Estos acreditados Colegios reanurlarán 
sus clases el 8 de Septiembre p r ó x i m o . 
10349 30-21 Ag. 
P R E S O S 
S e c r e t a r í a 
' E l domingo 21 d e l c o r r i e n t e t i ene 
i cordado esta S o c i e d a d c e l e b r a r J u u t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a m l a c a s a ca l l e 
A m i s t a d n ú m e r o 156, altos de l c a f é 
M a r t e y B e i o n a a la 1 p. m.. p a r a d a r 
c u e n t a en ella de los t r a b a j o s r e a l i z a -
dos d u r a n t e el p r i m e r semestre de l a ñ o 
social corr iente , y t r a t a r de l a canco-
l a e i ó n o traspaso de u n a hipoteca . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e me e n c a r g a r u c -
gue a loo s e ñ o r e s Asoc iados c o n c u r r a n 
al acto, m a n i f e s t á n d o l e s que la J u n t a 
«c c e l e b r a r á con el n ú m e r o ^ue se r e ú -
na y .sus a c u e r d a , s r n n val idos . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 de 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
Luis AnpuJ-o. 
C 3202 11-12 8d-13 
E N S E Ñ A N Z A S 
í'HOFJi-SOfl DF, IN<;i.!5*i. A .\m*iiJi<iJN 
Robcrts. auto:- ilrl HIBTODO NOVISIMO. 
Clases nocturna5: en sn Academia, ima ho-
ra 100105 los días, menos los sá'uH lo^. m 
eent£r¡ a£» méa. Aicuiia J».n. Unica Aca^énila 
fl-CTid» las clases son diarias; pues es el 
sistema más eficaz, de educar el oí-do. C l a -
«•« t w l i r n l í : re,-- por el día. en su Acá .le mi a 
y a domfeilio. las N U E V A S clases PRl f í -
CnPlAKAN E l . DIA PK1MKKO DÉ ÚCTV-
aiii-:. ij-ssg ir, , i : 
t va v n o r r . s o r t a ^ r a . K s x ( D E LOí5-
'«Iresi da clases a rlomicilio a precios mó-
«IIcop dé idLómáá que enccña a liablar en 
eUatro mese?, música ('plano y mandolina» 
p. instrucción. Otra que enseña « asi Jo mi .•-
mo desea alquilar un cuarto en la azotea 
de una familia particir.ar en la Habana, co-
mo en ocho pesos al mes o darS lecciones 
• l ambla -ir casa y comida. Dejar las se-
fta - PV Kscoli.ir nrtm. 47. 
" < » i 4.14 
U Ü R A L . D E B E L l f i R D 
t » e» «le iukK-s. rr-.-nif«. fetocdárta o* 
l-íhroji. ^íocauo^raft» j- Plano. 
— ^ P A M S I I LKSSOX$ 
rorni lc» Dfimrro 111. a m i s t o . 
1P5TS « . 2 2 A». 
HORKOROSA GANG-A 
Rollos de óperas, zarzu-elas, danzones y 
puntos cubanos, para Autopíanos, a 6(1 cen-
tavos plata Española . Salas, Hnos. y Ca., 
San Rafael núm. 14. Tel . A-4368. 
11484 4-14 
fitB CO.MI'RAN CASAS E X I-A HABA A' A. 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por •.00. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 22, de 3 a 5, te l é -
fono A-8450. 11146 26-7 S. 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
P A T E C A S 
C A l ' I T A L I S T A S 
Se necesitan para dos primeras hipote-
cas $12,000 al S por 100 sobre una casa en 
calle muy céntr ica y ÍS.OOO al 10 por 100 
sobre dos chalets en la Víbora. Sr. Mo-
rell. de 10 a 1, Progre-'o núm. 20. 
11631 4-17 
P U E S T A MOS. FAC I L I T O D I N E R O EN 
primera y segunda hipotecas para pagarés , 
alquileres do casas a módico interés . Artu-
ro Morales, Mercaderes 11, 'ie 9 y media 
a 11 y de 3 a 5. 1160S 10-17 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a * 
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n ''os b a j o s C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
1157:» 8-17 
V E D A D O , L O M A 
calle 15 núm. 255, piso alto, muy fresco, en-
tre E y F , moderno, cielos rasos, instala-
ciones sanitarias, e léctr ica , gas etc., gran 
sala, 7 cuan os, comedor, cocina, Z baños. 
Informes y llaves -en F número 30, entre 
15 y 17. 1 1623 8-17 
EJS »i:>-5»1>. SK A L Q l ILA L A CASA I N -
dio número Informan en " L a Vizcaína," 
Prado núm. 110. 11U35 4-17 
Slü A L H l l l . A DEPARTAMENTO DK SA-
¡a y un cuarto, tíos ventanas a la calle, en-
trarla independiente . te léfono en la casa, 
etcétera. Amargura 86. antigaio. Propio pa-
ra oficüut o matrimonio solo. Cuatro cente-
nes. 11628 4-17 
DINERO 
A hjijo interés lo facilito com hipoteca^ 
en todas cantidades en esta ciudad, Jesús i 
dé] Monte, í^édádd y Cierro. Sr. Morell, do | 
l i a I p. ni., Progreso au:i: 26. 
11629 . S-17 ! 
• CADA S-T. til F. U S T E D BNTREOAi L E 
producirán un peso al mes. Be el negocio ! 
j n á s productivo y sólido. Dirigirle H Sf- i 
ñorc? Turnure & AVright. Box 1627. l iaba- i 
na. 1 1542 s-16 j 
Q U Í i C E Ü Í L 
pesos oro csnañul, se desean colocar en 
primera hipoteca, bien en su totalidad o 
fraccionados, sobre lincas urbanas en es-
ta ciudad» Se pfeflére tratar directamente 
con los interesados. Informa el Ledo. Ar-
mando Alvarez Lscobar. > n su hufete de 
r::iii'edra.lo 30, a l to í , de 2 á i de la cardé. 
n ! 7 : 5-1.1 
2 , 0 0 0 P E S O S 
12."OO SÉ DAN1 i:.V Hl Pp!rK' 'A O M E - ¡ 
ñor • cantidaJ. Trato diretíto. Inf irman e n ' 
• í a ü a n o 72 .altos, de S a « y ̂ nedia de la : 
larde. J . Df&z. 10|JS 26-24 Ag. < 
S E A Lftl I LAN LOS ALTOS D K L A "AS A 
Apodaca "•2. éequi-na a Factoría, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. 
11601 , 4 - U 
B A R B E R O S , I V SALON S E \ L Q I T L A . ; 
2 Blllónés. •'^ra-ao 1 y 3. Luis l.'lloa. 
11597 t-17 
i : \ PRADO I V X SF, AI.Q.I I L A \ ¡«U-
¿btaiiha^ babitácibnes, por días o por me-
ses, de todos precios. 
11.V.lS < 4-17 
PROXIMOS \ l . \ F A L L K DEL OBISPO 
se .il';',!ilan tos bajes ('c la casa calle 6c ! 
Villegas iiút,, SO. c < de construcc ión iñc-
de'-na y parfl ovia familia. L a llave c. 
infornit'i en Sol 05, altos. 
U5?3 4 - n 
LOS *l.T«»v NUEVOS V BSPACIOSOS T»L 
Sol 16. en 11 centenes. I^a llave e informes 
en Cuba 6:>- entre Muralla y Teniente Key. 
TeléficaÓ A-2G7-I. 1 1 592 4-]?" 
C A B O E L '2t \ . S E A l i a t i l L A X DOt; H A -
b'taciones, con balcón a la calle, lux e léc-
trica, buena ducha y te lé fono A-8797. y dos 
en la azotea, entre Prado y San LAzaro. 
11578 S-l« 
V I B O R A 
Kn la parte m&e a lU. se alquila la. graJi 
casa con todaa las comodUiades, gran por-
tal, sala, antcsaJa, «ele líaibUaeione.", her-
moso cuarto d<> bafto, saleta de comer, am-
plia cocina do« habitacioneí» do criados. 
Jardín y i"11 STran patio. Informan en la 
misma, PJncaTnación esquina a Flores, en-
trando' por Correa. 
11561 
K V J* C E N T E N E S S E ALQAIILAA LOS 
altovs de Escobar 41, con sala- comedor, 
3 cuartos y 1 en la azotea. Iva llave y con-
diciones lo indica el cartel. Informes en 
O'Reilly 75, de 8 a 10 a. m. 
11677 4-16 
«jAI.A ESPA4nOSA SE ALQUILA EJV 4 
centenes, V U l e « a s 68. entre Obrapía y 
.Lamparilla y «" Tejadillo 48 una habita-
ción con balcón a la calie en tres eejitenes. 
11573 4-16 
S E A L Q U I L A N L A S OASAJS IMEPTUNO 
221. altos. L a llave e Informes en la misma. 
Compostela 62. por Lampari l la . L a llave 
en la bodega. Informan en Neptuno 133, 
bajos, te lé fono F-1489. 
11567 ' 4-16 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S Y 
frescas y locaJes para oficinas, se alquilan 
en el piso alto y bajo de l a gran casa 
acabada de a.brlr, San Ig-.nacio 65. antigruo, 
fjntre Luz y Acosta, próximo a l a subida y 
baj-ada de los carrs e léctr icos . 
11572 15-16 S. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N , E N 9 
centenos, los hermosos bajos de la casa de 
17 núm. 8S, moderno, entre M y N, tienen 
4 cuartos, sala, comedor muy grande, co-
cina, 2 servicios y palio. L a llave en los 
altos. Para más infornees, A. Rlbis, Her-
mano y Ca., Galiano núm. 130. 
11537 8-16 
S E AI/Q-UILA, EIV R A B A VA E N T R E T E -
niente Rey y Muralla,, n^ia ae;oesorla propia 
para oficina, industria o cualquier nego-
cio. Informan en la casa do ca.mbio. 
11534 4-16 
KW N E P T U N O MTM. 113, E R E A T E A 
Perseverancia .se alquila um cuarto alto 
gratade, propio para 3 o 4 amigos o matri-
monio solo. Se da barato. 
1153S 8-16 
S E A L Q - L I L V 
fnemte a la Estacáón Central, un local con 
tres puertas a la oaUe de Egido que es 
propio para establee im i en toi. L a llave en 
el c a t é de Egido y Paula. 
11530 15-16 EL 
V E D A D O 
Se alquilaffi los elegantes altos, con en-
trada independiente, desde la acera, en 
Calzada entre J e I , de construcc ión mo-
derna, propios para familia de gusto. Se 
dan en 16 oentemes. Informan en H n ú m e -
ro 95. L a llave en la misma. 
11527 . 8-16 
M O N S E H R A T K NUM. 7. A L T O S , H A B 1 T A -
clones muy frescas, frente a l mar, en casa 
moderna y de familia decente, con o sin 
muebles, lujoso baño, luz eléctrica, t e l é fo -
no y comida si se desea. 
11524 8-16 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Príncipe de Asturias 
núm. 7, en l a Víbora, casi esquina a E s -
trada Paama. Se compone de jardín, por-
tal, sala, saleta y comedor a.l fondo, y seis 
dormitorios y una galer ía a la europea y 
doble servicio. Todo espléndido y es sufi-
ciente para una familia numerosa. Su due-
ño en Lúa 82. 11512 8-16 
O ' R E I L L V X U U . 30. T R E S HERMOSOS 
departamentos, con a.gua en el interior. 
Precio, $31-80 inenBual. 
11502 6-15 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS O S E P A R A D O S . 
los altos y bajos de l a hermosa casa San 
Lázaro 229, entre Gervasio y Belascoatn. 
Cada piso tiene sala, antesala, comedor, 4 
cuartos grandes .otros de criados, baflo, co-
cina, etc. L a s llaves en frente, taller de 
instalac ión. Informan en 5ta, 4", entro E 
y D. Vedado, te léfono A-1041. 
11486 ' 8-14 
VEDADO. S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, entre las dos l íneas 
de Itranvía. en la calle d« los Baños entre 
las de 19 y ! L Las llaves al lado, en la 
tienda de ropa. 11482 4-14 
S E A L Q U I L A . EN L U Z NUM. 7. UNA l O-
c^Tia y comedor con todos los e n e r e s y 
muy,buena marohanter ía; tan^b'^n hay un 
departamento. P r e g ú n t e s e por el encar-
gado. 11477 • 6-14 
S E A L Q U I L A. P ARA E S T A BLECÍ M I E N -
to. la cosa San Miguel 210 C, esquina a L u -
celia. Informan en la Vidriera del Café 
de Tacón. 11475 4-14 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS V F R E S -
COS altos de la casa San Miguel 210 C, es-
quina a Lucena, compuestos de sala, sa-
leta, 3|4 y uno para criados. Llaves e In-
formes. Vidriera del Café de Tacón. 
11474 4-14 
E V SAN IGA'ACíO 74. SEGUNDO PISO. 
se alquilan dos frescos salones con vista al 
Parque, frente a Correos. Precio módico. 
Informan en Mercaderes 4 1, a lmacén de Mi-
ragua no. 11 497 8-1 i 
S E ALQÚTLÁN LOS ALTOS DF- SOL M -
mero 68, antiguo, 72 moderno, 'entre Com-
postela y Aguacate, frescos- y espaciosos, 
para numerosa familia. E n los bajos Infor-
man . 11496- 8-1 i 
EN 20 i EN T E N E S SK A L Q U I L A LA 
hermosa casa Luyanó 103, esquina a L u -
co, propia para almacén de rama o fá-
brica de tabacos y también para familias. 
L a llave en el café del frente. Informan 
en Campanario núm. 164, antiguo. 
11194 4-14 
V E D A D O . E N 7 C E N T E N E S S E ALQUT-
l a la casa calle B entre 5ta. y 3ra.. tiene 
portal, sala, comedor. :i|4, patio, cocina, ba-
fto y demás comodidades. Llave e informes 
en la bodega. Il'i!í2 8-14 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, icstando ai '"rente una respetable 
señera. Empedrado núm. 75. 
11^8 4.M 
/. A NJA 67 r . n x . i o s C.\S1 FSQI IN s \ 
Gervasio. Se alquila. Tíone ^ila, come-
dor, recibidor. :í habitacionc5:. Construc-
ci-'-n moderna. Praelo, Í50, Informan en el 
número 10D A de Gervasio. 
11480 5.13 
v% i ' o t \ s L E C C I O N E S P U E D E 1 P R E N -
Adrse üotograffa . Contabilidad v Mecano-
graf ía .para ;aber desempeñar" cualquier 
rlBíe do oficina También sr anaoftan :dio-
maa y Paquigrafía Academia de Empedra-
do 30, frente a) Parque de San Juan de 
AGENCIA i.xh:; 
Dinero para Inpotaeiu en todas c a n t i d a d 
des. ciudad y barrios, 6%, 7 y S por 100, 1 
Dinero para pagaróv. automóvi l e s y alqui-
leres. Diríjase con títulos. Prado ÍOI, ewtri 
Pasaje y Tenicnie Rey. Lago Lacalle. T e - ' 
léfono A-5500. 1 1470 26-13 S. ! 
ÑOÑTH M ÍL »?!:•., SF, ALQ1 tLA E l M.-
to. de moderna CabricacLdn, muy amplio y 
\enlj!ado: consta de .uatro Cuartos, sala, 
saleta, comedor, cocina, baño y servicio1! 
sanitaHo», cuarto y sr rvicios para criado? 
aparte. La llave e informes cu los bajos. 
I1HJ.7 10-17 
A L T O S 
xldo durante algunos años profesora de la -
escuelas públicas de los Estados Unidos 
cW<«a algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Mlss H 
í r a d o 16. antiguo. 
• 2S-:4 Ag. 
Cnlepio di San Francisco de Paula 
He Frlinfira y Segunda Enseñanza 
director i ' \ p i . o mimo 
C o n c o r d i ? n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
• * r " 8,-1 
m u í o f i c i o s 
Se alquilan, acabados de reedificar, con 
todas las comodidades para una familia <<e 
srusto, con abundante agua y muy frescos. 
Informarán en la calle l i núm. 83, te lé -
fono l-"-1267, Vedado. 
4-1 7 
SF, A l . q i II.A I VA BSQVIK \ Ni F \ \ , 
propia para eatab)e(flthieiifo; Informan en 
Florida y Misión, bodega 
11469 ^ , -
K F AI ttlilLA IHN KAOUAN, P R O P I O P A -
« " L f í S S & i o ^enc l iu en Keina^ea-
quina a Lealtad. 
^ UMÓVÜZ EN" E L V E D A D O , C A L L K 
i - ^ t V T " y 4^un chalet con todo el con-
¿rTmo'dérno. lu íorxnar .n al lado. 15 es-
„ o ll lt lS 9-1-
quina a •£• 
CVBJ P R B ^ T E -* M A R " 
Habita/Iones alta« con vista al mar; pl-
s o ? d e ^ - a l c o s . l a v a o s , luz « t ^ j n ¿ d w 
c«ntei>««. ]~*~* 
SE Al^QÜILAN 
TLf̂ t«» núm. 2, letra. A. esquina a Zu-
con vista a IB . %sm**v 
SM A L t t U L A ÜN LO< AL ORAfíDR « ON 
su patio, propio para automtvll Indepen-
diente de todo. Virtudes núm. 13. 
11346 
B e l a s c o a i n 5 0 , A . 
6e a i n u ü a n los hermosos y vent i lado» 
altos de esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor siete cuartos, cocina, cuartos de 
baño y ' d e m ú s servicios. L a llave . n el ca-
fó. Informan en el -42, altos. 
I 1439 8'13 m 
S E A L Q I I L A S A L U D 2», ALTOS, MO-
dernos y con todas laa comodidades. L a 
llave en l a vidriera del café. Informan en 
Acosta 64, bajos, de 2 a 3. te lé fono F-1159. 
11413 8-12 
VKDADO. S E A I ^ F I L - V LA CASA S i -
tuada en la calle qnlnta cntr*- ^ y PWieo, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cuarto do 
criados, cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en la misma. 
11412 lr'-12 s-. 
OFICIOS NDM. US, AI/I'OS. S F A f/Q l i -
la un departamento de dos habitaciones 
con luz eléctrica, servicio sanitario. E s 
casa de familia. E n la misma Informan. 
11407 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D K T A M P A -
nario 68, esquln^. a Concordia, amplios y 
frescos, con calentador, agua en los cuar-
tos e instalaciones sanitarios y eléctrica, 
esq-ulua de fraile. Informa^ en los altos 
del 70. 1 1 402 8-12 
S E ALQUILA1V LOS RAJOS D F C A M P A -
nario 70, amplios y frescor, con calentador, 
agua en los cuartos e Instalaciones sanita-
r ia y eléctrica. Informan en los altos. 
1U03 • 8-12 
S E .ALQUILAN LOS B AJOS DF, SAN RA-
fael 65, con sala, comedor y cinco cuar-
tos. InformarAn en Salud 59 y darAn r a -
zdn también de un solar de esquina en 
venta. 11399 8-12 
V E D A D O , C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
y Línea, con vista al Vedado Tennis Cli»b y 
al mar, se alquilan unos altos nuevos. I n -
forman en Obrapía 25, altos. L lave en L i -
nea núm. 138. 1139S 8-12 
V E D A D O 
CASA C A L L E « NU>L 12, E N T R K L I N E A V 
11, A C E R A D E L A B R I S A V D K L A 
SOMBRA. 
Compuesta de sala, saleta., gabinete c o -
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitario^ en ambas plantas, eleiy 
tricidad, gas, garage, jardines y demás co-
modidades. Cosme Blanco Herrera, San Pe-
dro núm, 6, 11394 10-12 
E N SAN MARIANO Y P R I N C I P K D K A s -
turias, a una cuadra de los carros, se a l -
quila un magnífico chalet de dos plantas, 
con todas las comodidades para una fa-
milia de gusto. Su precio, 13 centenes ca-
da pisa Informarán en frente, t e l é f o n o 
I-24R4. 11331 8-11 
P A R A F O T O C R A F I A 
Se alquilan los altos de la casa l í e p t u n o 
núm. 111, frente a Perseveranoia- Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas ho-
ras. 11339 8-11 
C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
Se alquilan grandes departamentos para 
oficinas o a comisionistas. Informan en el 
"Café Garrió." 11335 20-11 S. 
S E A L Q U I L A , E N 13 C E N T E N E S , l /N 
hermoso tren de coches con 5 cuartos y 
el del caballericero, 14 caballerizas y una 
cochera para 10 carruajes. Monte 407.' I n -
forman en Cerrada de Atarés núm. 5. 
11333 8-11 
C a l z a d a 7 8 , A . 
S E A L Q U I L A E S T A CAfSA, S I T U A D A 
E N T R E B Y C, C O M P U E S T A D E SALA, 
COMEDOR. CINCO C U A R T O S Y S E R V I -
CIOS, E N 17 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . M. 
L O P E Z OH A, O ' R E I L L Y 102, A L T O S , D E 
9 Y M E D I A A 10 A M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5.P. M. T E L E F O N O F-2117. 
11359 8-11 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S ALTOS, CON SA-
L A , COMEDOR, CINCO C U A R T O S Y S E R -
AICIOS, E N 14 C E N T E N E S . I N F O R M A N 
E N O ' R E I L L Y 102, A L T O S , SR. J . M. L O -
P E Z OÑ'A, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E -
L E F O N O F-2117. 1 1360 8-11 
C a l z a d a 7 8 , B . 
SK A L Q U I L A E S T A CASA. S I T U A D A 
E N T R E B Y C. C O M P U E S T A D E S \ L A 
COMEDOR, CINCO C U A R T O S Y S E R V I -
CIOS, E N 16 C K X T E X F . S . TÑFORiíA: ,1 M 
1/OPKZ OÑA, O ' R E I L L Y ,102, A L T O S DB 
9 Y M E D I A A 10 A, M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 P. M . - T E L E F O N O F-2117. 
11361 g . ü 
V I L L E G A S 5 6 A l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S ALTOS. E N T R E 
OBISPO Y O B R A P I A , E N 14 C E N T E N E S 
INFORMA: J . M. L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y 
102, ALTOS, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
DIA A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M T E -
L E F O N O F-2117. 11362 8-11 
OFfCJOS m m. a <» K R R C A E i E R E S Ntjl 
mero 12. Se álqüilan habltaofonfca buena? 
y baratan a personas de moraLdad 
I115S " g,13 
CONSULADO A ! M. <)_• 
Se alquilan los altos de esta ca.-a de nue-
va construcción, con todas las comodida-
des para una familia de gusto. Informará 
el Edo. Baños. MeiL-aderes 11. de 1 a 6 p m 
1 1 449 .[y. 
VEDADQ, E N LA C A L Z A D A IfDlHERO 
56. esquina a F , se alquilan los frescos v 
esplóndidos pisos altos y bajos, con entra-
da i omiHetHmcnte independiente, de cons-
trucción modernfsirua, siete grandes cuar-
tos •dormltoriqa, baños, garage, jardines a 
la entrada de ambos pisos y todas las co-
nodidades i(ue puedan apetecerse. Llave e 
informes en el núm. 54, piso alto ' 
_ L : ^ lo-io 
OLORIA M M. r.3. BE ALQÚILA L A ES. 
pac osa pasd . i - alto y bajo, moderna, con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos v demás 
servicio?. La ilave en la ferretería de la 
esq l ina Informan en Factor ía l ! ait,-,K 
-yo • 8-ÍO 
AMERICA 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros de granos y 
cereales. ¡Me comprometo con una fórmu-
la que poseo, no solamente a matar el 
bicho que los ataca, sino impedir su repro-
ouccijri .antes de picar el grano. Puedo 
demostrarlo práct icamente sin ocasionarles 
gasto? ninguna clase. P i r a más irifor-
ipe* amglnse a Monsieuj- Aiax. Apartado 
j~»6v" Ha&ima, US34 R-U 
"COMERCIANTES BiNBÜEROS 
V n i M l S fffCIIMS IMPdRTÍNTES 
si^^r*11 tener su r.iflqulna de esc.rttdr 
tamentt dJsposlcidn de trabajar perf3<j 
nprf^»-" R- TjI-tTSA. los atonderf. pronto v 
Perfectamente ratono JL-tUt . e s ú s ^ M a -
VEDADO. 17 810, EENTRE R ^ se \ »,• 
quila un altdi a la bri^a; lleno ¡¡¡̂ f, v ciec. 
t;! ;,¡a 1. 1-' c-ntcnes. Llave al lado 
11610 8.17 
OHn M'l 4 M I , . 14 I.SQ1 IA x x , . ! ; u , 
caderea Se alftuilan hab i tac ión- s y depar-
tamentos con balcón a 18 CBÚg ' 
11141 
UN C H A L E T N U E V O P A S A D O E L PA 
radero de la Víbora, p r ó x i m o a desocupar-
se, en la misma Calzada, con jardín, por-
tal, sala. 4 cuartos. Informa, P é r e z en 
Calzada G38, t e l é fono l-Lifie. 10 centenos 
s - i i T 
C a m p a n a r i o n ú m 1 3 3 > a n t i g u o 
En e*ta hermesa casa, acaba-d* de fa-
bricar. d« tres (rifioa, se alquila un de-
p a r t n m e n t ó en la planta baja y otro en 
el piso prmripal capaces para una larca 
familia. encargarlo tiene iaü llaves ' v 
paxa precio y condiciones el s e ñ o r M é a i n 
d̂ 7. en Tacón ¡túm. I. de 1' a 5 
3E A L Q U I L A , i . \ LA r\K* C A L L E n i : 
Ja Marina, un espa-iosu loca! alto de pun-
tal, propio para depA^lto de cualquier --la-
se de mercancías . Informan: Óarcía T u -
ñón y Ca.. Aguiai o Muralla. L , . nave en 
Marin,-i i A. i Htf g^-
laduatna IbO. esquina a Barcelona- Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua calienta, luz. timbre y elevador 
eléctrico Precio sin comida, desde un ne 
so por persona; y con comida, desde dos 
|>rsos. Para lamilla y pW meses nrecio* 
convencloBalem Tcléfond1 A-099S ' 
11265 " ' 26-10 í. 
s n A L Q I I I . A una hermosa y v o n t i i ^ a 
sala, propia para comisionistas o cor i to 
l-ios: " la misma hay habitaciones may 
réntJla^as ron viata a la caía. Cotnno"te 
la 112, esquina a Luz, altos de " L a Fn ,i 
!:it v.i.- 109S6 i ? 4 ^Ul' 
v R O A n o . sk \i,<{i ii,(\ n ^>p^< ,n_ 
M ca.sa calle de! Paaeo núm. :,. compuesta 
3e «ala zaguán, .•onr'dor, odio cuartos co-
rridos, otro a! frente, un cuarto de baño, 
un lava c r o , cocina y. dos inodoros ta lía-
ve e informes en A núm. 1 
1.-.-.:; s. 
«15 Ai q i h a 
un departamento con tres h a b i t a d o n ^ 
juntas o sf-paradas. con todo servicio v 
fresquísima?, co nhalcón s! Jlalorrtn a '-a 
ball'-rop de moralidad. Malecón Dúmera 22 
nlto=:. esquina a Genios, 
me m -
p - K.-.ínx 14 >, alquHan hermosas ha" 
blUcIdneS. son muy frescas, con todo ser 
vi. (, entrada a todas horas. Se desean no • 
sonas do moralidad. E n la^ mi8mas c o ^ ] 
ciones en Reina núm. 49. 
ifpse 
l>6-4 55. 
T t F . i \ r m mfiio va esquina a v¡— 
Se alquilar los alto, y bajo., b l é a Ju¿?os 
M a m l c a cuba 76 v ' 7 a ^ i & e B •nfonrtas. 
"„.;,-• ^ ' J * '*• 'eléfonu A-5194. 
15-1 fe 
Ü \ l . q i I L A \ los rftmodOí: y VCMU l„s 
Iná y Reina . ompuesta de sala, recibidor 
S í " £ l lavren05; ^ 2 
P R 4 D O 1 V SK AL 
clones amuebladaí', ¿oñ 
dades necesarias. Bn loe 
11391 
S E A L Q U l i ^ 
L o s a l to s de l a casa A 
tiguo; T i e u e o s a l a , cornedn?1* ^ . i 
b i tac iones . í -^ '1 
G , 
*Ui «UA1VABACOA sp 
4 centenes, lo^ espaciosos v ' " * 1 ' ^ 
tos de la casa Jesüs Marf- Ventll»í¡l 
comedor. 5 cuartos, p¡s08 / 1 
llave e informes en los bajo* mos*'"o/ 
1128S 
$26-50. INDIO I». ALTosTv 
tes, piso de mosaicos, se^'i.-n ^ l í m 
derno, todo pintado. infn "^Uar 'l 
% f n á é nlva, tel6fon« a-íó"!0̂  
H O T E L W á i s a ñ i 
CALLE U NUMERO 55 
V E D A D O 
Para pasair el verano córnod 
fresco, en el punto más alto '* J 
oon lujo y confort moderno J?} ^ 
sita bajo la direoción dn\ nrlsm a 
cés de 1«. estaicifttn de Invierno Ch,'í ̂  
peciafles de verano, teléfono » i ^ o s 
1030S f"ll5í. 
• Kt i 
P r e c i o s o s A p e r í a m e i l -
E n lo mis elevado del v-̂ j . I ?f l   Vedad» 
y 19. se alquilam, eleg-ajit^a an 
fabricados a la moderna, eon Xoñ1^*'̂  
vicios sa.ni1.ario.s, cada uno tiene0)!.'051 
doro, cocina, luz eléctrica, pieos • K 
nos v techos de cielo raso. EntrlT11 ^ 
pendiente, en fin, lo más propio ^ 
familia corta y a satisfacclún d»5^ 
exigentes, 3135 
S E AI-aVILAJÍ los bajos ^ 
sus IViaria, 7fi, zaguán, comr-lor n^1 H 
la, óuatro cuartos, baño y oocina. r *' 
ves en Compostela 114 A, altos 
11071 , 
h-j | 
V E D A D O . — Cuartos ldealeT-,.Q^ 
usted habi tac ión espléndida, hiaiéni 
bre de rases, dos metros de portal í ' 
pendiente y cómoda, que vale a nuív 
sos y se dan a seis, siete y ocho' uM 
es persona de orden véala ahora f J 
Sólo quedan dos o tres desocupadas 1 
lie 8 frente* a la herreía de Merino 
C 2942 t 20,90 
SK A L Q I I L A un cómodo y frescolTi 
lamento propio para oficina, en la casioi. 
ba 54, esquina a Kmpedrado. PupdeV-̂  
a todas horas- E l portero informa tuJ 
misma casa. IHK! . jj.jJI 
C A L Z A D A D E L 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l pan 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B T Í J O A D E J A B O N 
U n i v e r s i d a d 2 0 T e l f . 
11006 
S E A L Q r t L A A ' los bajos de CorrAv? 
l a 154, compuestos de 3 habitaciones, 
comedor y servicios sanitarios, Iníorcul 
en Neptuno 61, bajos. 
10995 15-1 a 
BN GI1 AN ABACO A se alriuila ¡a casa it 
las Figuras, con todas las comocidaiJíi | 
modernas, para, una familia do gusto; tan-
b'én se abiuilan unos cuartos o departa-
mantos sin nt'flos y de moralidad.' Calle di| 
Máximo Gómez núm. 62. 
10565 26-:*i Af. 
E N L A JtEiV VOKK. Amistad 61. ie ll' 
quilan babitaciones con todo el senici»! 
desde tres centenes Irnsta seis y se táM-
ten abonados a la mesa, teléfono A-5Í51 
10691 • Ü̂-ÍS A|. 
S O L I C I T O O S 
U N C O C I N E R O D E S E A HACERSE CAM 
So de una cocina por su cuenta 0.b'e"J*| 
sa de l iuéspedes o casa de comercio. W j 
cipe núm. 60, modemo. 
11591 
L A A L A V A N D E R A D E L PAIS <í' i; m1 
j a las prenda.s que se la confíen " , I 
rabies, se ofrece para lavar toda ^ ^ " j 
ropa en su domicilio. Villegas 99. W»| 
donde recibe órdenes . 
11590 
A G U A R ITOBI. 122. ALTOS, SE SOUCI* 
ta una criada, blanca o de color, at m 
diana edad, para hacer Im l:mi' -
cocina, que sepa su obligación y , 
limpia, para un matrimonio solo, su J 
cuatro centenes y ropa limpia. 
1I58Í „ 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR. I11 
guiar etlad, desea colocarse e61o para 
ciña: sabe cumplir con su deber. N»11 
y San Nicolá-s, zapatería. ,. 
115Í 
al)»"-UNA t n i A X D E R A PENINST) bA"' 
meses, desea colocarse a lecho PTl1.er3' el|| 
dante. se puede ver su niño. Tmorm 
j . 11. 
4-1» Teniontc Rey núm. 59, cu'arto num. 11585 
<i\\ 0 
SOLICITA E M P L E O PAR A OFK ' , j, | 
.ven Instruido con conocimientos e' ̂  jj, 
y pr&ctleá un efl citado trab8-'o: ,,13: pi*! 
diferente cualquier punto de la "'pir!̂ '' 
porciona toda clase de referencias- cjt,j 
se por correo a Nlck S. Martínez, A 8 ^ 
núm. s. Habana, ; - j U 
los <'u€ se s o n c r i A una un matrimonio. *|ue ayude a 105 V^gciWl 
res de la*casa y duerma en 1a c ts M 
se pa-a. buen sueldo. Amargura ^ - ^ 
.ios. 1 l 5S3 
i)K^;:v C O L O C A R S E UNA ^ ' ^ y ^ 
mano-; >(uo .'--abe coser a n1*^"^,,^ P l̂ 
manejadora: tienen quien _ ^ 
ellas. Informan en Animas 11-3 B-
"•^1 —-r7Bt , , l 
DJTA P E N I N S U L A R DESEA 
de cría la de mano?, comedor, "» ^ 
0 para todo r on un mat rlm'Jtiio , ^ 
entiende Se coilna, en casa 'ir J11 .e v * \ 
1 dC la mañana a 6 do la larO*. vll;efl» 
Háhana si !« pagan los s**™'-.̂ ^ , 
125, Itos. En la misma una 4.iT 
D E S E A r o L O C A R S E ^ ^ b r * » * 
í e -riada de mano1-, está '^'^ño^ W 
servir y tiene 1.nonas recomenda^^ ^ I t " | 
formarán en Inquisidor 2!». >0 _ í-b 
tat^etag.' n 
SE D E S E A S A B E R ^ Z ^ ^ C t * * * } ! 
José Cangas v Varóla. h,;l<>. pont«V«S¡ 
Balbiná, de la provincia d^ .la jos* !* 
natural do Bomdelra. I -" F ,'cient«. w 
llanueva. t intorería La "ComP1* 
He de Santa Clara núm. I3- H ^ , 
^—^5 
EN EJL I BDADO D E S E A < <" ¡I',, 
jovon de color, formal. paJ"-1 Aff^.í. 
segunda 4.1. 
nuin. 12, último* piso, 
116^8 
D E S E A COLOC 
color en comercio. 
' n s r ' . J a r q u i * ! 
do htiéspedea: pacina a la ^.^.iW1*i' 
lia y CranccáA. informariln r' M 
ñol»-
11 (i! 
I N \ , M ) V E \ PBN INSlíLAR 
locarse de rnoln^ra. Informan ^ 
— . ^nT B % 1 
SE SOLICITA I N * , ) . i 
para la limpieza do ,os' cua.<?0 • '' 
tienda algo do costura. SlJ pntre 9' 
pañol y ropa limpia- Cali* 
núinoro .31,1. Vedado 
' ^ 2 
UIAUIO DE LA MAHINA.—Edición de la mañana. Septiem-bre 17 de 1913 PAGINA TltECB 
„ , 4 V D E R A . SE SOLICCÍH PWA ESPA-
^^wvST sana, fuerte . o ^ í i á a y formal, 
S ^ a d a P a l m a ^ ^ T . 
11644 
•̂ STTndera. uxa pkmxsülar, de 
* ^ pr imeriza, desea colocarse a le-
J9 a » 0 " ' de (jigj. d í a s , garantizaiido su 
ft 11624 l io- '» . . 
^ — r r B U E W COCINERA, PENINSULAR, 
o colocarse eia casa pa r t i cu la r o- esta-
áe6,m\cnto solamente en J e s ú s del Monte. 
t€3ús del Monte 240. moderno. 
H ' X ^ r n . 6. 11621 uart" f^-r-
T ^ E A COLOCARSE L N A C R I A D A D E 
v tiene quien la recomiende. 4 cente-
oian° ' «neldo y no tiene inconveniente en 
nCS i L m p o . Calle 7 n ú r a . 149. Vedado. 
i r U 6 2 T 4-17 "Tp SOLICITA UWA SEÑORA D E 3 I E -
-4 na edad para cuidar unos n iños y que-
rt.* de una casa en el camipo. Para i n -
^ -1 Tesús del Monte 398. t ienda "La 
Colmena. . 
t ienda " L a 
8-17 
-"T^sEA COLOCUtSE U N A M U C H A C H A 
insular de manejadora o c r iada de ma-
^ in forman en San M i g u e l 120, ant iguo. 
D 11617 
%E SOLICITA UNA Í RI-*J>A D E M E D I A -
ftdad blanca, p a r á l impieza de habi ta -
JJ* coser y ves t i r sefioras. Sueldo, 3 
^ « n p á v ropa l impia . CaUe 8 esquina a 
r V ^ S d o 1161^ 4-17 
—Se SOLICITA UNA CRl.4J>A D E MANOS, 
««nlnsular . que sea fina y sepa coser. Pa-
llL 19 entre L inea y Once, Vedado. 
11615 4 17 
— ^ ^ . V COLOCARSE UNA PENINSULAFl 
ra la cocina, en casa de poca fami l i a , 
duerme en el acomodo. In ío j -man en V i -
Uegas nüm. 10L cuarto n ú m . 3. altos. 
11614 4-17 
""DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
buena y abundante leche, t iene su n i ñ a 
nue puede verse, de tres meses. I n f o r m a n 
la gftn L á z a r o 269. 
11613 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pfa-
Btíum1»r para cuartos y la cos tura y que 
« a corta fami l ia . I n f o r m a r á n en Santa 
Ciara núm. 6. 11611 4-17 
—gE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de la casa y ayudar con los n i ñ o s . 
Masaje Orecherle n ü m . 42, entre 21 y 23. 
Vedado. 116^6 4-17 
""dE.SEA COLOCARSE DE OOOIiNERjA una 
péñora e spaño la , r e o l é n l legada: sabe co-
cinar, menos reposteTla de todo cuanto le 
pldarí. T r a b a j ó en Buenos Aires y tiene 
nulen la garantice. I n fo rman en San M i -
guel núm. 181%- 11605 4-17 
UÑA PENINSULAR DE MBDIAPtA E D A D , 
aclimatada y entendida en cocina, desea 
colocación para serv i r a ma t r imon io solo 
b casa de comercio. San J o s é 2i8, altos. 
11602 4-17 
_ SE SOLICITA U N SOCIO CON 1,500 P E -
«os para un negocio de impor tanc ia y pro-
ducción. D i r í j a n s e por escri to a Carlos I I I 
núm. 45. J. F. V . 11596 4-17 
SE SOLICITA UN J A R D I N E R O QUE ES-
té dispuesto a ayudar en algunos quehace-
res de l á casa. S e » e x i g e n referencias. T u -
lipán núm. 16. 11594 4-17 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas de manos o de maneja-
doras en casa de moral idad. H o t e l "La A u -
rora," Dragones núnu 1. 
11&40 4-16 
BUENA GOLOGACION 
para s e ñ o r a o s e ñ o r i t a de 25 a 30 a ñ o s de 
edad para pob lac ión p r ó x i m a a l a Habana, 
para adminis t rar casa de un caballero v i u -
do con dos n iños p e q u e ñ o s ; se prefiere Ins-
t ruida mora l y saber coser ropa de n iños . 
Si es viuda se admite un n iño p e q u e ñ o . I n -
formes a todas horas en Mercado de Ta -
cón núms . 9 y 10, por Reina, bodega 
11539 4-16 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO, R E -
postero, de color, bien recomendado; se da 
buen sueldo. Quin ta Santa Amal ia , en le 
Víbora. 11536 4-16 
' DESEA COLOCARSE U N A J O V E N IS-
l'eña de manejadora o l impieza de habi-
taciones. I n fo rman en Someruelos n ú m e -
ro 5, altos. 11535 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular para criada de manos o de hab i -
taciones: sabe coser. I n f o r m a n en Progre-
eo núm. 12. 11528 4-16 
NECESITO DOS AGENTES ACTIVOS Co-
nocedores de plaza para f á b r i c a de taba-
cos acreditada; t a m b i é n para e l Inter ior , 
con g a r a n t í a s . A. Pi ta , San J o a q u í n 133. de 
la a 1 p. m. 11526 4-16 
COCINERA R E C I E N L L E G A D A D E B U E -
nos Aires, formal , desea coló >arse en ca-
sa decente. Vi r tudes n ú m . 2 A 
11525 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular que sabe cumpl i r con su obl iga-
ción, de manejadora o de cr iada: t iene quien 
la garantice. I n f o r m a n en San J o s é n ú m e -
ro 135. antiguo. 11523 4-16 
J o s é R e i g o s a D i e z 
£>oña M a r í a Diez de Reigosa, residente 
*n Ferrol, calle de San Saturnino n ú m e r o 
2, plaza vieja, desea saber en d ó n d e se ba-
jía su hi jo J o s é Reigosa Diez, de quien no 
tiene noticiáis hace tres a ñ o s . 
A loa oomprovlnclanos se les encarece el 
informe a dicha s e ñ o r a , en Fenrol . 
G. 6-16 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
Para la cocina en casa de poca fami l ia , no 
duerme en el acomodo. I n f o r m a n en Mer-
caderes núm- 16%, altos, cuar to n ú m . 11. 
11569 4-1S 
COCINERA Y REPOSTERA, V I Z C A I N A , 
«lesea colocarse en casa pa r t i cu l a r o de co-
mercio; sueldo, de 4 a 6 centenes. I n f o r m a -
ly1 en Trocadero 38, altos, cuar to n ú m e -
22- 11568 4-16 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO buen 
^cicero a la e s p a ñ o l a y c r io l l a : hace to -^ clise de dulces en a l m í b a r y tiene per-
donas que respondan po t él. Corrales 65, 
" t l g u o , c a r n i c e r í a , 
11566 4.11 
C O N U R G E N C I A 
w86..JJO-lcitan marchantes para l a t i n to re -
^ Fiiadelfia," Prado 99, t e l é fono A-6977. 
oe lavan fluses a $1-50 plata . 
°e l impian y planchan a 75 cts. p la ta , 
« tifian a $2-50 plata. 
recoge y l l eva a domlcildo 
C 3237 7.16 
r í o COLOCARSE UN COCINERO con 
'•^omenda.olo'nes de las mejores casas de 
j - ^ c l o o part iculares. O b r a p í a 45, c a r n l -
11564 4-16 
»€rvl E X C E L E ? Í T E CRIADO O F R E C E SUS 
^ . lclos en casa de fami l i a acos tumbrado 
ren i n Servlcl0' Pudlcndo presentar refe-
_ cías: gana buen sueldo. Consulado n ú -
I Ü ^ 2 J ' bodega. 11563 4-16 
Roíi agenoiA de colocaciones de 
En ik Galle&o, Dragones 16. Tel . A-2404. 
criad mlnutoa' y con referencias, f ac i l i to 
ras camareros, dependientes crlande-
11 r „ trabajadores, 
4.16 
p • • 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
^"«ve rde y Ca. O'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
eon r f a n t i s u a y acredltada casa fac i l i ta , 
fas eferencias. camareros y criados a las 
«las Part!culares. A los hoteles, cafés , fon-
81ro Panader ías , etc.. dependencia en todos 
Püntft Io mlsrao para é s t a que a cualquier 
l° ae la i s l a y cuadri l las de trabajado-
l l S a 61 camP0-
4-16 
' A \ COLOCARSE DOS JOVENES pe-
cria^'4^81 una de cr iandera y l a ot ra de 
en t. fe manos o manejadora. In fo rman 
>^/^1agi&edo 65. 11556 4-16 
i.o!^ ^ l i c i ta una sirvienta espa-
easa' chi'*31 y <,ue haya ser\-ido. para una 
ca; sueldo. 12 pesos y ropa l l m -
11554 € l la 130, « s ^ " 1 4 a Escobar. 
4-16 
^ !íft ^ ^ I N S U l A 
^ "¿Vv! su ob l igac ión . I n fo rman en 
^ 2«. altos. 4-16 
cla de manos: es honrada y sabe 
A H O R R A N 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t o d o l o que ha ganado 
c o n su t r a b a j o . " : : : : 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÍjOL DE LA ISLA OE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan cada dos meses p u d i e n -
d o ex t rae r se e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o par te de l 
d i n e r o depos i t ado . :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abr i r se las c u e n -
tas de a h o r r o s y hacerse los 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
N r r e o e n v i a n d o le t ras o che -
ques c e r t i f i c a d o s y a la o r -
d e n d e l B a n c o E s p a ñ o l . : : 





DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser a 
mano y en m á q u i n a . I n fo rman en Sol n ú -
mero 32. 11552 4-16 
SE SOLICITA UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
de moral idad para criada de manos, en los 
Quemados de Marlanao, General Lee 11, te-
léfono 7249, Marlanao. Dos centones y ro -
pa l impia . 11651 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para Hmpieza le cuartos en 
corta fami l ia , y o t ra para manejadora. I n -
forman en Clenfuegoa 16, bajos. 
11-549 4-16 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
hlnsu la r que sabe muy bien su ar te : co-
cina a la cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a , en-
tiendo de r e p o s t e r í a . D a r á n r a z ó n eh 
O'Rei l ly y Agn 'a r , casa de cambio. 
11548 4-16 
U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R D B S Ü A 
oolooarse de criada de manos o manejado-
ra o para comedor, es trabajadora y l l e -
va t iempo en el pala, teniendo referencias 
de las casas en que ha estado. Vives 115, 
antlgnio 11547 4-16 
E N L A C A L L E 2 NcSlERO 230, V E D A -
do, se sol ici ta un muchacho para l a l i m -
pieza de l a casa. Se le d a r á n dos centenes 
y ropa l impia , 11545 4-16 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una v izca ína . In fo rman en Sol 13, 
fonda " E l Porvenir ." 11576 4-16 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de manos: t ienen quien 
las garantice. I n fo rman ©n La calle de 
Santa Clara n ú m . 39. 
11575 4-16 
P A R A C R I A D A D E MANOS SE OFRE-
ce una joven peninsular de inmejorable 
conducta, desea encontrar casa t r a n q u i l a 
de' mat r imonio solo, s in s e ñ o r a de edad. 
Rastro n ú m . 12, tercero. 
11571 4-16 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
ro en establecimiento o casa pa r t i cu l a r : 
sabe su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
mienden tampoco tiene inconveniente en 
i r ál campo. In fo rman en Compostela 26. 
11570 ' 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse para cr iada o ma-
nejadora. In fo rman en G a ü a n o 7 A, esqui-
na a Trocadero, el encargado.. 
11543 . 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, de 40 dla^ de haber 
dado a luz. In fo rman en Inqu i s idor n ú -
mero 27, altos. 11522 4-16 
BARBEROS. SE SOLICITA E N COMPRA 
una b a r b e r í a que no exceda su precio de 
$500. Manuel J. Escobar , en e l H o t e l " F l o r 
de Ouba," Monte 10, segundo piso n ú m e -
ro 23. 11520 5-16 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOI.H I -
ta colocarse en cor ta f ami l i a y asi no t i e -
ne Inconveniente en ayudar en los que-
haceres de l a casa: tiene referencias. Apo-
daca n ú m . 15. 11518 4-16 
UNA NODRIZA DESEA COLOCARSE, 
reconocida por el Di rec to r de San ldád , de 
dos meses y con buena y abundante leche, 
como lo prueba el n i ñ o . Sitios y A r b o l Se-
co, n ú m . 181. 11517 4-16 
SE SOLICITA U N A G R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad: tiene que t r ae r re-
ferencias. Aguacate n ú m . 61, altos. 
11516 5-16 
COCINERA Y REPOSTERA, M A D R I L E -
ña, desea casa formal , cocina a la franee-
sa, e s p a ñ o l a y cr io l la , gana buen sueldo 
y tiene buenas referencias; no duerme en 
l a co locac ión . I n fo rman en Dragones 58, 
ant iguo, altos. 11515 4-16 
UN ASIATICO COCINERO EN GENE-
r a l , e s p a ñ o l a y cr io l la , pr incipalmente , so-
l i c i t a colocarse en casa de f a m i l i a o de 
comercio, teniendo quien lo garant ice . Zan-
j a n ú m . 72. 11513 4-16 
CRLANDERA RECIEN PARIDA DESEA 
colocarse a leche entera, con recomenda-
ción de donde ha criado o t ra vez dos a ñ o s . 
I n f o r m a n en Prado n ú m . 32, café . 
11511 4-16 
UNA COCINERA M A D R I L E Ñ A SOLICITA 
co locac ión en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias." Gallan© n ú -
mero 72, ant iguo. 11510 4-16 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de cr iada de manos y l a ot ra de 
manejadora, ambas con buenas referencais. 
Morro n ú m e r o 5 A . 
11507 4 - l « 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos, 
con f a m i l i a de moralidad. I n f o r m a n en 
Bemaza 55, entresuelos. 
11505 4-16 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una c&-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Aparttado nú-
mero 844. 
. C 3217 14 Sb. 
UNA JOVEN DESEA E N C O N T R A R UN 
tal ler donde coser o una tienda. V i v e en 
Teniente Rey 85, altos. 
11489 4-14 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
en casa de moral idad para habi tacio-
nes o comedor: es fina y t rabajadora, sa-
biendo su ob l igac ión , i n f o r m a n en Calza-
da y A, t ienda de ropa. Vedado. 
11488 4-14 
C Q N T A B I U D A D POR H O R A S 
Se ofrece exporto tenedor de l ibros , por 
sueldo módico. Avisos a P a v í a , Obispo 52. 
11041 ¿6-6 & 
DE CRIADA -ÍE MANOS O MANEJADO-
r a desea colocarse una peninsular de me-
diana edad en casa decente: tiene buenos 
Informes y sabe trabajar ; no se admi ten 
tarjetas. Dragones riúm. 27. 
11483 4-14 
SE V E N D E UNA O A R D E R I A POR no j>o-! 
oer atenderla su d u e ñ o . I n f o r m a n en l a 
misma. Compostela y Lampar i l l a . 
4-17 
UNA SEÑORITA A L E M A N A QUE H A R L A 
Inglés , busca colocación de I n s t i t u t r i z . Mías 
H . H . , .Havana Post. Prado 87. 
11480 ' 4-14 
AGENCIA Q,UE D A D E $4 A ?C D E U T I -
1" ' i d . se desea vender por razones que se 
d i r á n . Se da a prueba. Urge l a venta y 
se da en $800 M. A. I n fo rman en San L á -
zaro 201. ant iguo, altos. 
11481 4-14 
UNA P E N I > S I L A R SE OFRECE P A R A 
manejadora o de cr iada de manos en casa 
de fami l i a de moral idad y que de buen t r a -
to: tiene quien la recomiende y garant ice . 
I ndus t r i a 120. fonda. 
'1479 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS P B N I N S U -
lares de criadas de manos o de manejado-
ras, p r á c t i c a s en el servicio. Se adm'ten 
tarjetas. Santa Clara 2D5. 
11478 4-14 
UNA DUEÑA CRIANDERA, PENINSU-
lar, desea colocarse a leche entera : no 
le impor ta i r a l campo. Monserrate n ú -
mero 97, ant iguo. 11495 4-1-4 
DOS JOVENES SOLICITAN COLOCARSE, 
una de cocinera y limpieza, y la o t ra de 
camarera y quehaceres de hombres solos, 
ambas con referencias. Sol n ú m e r o s 112 
Y 114- 11501 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, SANA 
y robusta, desea colocarse a leche enteca, 
buena^ y abundante, de dos meses, tenien-
do quien responda por ella. Inqu i s idor n ú -
mero 14. 11500 4-14 
SEÑORA DE MORALIDAD DESEA HA-
l l a r una casa de moral idad para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a o l i m p i a r dos habi ta -
ciones y repasar ropa. I n fo rman en San I g -
nacio 74, piso pr imero. 
• 11487 8-14 
S E S E S E A 
saber de Antonio Lorenzo y Gonzá lez , que 
hace seis a ñ o s trabajaba en San A g u s t í n 
de Ariosa. Lo solici ta , un pariente para un 
asunto interesante. D i r í j a s e a Rafael Ca-
bañ ln , calle de Zozaya, V i ñ a s , p rov inc ia 
de Santa Clara. 10903 16-3 S. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, d© 50 d í a s , dando referenoias. A l a m -
bique n ú m . 68. 11504 4-15 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O t 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, A p a r - , 
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para iiv» Int imos famil iares y ami-
gos. 10060 8 -U 
11246 8-10 
C A S A 
A M U E B L A D A 
Se sol ici ta una en el Vedado, sala, co-
medor, 3|4. De L í n e a a 19 y de L a Pasea 
Informes, D. G. C. Jr., Apar tado n ú m . 1188. 
11396 15-12 S. 
S e d e s a s a b e r 
el paradero de don S e b a s t i á n Caballer y 
Mengual, es valenciano; el que dé verda-
deros informes de su paradero, s e r á gVat i -
fleado con cuatro centenes. S í r v a n s e avisar 
al Sr. don Juan Rigal , calle H entre 9 y 11, 
n ú m e r o 95, " V i l l a Regla." Vedado. 
11406 8-12 
PORTERO. SOLICITA EMPLEO UNO P E -
nlnsular . con larga p r á c t i c a e inmejora-
bles referencias. Galiano n ú m * 80. 
11377 8-12 
NECESITO V.ARIAS CRIADAS D E M A -
nos y habitaciones, otras para cocina y 
ayudar, todas a tres centenes. Se precisan 
referencias. O b r a p í a 14, Pol inomio. 
11305 8-10 
COCINERA, SE SOLICITA PARA CORTA 
f ami l i a una buena cocinera que tenga re-
ferencias y duerma en la co locac ión . I n -
forman en O b r a p í a n ú m . 24, a l m a c é n . 
11282 8-10 
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box ISéS. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2926 30-26 
S O L Í C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
S E S O L I C I T A g j 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A , GRADUA-
da y de gran experlenc'a a c a d é m i c a , se 
ofrece para clases de I n g l é s en su domi-
cilio o el del d isc ípu lo , a precios corr ien-
tes. Vi r tudes n ú m . 2 A. t e l é f o n o A-8264. 
10538 26-26 Ag. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Negocio verdad. Trato directo 
En buenos barr ios de l a Habana y sus 
afueran, compro algunas casitas de 2 a 
10 m i l pesos y dos esquinas de 10 a 20 m i l . 
Censos en el campo y dinero en hipoteca-
Argos. A g u i a r n ú m . 51, impre-nta, t e l é fono 
A-8527. 11582 8-17 
Gasa nueva de dos plantas 
en $8.500. gana 17 centenes, cerca de V i -
ves, de 7 x 23, s in gravamen, se admite 
la m i t ad al contado y el resto en hipoteca-
Casa nueva, de dos plantas, en $7,000, ga-
na $52-80. está, p r ó x i m a a l paradero de l a 
Habana Termina l , s in gravamen. A g u i l a y 
Estrel la , café, de 11 a 12, F . Arango . 
11599 • 6-17 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nue\>a construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500. 
$3.000. $3,500, $4,500, $6.000, $7,000, $8,000, 
$10.000 hasta $20,000. Sr. MorelU de 11 a 
4 p. m. Progreso n ú m . 26. 
HfiSO A-11 
CASA D E MUES PEDEIS. SE TRASPASA 
en buenas condiciones, de esquina, inme-
dia ta a Prado y toda alquilada. I n f o r m a n 
de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. I n d u s t r i a 78. 
moderno. n s s s 4-17 
G R A N NEGOCIO. SE V E N D E L A CASA 
de modas Ob'spo 113, A n t i g u a de Renato. 
I n f o r m a n en Salud n ú m . 7, "Le Palals Ro-
y a l . " ,11473 8-14 
SE V E N D E UX T A L L E R D E L A V A D O 
en buenas condiciones, por no poderlo a ten- ' 
der. I n fo rman en Barcelona n ú m . 9 
116W ' 4.17 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, toda de cul t ivo y bien fabricada, con 
i n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción 'Ir cujea p a r í curar tabaco, a un k l -
•• -v;-. rt*»'. Gabriel , se a r r i e n -
da en buenas condiciones. D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a núm, 14. 11397 26-12 ^ 
DOMINGO GARCIA V E N D E Y COMTRA 
casas, terrenos y toda clase de estableci-
milentos. Da dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. I n fo rman en el Café de A l b i -
su. Habana. 11613 8-1? 
VENDO ESQUINA CON BODEGA, CON-
t r a t o cinco a ñ o s , dos accesorias, buena fa-
br i cac ión , dos cuadras del t r a n v í a , diez me-
tros de frente por 25 de fondo. Renta on-
ce centenes. U l t i m o precio, seis m i l pesos 
oro e s p a ñ o l , s in corredores. Cerro 787 
11«10 4.J7 
C H A L E T E N LO MEJOR D E L CERRO, 
f a b r i c a c i ó n especial, j a r d í n , con frutales, 
11 de frente por 38, contado y plazos. Una 
casa por ta l , sala, saleta, 4|4. 6 ^ por 30. En 
$3,500 contado y plazos. Su duefio en Ce-
r r o 787. 11609 4-17 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA E N SSOO. 
vende 70 k i l o s y medio de cerdo, paga 3 
centenes de alqui ler , 4 a ñ o s de con t ra to ; 
vendo cafés , bodegas, v idr ieras de tabacos 
de todos precios. A g u i l a y Es t re l la , ca fé , 
de 11 a 12, F . Arango. 
11600 6.17 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, termin-dos , con 
su* m á r m o l e s de nueva c o n s t m o c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á te rminando 
uno de cuatro b ó v e d a s . Inmejorable. R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 55, marmolorÍÁ. 
10712 26-29 A g . 
E N GUANABACOA SE V E N D E N CUA-
tro casas, tres en l a Loma del Ind io y o t ra 
en Luz. In fo rman en O'Rei l ly 56, altos, 
cuarto pr imero. 11569 8-16 
E N E L V E D A D O . SE V E N D E N DOS OA-
sas que se hal lan jun tas y se venden por 
separado, en l a calle de los b a ñ o s . I n f o r -
m a r á n en O'Rei l ly 56, altos, cuar to p r i -
mero. 11558 8-16 
99 A g e n c i a " L a k e 
NEGOCIOS, JESUS D E L M O N T E 
Hermosa casa moderna, azotea, por ta l , 
sala, saleta, 3 cuartos, saleta, comedor, sa-
n-idad, mosaicos, pa t ío , traspat 'o, magnifica 
calle, segunda cuadra del t r a n v í a , antes del 
paradero, $4,900, m i t a d a l contado. 
L i n d a casa moderna, por ta l , sala, saleta. 
3 cuan-tos .cielo raso .mosaicos .sanidad p r e -
ciosa f a b r i c a c i ó n con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
oculta, p r ó x i m a t r a n v í a , ganando $33, 3,700 
pesos. Dejan $2,200 hipoteca a l 9 por 100. 
Hermosa casa. Por ta l , sala, saleta, 4 
cuartos, mosaicos, cielo raso, ganando 31 
pesos 80 cts., $3,180, mi t ad contado. 
L i n d a casa moderna, por ta l , sala, saleta, 
3 cuartos, mosaicos ,santdad, azotea, $2,300. 
Otra, sala, saleta, dos cuartos, azotea, 
$1,700. 
Otra, por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, ga-
nando $16-30, $1,500. 
Vendo y compro casas y terrenos en to -
das partes y finoas rú t í t lcas y doy y tomo 
dlnerc-en hipoteca a los mejores tipos. 
LAGO L A C A L L E , Prado 101, ent re Pasaje 
y Tte . R e y . — T e l é f o n o A-5500. 
C 3241 2-16 
S E V E N D E 
una manzana de terreno con 7.012 metros 
planos en el Reparto Las C a ñ a s , Cerro, a l 
lado de la f á b r i c a de cerveza Pala/tino. Es 
l lano y a p r o p ó s i t o para i ndus t r i a grande. 
In fo rman en Campanario 18, Te l . A-1527. 
11532 • 8-1» 
NEGOCIO VERDAD. A ESTABLECERSE. 
Por $2,50 oro españo l , puede usted adqui-
r i r una gran fonda con v ida p rop ia ; tiene 
cont ra to y paga poco alqui ler , no pierda 
esta ocas ión , v é a l a hoy Bernaza y Lampa-
r i l l a , bodega, i n f o r m a r á n . 
15506 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en l a calle de la Zanja esquina 
a Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por A r a m b u r o : t iene los planos 
sacadas y paga la licencia para fabr icar 
Su dueño v ive en Paula y Egido, café. 
11531 15-16 S. 
M A G N I F I C A F I N C A A 30 MINUTOS D E 
esta ciudad; la vendo, terreno de pr ime-
r a clase para tabaco, p l á t a n o s , frutales, ca-
ña, pozo, vivienda, $2,200 y $1,000 por 3 
a ñ o s . Filgarola, Empedrado 31, de 2 a 5, 
te lé fono A-2286. 11529 4-16 
En el R incón , se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha vis to seco. Ocupa una man-
zana, si tuada en la misma esquina del c r u -
cero de las carreteras de Vue l t a Abajo, 
Q u i v i c á n y la del Wajay. I n f o r m a n en Ca-
sa de Orusellas, Monte n ú m . 314. 
3240 * 10-8 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO VENDO 
una v i d r i e r a de tabacos y cigarros, cambio 
de moneda, con su caja, buen punto y m u -
cho porvenir . I n fo rman en l a p e l e t e r í a 
"Los Locos," Toyo, J e s ú s del Monte . 
11565 8-16 
P R A D O 
Se venden 5 casas, 1 en Prado, de esquina, 
gana 80 centenes, precio, 80,000 pesos; 1 en 
Campanario, de al to y bajos, en $22,000; 
en Sitios de 1314 por 40, agua redimida, 
10,000 pesos; 1 en A g u i l a en 8,000 pesos, 
y 1 en Perseverancia, de a l to y bajo, en 
7,500 pesos. I n f o r m a n de 10 a 12 y de 2 
a 5 en Agu ia r +3 y d e s p u é s de esas horas 
en San Migue l 254 E . 
11562 9-16 
SE V E N D E L A ESPACIOSA CASA GLO-
r i a 152, con 7 metros de frente por 15 de 
fondo, en $3,700. E n la misma informan. 
Urgente. 11509 4-16 
POR NO SER D E L GIRO SU DUE550, SE 
vende o admite socio por poco dinero en 
una fonda en una de las calles m á s c é n t r i -
cas de l a ciudad. In fo rman en Rayo 67, a 
todas horas, Urbano R o d r í g u e z . 
11514 4-16 
( G A N G A ! 
Se vende un buen ca fé , fonda y v id r ie ra , 
bien si tuado: tiene v ida propia, hace bue-
na venta, contra to por seis años , p r o r r o -
gable a otros seis; se vende barato por te-
ner que ausentarse sn d u e ñ o por asuntos 
de fami l i a . I n fo rman en Vives 167, v i d r i e r a 
de tabacos y cigarros del oafé " E l Sol." 
11555 8-16 
COLUMBIA. SE V E N D E U N A GASA 
construida a l a moderna, con 900 metros de 
te. reno, entre las Estaciones de Oolum-bla 
y Buenavista y frente a l a carretera . Para 
precio y demá-s informes d i r ig i r se a D r a -
gones 52, altos. 11546 8-16 
VENDO E N O ' R E I L L Y U N A CASA D E 
Vil legas a Aguacate, con establecimiento, 
en $13,000, mide 132 metros, se dejan $7,000 
al 7 por 100. Obispo 21, altos, D. Sarracent. 
11603 -415 
IJWA CUADRA D E L A C A L Z A D A D E L A 
Víbo ra , moderna casa, vendo, techos de ce-
mento, por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, r en-
ta $32; precio, $3,250. En Lagunas, casa 
de altos, renta 12 centenes; precio, $6.800; 
t r a to directo. Obispo 32, de 9 a 1. 
11493 8-14 
SAN FRANCISCO. V I B O R A , SE V E N D E 
un solar de 6 x 40, esta en lo m á s sano 
de la cale Y. en la acera de la brisa. Pa-
san los e léc t r i cos por dicha calle. I n f o r -
man en Egido 22, P. F e r n á n d e z . . 
10929 15-3 S. 
En Guanabacoa SE VENDE 
l a preciosa cnsa quin ta Adol fo Casti l lo 57, 
con todas las comodidades neceHWlus pa-
ra una fami l i a de gusto. Tiene hermoso 
patio y j a r d í n con á r b o l e s f ruta les en abun- i 
dancia. Informes, Arangu ren y Adolfo Cas-
t i l l o , d á n d o l o s t a m b i é n su duefio . n Merca-
deres nfim. 17, escr i tor io . 
11445 26-13 S. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad . Reina. San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre Ancas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reil ly 23. de 2 a 5. t e l é fono A-6951. 
10904 26-3 S. 
POR TENER QUE AUSENTARSE 
sr d u e ñ o se vende o arr ienda una colonia 
con 250,000 arrobas de caña , y o t ra finca de 
17 c a b a l l e r í a s . Más informes, C. M a r t í n e z , 
Rayo 31, altos. 11340 8-11 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende, en J e s ú s del Monte, una casa 
de m a n i p o s t e r í a , azotea y tejas, compuesta 
de por ta l , sala, recibidor y siete cuartos 
con servicio sani tar io moderno y l ib re de 
gravamen, en $6,500. Informes Jorge J. 
Posse. Empedrado n ú m . 30. de 1 a 4, 
11837 10-11 
GANGA. POR T E N E R QUE E M B A R C A R -
se su d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende, en $700 
al contado y l ib re de todo gravamen, un 
solar que vale $1-200. Su d u e ñ o : C á r d e -
nas n ú m . 25, bajos. 
11349 8-11 
POR M A R C H A R S E SU D U E * 0 A BSPA-
ña, se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contra to y en condiciones para el 
comprador. R a z ó n en Oficios 82, Manue l 
López , de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
11351 8-11 
VEDADO. SE VENDE LA CASA CALLE 
19 entre J y K, n ú m . 155. Precio, $600 Cy. 
En la misma in forman . Puede verse a to-
das horas. 11222 15-9 S. 
SE V E N D E , E N PROPORCION, L A H E R -
mosa y vent i lada casa " V i l l a Sof ía ," s i tua-
da en la Loma del Mazo, a dos cuadras 
del Paradera En l a misma in forman . 
11326 8-11 
VENDO, B A R A T O , COLECCION D E P I N -
turas ant iguas y modernas, grabados finos, 
objetos de arte . a n t i g ü e d a d e s , etc. H o t e l 
de Ing la t e r ra , cuarto n ú m . 217. 
11642 4-17 
SE VENDE UNA MESA, UN CANAPE, 
cuatro sillones y dos si l las , todo de m i m -
bre; se da m u y barato. M o r r o n ú m e r o 11, 
moderno. 11586 4-17 
P I A M O S 
Haml l ton , , Bolsselot, de Marse l la y Leno l r 
F r é r e s Meladist . Plano a u t o m á t i c o los ven-
den a l contado y a plazos sus ú n i c o s k n -
portadores V i u d a e Hüjos de Carreras. P ia-
nos de alqui ler . Se a r reg lan y afinan t o -
da clase de pianos. Aguacate n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 116'34 28-17 S. 
Habana n ú m . 124, esquina a Teniente 
Rey. Encajes de mal l a y c r o c h é a mano, 
todo bueno y barato. E l t r a n v í a pasa por e l 
frente de la casa, 
11550 26t-16 S. 
MUEBLES Y PRENDAS. PIANO K A L L -
mann. Se vende uno de este acreditado fa -
bricante; es moderno, casi nuevo y se da 
barato. Puede verse en Bernaza 6. T a m -
b ién se l iqu idan todos los muebles y l á m -
paras de cr i s ta l , en l a m i t a d de su valor . 
11541 8-16 
S E V E N D E 
un b i l l a r de caoba, 2 x 4 varas, bandas de 
goma, p a ñ o nuevo con sus bolas de mar-
fil, juego de p lña , 16 tacos, taquera, etc. Se 
puede ver en Concordia 9, esquina a A g u i l a , 
de 5 a 9 de la noche. Para t ra ta r . Indus -
t r i a 122, a cualquier hora. 
11574 4-I6 
POR «10-60 ORO A L MES, P U E D E US-
ted hacerse de un piano, de l á m p a r a s mo-
dernistas, relojes, cuadros, mandolinas, 
gui tar ras , viol lnes y banquetas. Pianos de 
alqui ler a $3 plata . Afinaciones g ra t i s . Sa-
las, Hnos. y Ca., San Rafael n ú m . 14, t e l é -
fono A-4368. 11485 4-14 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, SILLAS, 
mesas y d e m á s enseres de una fonda, en 
magnifico estado y muy baratas. Informes, 
Sucursal de San J o s é , J e s ú s del Monte 258. 
a l m a c é n de v í v e r e s . 11490 4-14 
SE V E N D E UNA BASTONERA. A L E M A -
na, un escaparate de majagua, macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y un canasti l lero, todo 
nuevo. Casti l lo, 40, ant iguo, esquina a 
Omoa. 11430 15-13 S. 
P I A N O S T H O M A S FTLS 
Estos son los preferidos de todos los p r o -
fesores Intel igentes. Los de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color pal isandro a 60. 
Bahamonde y Ca.. Bernaza n ú m . 16. 
11094 26-6 S. 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, br i l lantes , 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
M O T O R - B I C I C L E T A B A R A T O , D E 4 OA-
ballos, marca "Thor ," de m á q u i n a y rue-
da .Ubre, cluch, etc. Cos tó $280. Se vende 
en $150; f o t o g r a f í a a los del in t e r io r por 
20 centavos. J.. Neptuno 65, bajos, c a m i -
s e r í a " L a Polar. ' ' 11625 4-17 
DE A L C O H O L 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y en 
magní f ico estado, se vende. Calzada del 
Monte 314, Casa Crusellas, 'n forman. 
C 3239 10-16 
e l é c t r i c o s 
FONDA, CENTRICA, CON B U E N A M A I t -
c h a n t e r í a . Se vende por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . I n fo rman en l a bodeffa 
de CSrdenas 46. 11381 8-12 
SE V E N D E L A CASA C A L L E DE LOS 
Angeles n ú m . 27. I n f o r m a el Ijdo. B a ñ o s , 
Mercaderes 11, de 2 a 6 de l a tarde. 
uaüo " - n 
D e f a m a u n i v e r s a l " A 
E . G " d e s d e J ¿ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
APAREJOS 
diferenciales 
de acero de 
500 a 10,000 




d e l ! 6 al 20 
y medio. Hay 
un sur t ido 






ratos - - -
11319 i s - i i a.1 
C A L D E R A DE m i 
P o r t á t i l de 25 caballos, so vende. I n * 
forman . Casa de Crusellas, Monte n ú m e -
ro 314. C 3238 10.-18 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motar de 60u graloneu por & v r ^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 salones pm* 
hora,- $126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rei l ly 87, te-
lé fono A-S268. Vtlaplmna y Amúmuúm, & 
3051 S.-1 
M o t o r C h a l í a n g e de a l c o h o l 
Para toda clase de indus t r i a que aoa n » -
cesarlo emplear fuerza motr iz . Informes y, 
precios los f a c i l i t a r á n & sol ic i tud . Franola -
co P. Amat y Compañ ía , ú n i c o a^enU para 
la I s la de Ouba. A l m a c é n do m a q u i n a r l a 
Cuba núm. 60. Habana. 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adl iance Buckeye ndm, 
% para chapear con e c o n o m í a vuestros eaa*« 
pos enyerbados. E n el d e p ó s i t o de maqu i -
narla y efectos de Agrr lcul tura de Prandlooq 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . <ft. Ha* 
b a ñ a , se vende ¿ precios módico a. 
30.55 . S.-1 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a piázofe 16b Hay en u e » 
sa B E R L I N , de V i l a r t a n a j A r r e d o n d o , 
S. en C , OTleiUy n ú n . 67. t e l é f o n o A - S Í M . 
3053 a - x 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contado 
a plazos. BE'RTJNi 0*1161117 a ú m o r o t ' 
te lé fono A-3268. 
3054 a-i 
c 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I contado y a plazos, oa vende g*iroM« 
t i zándo los . Vllaplana y Arredondo^ O'Bofe 
1 n ú m e r o 67. Habano. 
3053 S.-1 
Y 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , c am* 
sas, pistones, barras, et-c., de bronce, p a n 
pozos, r í o s y todos se rv ic ioe ; calderas y 
motores de vapor ; las mejores romana* 
y b á s c u l a s de todas clases para e s t a b l e » 
c imientos e Ingenios; motores o máqu i* 
ñ a s de gasol ina; t u b e r í a , fluses, p l a n c h M 
de b ie r ro , tanques, a l ambre y d e m á a a o o » 
sorios. 
B A ^ T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r ü i a 9 . . T e l é f o n o A-2950. A p á i * 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
BASTE."—Habana . 
C 2442 l t -15 155d-16 JL 
B O M B A S con m o t o r E i r a c o 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de c o m t e directa de 15 cskalloi 
3 id. id. id. Id. id. 3 Id. 
I Id. averiado id. id. id. 3 id . 
I 
6 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PER10D1CI 
id. Id. id. Id. id. }4 Id. 
id. id. alterna, sin asiento Id. J4 í í 
M I S C E L A N E A 
POLINES Y ALCAYATAS. SE V E N D E N . 
Los primeros son de madera dura y sin 
uso. Informes: Sr. López , Obispo 37. ca-
m i s e r í a . 11383 Srl2 
• m m i m m i m i m m m m I 
T p a r a los A n u n c i o s Franceses , i 
^ Ingleses y Suizos son ios ^ 
! SRES L . M A Y E N C E * C I E I 
t 9, Rué Tronchet — PARIS J 
• - i 
Q Q U E L U C H t 
W t U S (Tos F e r i n a ) 
Curaeidn r á p i d a y s e g ú n 
T J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 9, Fuubt Poissonniért, PlfOg 
B I E D A f t - L A DE O R O , P A R I S 1 8 8 9 
¿>e Venta en las srincipalts Farmci&, 
P a g i n a o a t o r e e D I A R I O D E L A M A R i k A H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 7 d e 
l \ m e n s a j e d e H u e r t a 
A s p i r a a e n t r e g a r a s u s u c e s o r e l 
p a í s p a c i f i c a d o 
Orudad de Méjico, 16. 
Esta noche se leyó en el Congreso 
mejicano el esperado mensaje del 
Piesidente Provisional, generaíl Hner-
ta, al iEaugnrarse la nuefva legisla-
tnra. 
E l general Hiuerta promete en este 
dccnmento emjprender cuantos1 es-
fnerxos sean necesaxics para asegu-
rar una elección presidencial sin res-
tricciones de ningún género, en el 
próximo mes de Octubre. 
Su mayor triunfo, dice Huerta en 
m mensaje, será, entregar el país pa-
cificado a su sucesor. 
Agrega que la tirantez de relacio-
nes diplamatkias entre Méjico y 
Was&íngton ha cansado en la nación 
mejicana disgustos y aálíociones in-
roerecidbs y ha retsniado la pacifica-
ción del país. 
Espera, no obstante, que una pron-
ta solución del confUicto restablezca 
los lazos de Amistad entro los Esta-
dos Unidos y Méjico. 
Agrega Huerta que veintiséis paí-
Mi, catre ellos España, Portugal, 
Francia, la Gran Bretaña Italia y Ja-
pón han reconocido su Presidencia 
provifional. 
Manifiesta sorpresa y dolor ante el 
hecho de que "algunos patees ligados 
a Méjico por loa la^os de la lengua, la 
costumbre, idénticas aspiraciones e 
igual destino, no hayan respondido 
todavía.'' 
Promete no cejar en sns esfuerzos 
para pacificar el país y asegura que 
su Gobierno es dueño de la situación 
en la mayoría de los Estados. 
Sólo los Estados de Sonora y Du-
rango se hallan ahora fuera del domi-
nio de las autoridades constituidas. 
Al terminarse la lectura del men-
saje los diputados prorrumpieron en 
apílausos y prolongadas aclamaciones. 
Hubo, no obstante, algunas mani-
festaciones de desagrado, al ver de-
fraudadas las esperanzas que muchos 
abrigaban de escuchar alguna alu-
sión palpitante a las recientes nego-
ciaciones (üiplomáíticas', asunto que 
Huerta eludió discretamente a causa 
de su extrennaida delicadeza. 
R e c a í d a d e A r m a n d o M a r s a n s . H o y n o p u d o j u g a r p o r s e n t i r f u e r t e s d o l o r e s < 
e l t o b i l l o . L a l o t e r í a d e l B a s e b a l l . C i e n t o o c h o p l a y e r s d e l a s L i g a s m e n o r e 
f u e r o n s o r t e a d o s e n t r e l o s t e a m s d e l a s L i g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a . E l m a t c h 
C i n c i - F i l a d e l f i a f u é e l ú n i c o q u e s e c e l e b r ó e n l a L i g a N a c i o n a l ; l o s o t r o s 
f u e r o n s u s p e n d i d o s p o r l a l l u v i a . H e r m o s o e n c u e n t r o e n t r e A t l é t i c o s y 
N a p o l e o n e s . M á s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
L I G A N A C I O N A L 
h u e l g a 
Dnhñv, Irlanda-, 16. 
Más de 10.0C0 hambres se han in-
ccrporadc al movimiento huelguisíta 
infckcb ñor el gremio de cargadores. 
Los cfkñcs de constructores y otros 
están muy ariamente afectados con 
motivo de ^te movimienío. 
Créese que 6,000 hombres más en-
grcsar&n en breve las filas de los 
kuelgTssstas. 
Las clames pobres están sufriendo 
grsades piivaeiones como consecuen-
cxsr de la carestía de los artículos de 
.primera necesidad. 
[ Livenpool, 16. 
Tres mil trabajadores de muelles y 
prrr̂ lê dos ferroviarios- se han decla-
rado tembién en huelga., como mani-
festación de sinroatía hacia los huel-
guistas de Bnblín, 
Bmaingham, 16. 
Cuatro mil obreros más, empleados 
en las faenas del transporte, se han 
incorporado a la huelga. 
Se espera, como consecuencia de es-
to, vma comfjleta paralización del trá-
fico de mercancías en los ferrocarri-
les de] Noroeste. 
Londres, 16. 
También les conductores de los 
ómnihiís de esta ciudad se han decia-
raáo en huelga. 
£ 1 c o l l a r p e r d i d o 
Andrés, 16. 
ün obrero ha encontrado en la ca-
ús, casi completo, el famoso collar de 
p-^-s que el día 16 de Julio fué sus-
traído del correo eü un paquete certi-
ficado que un agente de París dirigía 
r. un joyero de Lonidres. 
casi seguro que a dicho obrero 
se le entregarán los cincuenta mil pe-
sos ofrecidos como recompensa al que 
encontrase el collar. 
— — -
R e i l l y y S u l z e r 
Few York. 16. 
Mr. Hugti J . Reilly, el famoso con-
tratista, muy conocido en Cuba, pres"-
hoy declaración en el jtdcio de ne-
sidencia del Gobernador Mr. William 
Snlzcr, 
Reüfy declaró haberle prestado a 
Sidaer 10,000 pesos, poco después de 
haber sido proclamado éste candida-
to para Gobernador. 
Agregó que Sulzer le debía 26,500 
pesos, que todavía no ^ había pa-
irado. 
U n a v i c t o r i a 
d e T h a w 
Littleton, New Hampshire, 10. 
Bajo la cusltodia de los- agentes de 
las autoridades federales llegó hoy el 
prófugo Thaw a esta ciudad para la 
vista del reaurso de "babeas corpus" 
en el tribunal federal del distrito. 
Los procedimientos fueron breves, 
pero bastante animados, tomando 
parte en ello^ una pléyade de famo-
sos abogados. 
E l resultado fué una victoria para 
Thaw, puesto que el tribunal suspen-
dió indefinidamente la vista, lo cual 
surtirá el efecto de impedir el inme-
diato regreso del joven millonario a 
New York, si el Gobernador llega a 
ordenar la extradición. 
RESUMES OE LOS JUEGAS 
CSnci 4 -Filadelña 3 (1) 
Cinci 0 Füadelfia 4 (3) 
Los demá̂ s suspendidos 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. A v e . 
N e w Y o r k , 
P h i l a d d h í a . 
C h i c a g o . , 
P i t t s b u r g . . 
B r o o k l y n . 
B © s t o n . , 
C i n c i n n a t i . 
S a i n t L o u i s . 
91 4 5 
81 5 0 
7 8 6 0 
7 3 6 5 
5 8 7 5 
5 9 7 5 
6 0 8 3 
4 8 9 4 
6 6 9 
6 1 8 
5 6 5 
5 2 9 
4 3 6 
4 3 6 
4 2 0 
3 3 8 
************* ******** jr/r*j,Mrjrjr**jrMJrjrwjrMrMr/rjrMMWJrM*MjrM-jr*rjrw**jr************* 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 3—]>etroit 4. 
Füadelfia 8—Cleveland 7, 
Boston 5- San Luis i . 
Washington 2—Chicago L 
SITUACION DE LOS 
P h i a d e i p h i a 
C l c v d a n d , 
W a s h i n g t o n 
B o s t o n , . 
C h i c a g o . , 
D e t r o i t . . 
S a i n t L o u i s . 




8 9 48 
81 59 




5 2 90 




D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
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W i l s o n , B r y a n 
y l a m a c o n a 
Washington, 16. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
celebrará en breve una importante 
eonferencia con el Presidenite Wilson 
fobre la cuestión mejicana. 
Asegúrase que Bryan ya ha cele-
braxio conferencias con el enviado de 
Huerta señor Zamacona. 
U n a b o m b a 
p o r e l c o r r e o 
LAS SOSPECHAS DE UN CRIADO 
SALVAN A UN PEEIODISTA DE 
UNA MUERTA TRAGICA. 
Los Angeles. California, 16. 
E l general Harrison O.tis, propieta-
rio del '' Times-," de Les Angeles, y 
uno de los más importantes terrate-
nientes de Méjico, ha recibido una 
bomba,, enviada por el correo. 
Las sospechas que el paquete ins-
piró a su criado salvaron al periodis-
ta, que ya se disponía a abrirlo. 
La policía cree que el paquete fué 
enviado por persona» que ven con 
desagrado la actitud del j)eriodico 
hacia el Presidente Huerta. 
D u e l i s t a s q u e 
s e a b o f e t e a n 
Berlín, 16. 
Durante la sesión de un tribunal de 
honor en que se dirimía una cuestión 
personal, se suscitó un altercado en-
tre el profesor Heinrich Maaa Mato y 
el capitán Werterhagen. 
Asegúrase que el capitán abofeteó 
al profesor. 
E l s u f r a g i o 
u n i v e r s a l 
La Haya, 16. 
E l mensaje del Trono, que se acaba 
de leer en el Parlamento, propone la 
revisión de la Constitución y el esta-
bledmiento del sufragio universal 
^ 9 t • ^ 
L o s m é d i c o s 
m i l i f a r e s 
Denver, Colorado, 16. 
Acaba de inaugurarse en .^a ciu-
dad la décima segunda Convención 
internacional de médicos militares. 
Discutióse la cuestión de los hospi-
tales de campaña. 
N u e v a s a v i a 
Cinodnnatd, 18. 
Ayer se celebró en esta ciudad el 
sorteo anual ida jugadores proceden-
tes de las Ligas Menores que vienen 
a injeantar nueva savia en los clubs de 
las Grandes Ligas. Ciento ocho juga, 
dores fueron separados, correspon-
diendo sesesta y siete a la Liga Ame-
ricana y cuarenta y uno a la Nacio-
nal. 
E l reparto se hizo en la forma si-
: guíente: 
San Luis, (Americana) 30 players. 
| Cincinnati.—11 players. 
Chicago, (Americano)—10 players. 
i Detroit.—9 players. 
j Atléticos.—8 players. 
¡ Boston( Nacional)—8 players. 
¡.Erooklyn—7 players. 
Boston (Americano)—5 players. 
Gigantes.—5. 
Filadelfia (Nacional)—3 players. 







Entre los 108 jugadores no figura 
ningún cubano. La lista completa no 
i ha sido aún publicada y es muy po-
i sible que Almeida y Tuero estén en 
| ella. 
! E l d o b l e h e a d e r d e l d í a 
Cincinnati, 16. 
Con el se ore tres por dos a favor 
del Filadelfia, el pitcher Seaton per-
dió el control de la esfera en el no-
veno inning del primer encuentro, 
expidiendo tres transferencias. Con 
las bases llenas Gro!h disparó un fue-
tazo a las prafunididades del left field 
anotando Berghammer,. que empató 
la pelea. Momentos después Packard 
pisó la goma con las palmas reales. 
En el segundo desafío, el recluta 
rojo Robertson, procedente de Sa-
vannah, tuvo un tercer inning des-
graciádo. 
Knabe cogió papeleta de libre trán-
sito, Becker bateó de hit, Lobert dió 
un fly de señorita y Ma.gee alcanzó la 
primera por bolas contadas, cubrién-
dose todas las almohadas. En este es-
tado las cosas, Cravath gc).peó la pe-
lota por dos bases, ingresando tres 
carreras. Magee anotó acto continuo 
empujado por un bagazo de Luderus. 
Este segundo match se efectuó ba-
jo un agaucero torrencial; suspen-
diémdcse en el sexto inning por obs-
curidad. 
Armando Marsans no pudo temar 
parte en ninguno de los dos desafíos 
porque el tobillo le molecta mucho y 
le produce doolres terribles. 
Sccre por innings: 
(Primer juego) 
C. H. E. 
Cinci 001010002—4 5 1 
Filadelfia . . . 000011010—3 7 1 
Baterías: Johnson y Kling, Seaton 
yKillifer. 
(Segundo juego) 
O. H. E. 
Filadelfia 004 000 4 7 0 
Cincinnati 000 000 0 5 0 
Baterías: Robertson y Clarke; Ma. 
yer y Bums, 
J u e g o s q u e n o s e j u e g a n 
Nueva York, 16. 
A consecuencia de la lluvia hoy no 
se efectuaron en la Liga Nacional los 
siguientes desafíos: Bcston-Pittsburg 
y San Luis-Brooklyn, 
Chicago y New York jugaron cua-
tro innings; suspendiéndose por falta 
de luz en fl cuarto inning con el sco-
re empatado, « ^¿e 
B o s t o n 5 — S a n L u i s 4 
Boston. 16. 
Después de dos outs en su entrada 
del noveno inning, el team local al-
canzó la victoria en la forma siguien-
te: 
Walker trabajó la primera por bo. 
las, fué a segunda en un hit de En-
gle; amibos alielantaron en un wild 
de Taylor y Hooper ¡hizo la decisiva 
con un lineazo de Speaker que pasó 
por encima de Balcnti. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . . . . . . . . 5 8 0 
S. Luis . . . 4 9 4 
Baterías: Bedient y Thomas; Weil-
man y Agnc. 
N e w Y o r k 3 — D e t r o i t 4 
Nueva York, 16. 
Los Tigres ganaron en el octavo 
inning con dos pases, dos hits y un 
sacrificio de Veadh que produjo la 
carrera decisiva. • 
********** ***********jTr **/,/, a,0li 
Score por innings: 
• C. H. \ 
Detroit. . . . 020 000 020 4 6 ; 
New York.. , 000 200 010 3 10 \ 
Baterías: Reynalds, Danss y Gil», 
son; Caldwell y Gosseth. 
F i l a d e l f i a 8 — C l e v e l a n d ? 
Filadelfia, 16. 
Me Innis, que se mantuvo a la ca-
beza del batting en ambos teams, con 
in triple, un doble y un sencillo, de 
cinco veces al bate, ganó el juego en 
el décimo inning con un tubey, ano-
tañido con un sencillo de Walsh. 
Score por innings: 
C. H. I 
Füadelfia . . 000 20o 001 8 10 0 
CleveOand. . . 000 232 000 7 6 1 
Baterías: Shankey, Pennock, Houck 
Plank, Schang; Steen, James, Cnlop 
y O'Neül. 
W a s h i n g t o n 2 — C h i c a g o 1 
Washington. 16. 
Los Senadores alcanzaron el tnjn 
fo en el noveno inning cuando Mil̂  
dió un hit, se robó la segunda, fué a 
tercera en un aut y entró en un error 
del recluta Eipencer. 
La nota saliente fué el fielding & 
Weaver. 
Score ñor innings: 
C H. E. 
' / 1T*;' * ^ —. —- — 
W g ^ . ' . . 000000101—2 6 3 
Chicago . . . . 100000000—1 6 0 
Baterías: Jonhson y Ainsmitb, 
Benz y Easterly. 
U n c o n g r e s o 
í r i a o r i f i c o 
Washington, 16. 
E l Presidente Wilson na nado au-
diencia a los delegados extranjeros 
del Congreso Frigorífico que se está 
celebrando en Chicago. 
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
París, 16. 
Esta mañana partieron en automó-
vil para las maniobras de Tolosa los 
agregados extranjeros, con tan mala 
suerte que, antes de llegar a su des-
tino, se volcó la máquina, incendián-
dose y resultando gravemente herido 
el coronel Winterfell, alemán. 
N o h u b o 
f e l i c i t a c i ó n 
i — 
Washington, 16. 
E l Gobierno de Wi ¿nington no fe-
licitó al de Méjico en la ocasión de 
los festejos con que se ha celebrado 
el aniversario de. la independencia 
mejicana 
Esto se debe a la actual tirantez de 
las relaciones entre los dos países. 
En los círculos oficiales' se comen-
ta mucho esta conducta del Gobierno 
americano. 
O t r a c o n f e s i ó n 
d e S c h m i d t 
New York, 16. 
Schmidt, el pseudo cura descuarti-
zador, cuya confesión vino a aclarar 
el misterio del río Hudson, que tanto 
preocupó a la policía, ha agregado 
otro capítulo más a su negra histo-
ria de criminal empedernido. 
Schmidt ha confesado que alquiló 
las habitaciones que ocupaba para 
dedicarse a la falsificación de billetes 
de Banco. 
La policía-, que al principio lo creía 
loco, ahora lo considera perfectamen-
te cuerdo y, por añadidura, un crimi-
nal muy peligroso. 
I n u n d a c i o n e s 
e n l a A r g e n t i n a 
Buenos Aires, 16 
Han ocurrido muy serias inunda-
ciones en las cercanías de esta ciudad. 
E l Presidente ha visitado la región 
inundada y se ha iniciado una sus-
cripción para socorrer a las víctimas. 
Catorce mil personas se hallan sin 
domicilio como consecuencia de es-
tas inundaciones. 
PROGRESOS OE IOS SUBMARINOS 
Ouaa'do el sumergible uOctopa8" 
de la Armada norteamericana, perma 
necio veinticuatro üioras bajo el agua, 
durante 1907, se eonsidero como un 
acontecimiento sin igual en los ana-
les de la navegación submarina; pe-
ro, tanto se ha adelantado ya en la 
construcción de estos admirables bu-
ques, que semejante record", con 
todo y demostrar el dominio •comple-
to que se tenía en aquel tiempo sobre 
naves de este tipo, 'ha sido batido por 
un nuevo submarino construido en 
€alüornia, el cual ha estaldo en el 
foWo del mar durante treinta y seis 
horas consecutivas. 
Los seis hombres que voluntaria-* 
mente formaron la tripulación para 
este arriesgado ensayo volvieron a la 
superficie sin haber suírido molestia 
alguna durante la inmersión, pues se 
habla previsto cantidad suficiente de 
aire que se llevó on botellas de acero. 
La habitabilidad de una nave submari 
na, así como sus condiciones para resis-
tir la enorme presión que ejerce el 
agua a grandes profundidades, han 
quedado ampliamente demostradas 
con esta prueba. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Santiago García, 45 días. Municipio 138, 
Bronquitis; Justa Bregón, 21 años. Hospi-
tal Número 1, Septicemia puerperal: Ame-
lia G. Gómez. 17 años, Gervasio 134. Pe-
ritonitis simple; Antonio R. Diago, 40 
años. Mercaderes 16%, Litiasis bliiar; 
Juan L . Vargas. 63 años, Hospital Merce-
des, Nefritis; Pauta R. Grijales, 92 años. 
Asilo Desamparados, RebJandectmJento ce-
rebral ; Alberto M. Martínez. 31 años, Hos-
pital Número 1, Tuberculosis. 
Amparo García, 3-2 años, HospiüU - » 
mero 1. Tuberculosis; Bhira Gutiérre., -
años, Hospital Número 1, Ulcera 
iplerna; María Pérez, 17 meses, San 
205. Meningitis; gotera P. Penal.v!v.:s-
años. Lamparilla 64, Arterio e6<;le™:.;p 
Prancieoo Sotolongo. 3 .años. A^?^a j 
84, Aübuminuria; Florencia M- Vegj' ¿ 
años, LuyanÓ 30, Meningitis Bimple-^ 
Váaquez, &4 años, Estrella 27, Aneny» 
rebral. y .̂ 
Raimundo Duquesne, 30 años, " 
quín 33, Nefritis; Angel VaMés, ¿ ™ ^ 
Esperanza, Meningitis; ¿7™:^. 
•meses, San Luis letra "E," ^eDl°fe n, 
María T. Echevarría, 6 meses, veiaru ^ 
Miocarditis; Rosario López, 56 .anoJ^aei 
•lie 19, Vedado, Arterio esclerosis. 
Achy, 71 años, Manrique 131, ATt.e 
cíWosis; Andrés Sempañeno, 60 &n{JD' 
nios 19, Tuberculosis. 
DEFUNCIONES 
Hospit*1 NO-Esperanza Sapón, 39 años. p4. 
mero 1, Enteritis crónica; Fran^VT. jo-
Tnos, 34 años. Zajija 39. Tuberculosis.^ ^ 
sé S, Raventós. 77 años, 17 entre^ ^ 
Arterio esclerosis; María Pe(3ra;,a'. 0̂ aniî  
Estrella 41, Hemorragia cerebral. ^ s B . 
Bustamante, 41 años, Quinta de ^nzo 
dientes, Cáncer del et3t¿imaf0'fiA Ga5tr0 
Infante. 10 meses, San Joaquín ^jj^pital 
Colitis; Hilario Ramos. 55 anos, ^ 
Número 1, Miocarditis; ^loI€*Lco 
dez, 15 meses, San Rafael 37. Her-
monía; Adriana Tuero, 18 años, 
•mosa 4, Encefalitis. rloria & 
Vidal Díaz Pozo. 79 años. G'^ años, 
Ateroma; Caridad Anguera. * c¿r-
Oquendo 9, Escarlatina: Dulce » * 
denas, 20 año?. Hospital de r a u ' ^ ^ 
culosis; Antonio de la Puente, 'VO]0T# 
Zaragoza 81, Arterio esclerosis. 
P. Rodríguez, 73 años. Delicias t^-' ^ 
Sil' 
esclerosis; Mercedes Fabre. ' -g, 
Aramburu 11, Asistolia; Ana 
años, Carlos ITT mlm. 14- gao 
purada; I^aureano Reyes, 55 anos. ^ 
quín 33, Tuberculosis: Bernaroa „ « 
años, Sol, "Convento de Santa Oía ^ 
•olerosis; Enrique Hernández, ^ 
sa-mparados 64, Bronco Neoimoni^ /( 
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